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Allrnän Öfversikt. Världskriget och den i mars 1917 utbrutna ryska revo- 
lutionen med dess för Finland betydelsefulla följder utöivade ett bestämmande 
inflytande äfven pä de e.konomiska förhällandena. Det politiska och sambäl- ’ 
leliga lägets hastiga omvandling och sfcarka förskjutning i demokrätisk riktning 
medförde .stora rubbningar pä de mest olika omräden, samtidigt som lugnet 
och den inre ordningen i allfc jämt växande grad stördes av främmande mili- 
fcärs inblandning i värt lands inre angelägenheter. Pä det ekonomiska omrädet 
voro rubbningarna ingalunda de minsta. Skörden, som vid normal ärsväxt 
endast tili en del fyller Pinlands behof af brödsäd, ntiöll tili iöljd af ogyn- 
samma väderleksförhällanden i vida trakter af landet sämre än under föregäende 
är. A f de stora partier spannmäl och mjöl, som uppköptes i Ryssland, künde 
endast obetydliga belopp erhällas. Da tillförseln af andra nodvändighetsvaror 
aftog och brist pä ladugärdsprodukter uppstod, förorsakad äfven af ryska mi- 
litärens proviantbehof, künde, oaktadt förbrukningen genom ransonering blef. 
reglerad, livsmedelsbristen icke häfvas. Yaruutbytet med Ryssland hämmades, 
förutom genom därstädes tilltagande oreda och inre upplösning, genom rubel- 
kursens nedgäng och i Ryssland utfärdade päbud, som omöjliggjorde en regel- 
rätt valutaförmedling;- exporten af pappers- och trävaruindustrins produkter 
künde endast i minskad grad äga rum och upphörde slutligen.' Handelsförbin- 
delserna med andra länder voro genom den alltmera försvärade samfärdseln och 
stigande kurs pä utländsk valüta mera beträngda än tidigare. Utskeppningen 
af trävaror var fortfarande afbruten och sägindustrin var nödsakad att inskränka 
sin verk'samhet. I  följd af brist pä räämnen var den industriella Produktionen 
pä flera omräden reducerad. Äfven metallindustrin var tvungen att i väsentlig 
man minska sin tidigare ökade Produktion, da tillverkningen af krigsförnöden- 
heter aftog och slutligen upphörde. Dä industrin sälunda künde erbjuda min-^  
skad sysselsättning och genom de ryska befästningsarbetenas nedläggande tu- 
sental arbetare blefvo lediga och byggnadsverksamheten afstannat, uppstod en 
större arbetslöshet och, ehuru för dess äfhjälpande arbeten af staten och kom­
muner anordnades, künde den endast tili en del aflägsnas, hvarigenom menliga 
följder uppstodo. '
Den af lifsmedelbristen och annan varuknapphet samt därigenom framkal- 
lad Spekulation förorsakade ytterligare stegring i prisen künde icke förhindras N 
genom vidtagna ätgärder för prisreglering, emedan äfven penningevärdet var
„ I
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nedgäende, hvartill bidrog den ökade sedelemissionen. De frän ryskt hall under 
tidigare krigsär och synnerligast under är 1917 sbällda anspräk atfc genom ut- 
byte af rysk valuta äfven i form af ryska statsobligationer ocb andra förskrif- 
ningar frän Finlands Bank erbälla finskt mynt för de i Finland förlagda ryska 
truppers underhäll och aflöningar at arbetare vid befästningsarbetena och för 
andra likvider, nödvändiggjorde en ökad sedelutgifning. Tili följd af rubel- 
kursens fortgäende nedgäng äsamkades Finlands Bank betydande förluster.
Finlands Banks valuta för sedelutgifning, som i ärets början utgjorde 
580.3 miljoner mark, uppgick efter verkställda afskrifningar för kursförluster 
vid ärets slut till 944.5 miljoner mark, däraf hufvudsaklig del rubelvalutor. 
Beloppet af hela sedelstocken, d. v. s. bankens samtliga vid anfordran betalbara 
•förbindelser, företedde en stegring frän 571 miljoner tili 1031 miljoner mark, 
hvaraf egna utelöpande sedlar 764 miljoner mark. Den obegagnade sedelut- 
gifningsrätten, som vid ärets ingäng utgjorde 76.i miljoner mark, uppgick vid 
ärets utgäug till 1 1 1 .s miljoner mark..
Under äret vidtogo fem nya banker med sin verksamhet'med ett sam- 
manlagdt aktiekapital af 15.s miljoner mark. Genom nyemission af aktier till- 
fördes särskilda bankers fonder en ökning af 96 miljoner mark, hvarigenom 
och genom öfverföring af vinstmedel frän är 1916 och verkställd slutinbetalning 
ä de under sistsagda är emitterade aktier privatbankernas grund- och reserv- 
fonder ökades med 118 miljoner mark. Det bokförda värdet af dessa bankers 
obligationer, som vid ärets ingäng uppgick tili 168.5 miljoner mark, utgjorde 
vid ärets utgäng 291.5 miljoner mark, härrörande sig denna tillökning i hög 
grad af nytillkomna obligationer, hörande tili Iän, som Finska staten, en del 
hypoteksinrättningar och industriella företag samtkommuner under äret upptagit.
' ‘ Bankernas inläning var fortfarande stigande och större än under föregäende 
är. En ännu betydligare stegring visade dock utläningen; oafsedt den omstän- 
digheten att handein och industrin i följd af den Stora prisstegringen band större 
kapital, gjorde sig ett ökadt kreditbehof gällande äfven för kommunerna tili 
anskaffande af lifsmedel och anordnande af nödkjälpsarbeten.
Tvänne nya hypoteksinrättningar vidtogo under äret med'sin verksamhet, 
hvarjämte Kansallis-Osake-Pankki öppnade en särskild hypoteksafdelning.
De genom försäljning af obligationer tili nya eller tidigare Iän äfvensom 
genom tillfördt aktiekapital influtna medlen beredde tillfälle tili ökad kreditgifning.
Finlands Banks räntesatser. Finlands Banks diskontränta beräknades-efter 
växlarnas beskaffenhet och omloppstid ä'5, 5 y 2 ocb 6 °/o- Bankens räntesatser 
för hypotekslän ocb kassakreditiv voro, beroende pä olika slag af säkerhet, 
’ 5, 5 7S och 6 °/0.
I. Bankinrättningarna. .
Antal banker. Vid 1917 ars ingang utgjorde antalet i landet opererande 
banker 15, nämligen F i n l a n d  s Bank,  stäende under Landtdagens garanti 
och värd, samt följande privata banker: F ö r e n i n g s b a n k e n  i F i n l a n d ,  
K a n s a l l i s - O s a k e - P a n k k i ,  N o r d i s k a  A k t i e b a n k e n  f ö r  h a n d e l  
och i n d u s t r i ,  P r i v a t b a n k e n  i H e l s i n g f o r s ,  Ä k t i e b o l a g ,  W a s a  
A k t i e  B a n k ,  Ä b o  A k t i e b a n k ;  N y l a n d s  A k t i e b a n k ,  S u o m e n  
K a u p  p a p ank k i , O s a k e y h t i ö ,  L a n d t m a n n a b a n k e n  , A k t i e b o ­
la g,  T a m p e r e e n  O s a k e - P a n k k i ,  L ä n s i - S u o m e n  O s a k e - P a n k k i ,  
H e l s i n g f o r s  A k t i e b a n k ,  S a v o - K a r j  a l an O s a k e - P a n k k i  och 
S p a r b a n k e r n a s  Cen tr a l - A k t i e - B a n k .  Under aret har tillkommit fern 
nya banker, nämligen: S u o m e n  M a a t a l o u s - O s a k e - P a n k k i ,  P oh jo '- 
la n  O s a k e - P a n k k i ,  K o m m e r s b a n k e n ,  Ä k t i e b o l a g ,  H a n d t v e r -  
k a r e - A k l i e b a n k e n  i F i n l a n d  och L u o t t o - P a n k k i ,  O s a k e y h t i ö .  
Sistnämnda bankers bolagsprdningar stadfästes: den 29 augusti 1916 för S u o - ' 
men M a a t a l o u s - O s a k e - P a n k k i  och den 12 december samma är för 
P  o h j o lan  - O s ak e -P  ank k i samt den 20 februari 1917 säväl för K o m ­
me r s b a n k e n ,  Ä k t i e b o l a g  som för H a n d t v e r k a r e - A k t i e b a n k e n  
i F i n l a n d ävensom den 10 april 1917 för L u o t t o - P a n k k i ,  O s a k e y h t i ö .  
Nägon äldre bank har icke upphört med sin verksamhet, hvarför antalet banker 




Bankernas rörelse har bedrifvits vid inalles 257 kontor, hvilkas fördel- 





















Finlands Bank.............. /. 1811 Helsingfors 15 15 15 15
Föreningsbanken i Finland 1862 27 6 ‘ 33 ' 27 4 31
Kansallis-Osake-Pankki ... 1890 31 22 53 32 43 75
Nordiska Aktiebanken för 
handel och industri ...... 1872 » 29 11 40 28 13 41
Privatbanken i Helsingfors, 
Aktiebolag.................... 1896 J> 1 — 1 .1 _ 1
Wasa Aktie Bank............. 1879. Wasa 12 3 15 12 5 17
Abo Aktiebank................ 1896 Abo ■ 3 4 7 4 4 8
Nylands Aktiebank ......... 1887 • Helsingfors 4 S .9 4 5 9
Suomen Kauppapankki, Osa­
keyhtiö ........................ 190*7- Wiborg 7 _ 7 10 1 11
Landtmannabanken, Aktie­
bolag ........................... 1910 Helsingfors ' 8 _ 8 9 4 13
Tampereen Osake-Pankki . 1898 Tammerfors 2 5 7 4 9 13
Länsi-Suomen Osake-Pank­
ki ................................. 1912 Ab o' 1 5 6 3 7 10
Helsingfors Aktiebank...... 1913 Helsingfors 1 — 1 1 — 1
Savo-Karjalan Osake-Pank­
ki ................................. 19:16 Wiborg 1 _ 1 5 _ 5
Suomen Maatalous-Osake- 
Pankki ......... ........... ... 1917 Tammerfors — — 1 1 2
Kommersbanken, Aktiebo­
lag ............................... 1917 Äbo _ _ _ 1 _ 1
’ Handtverkare-Aktiebanken 
i Finland' .................... 1917 Helsingfors _ _ 1 _ 1
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö 1917 » ' — — — 1 — 1
Pohjolan Osake-Pankki ... 1917 tlleäborg — — — 1 —■. 1
Sparbankerrias Central-Ak- 
tie-Bank........................ 1909 Helsingfors 1 ■1 1 _ 1
Summa ' 143 61 204 161 96 257
Säsom häraf framgär bar bankkontorens. antal under äret .ökats rned 53
st., däraf 18 i städerna ooh 35 pä landsbygden. Förutom i landets samtliga
städer. funnos vid ärets ufcgäng bankkontor ä följande orter pä landsbygden,
näml .Alavo,  Elisenvaara, Forssa, Hiitola, Hyvinge, Tavastkyrö, Ijo, Ikalis, Ilo-► \ 
mants, Imatra, Jaakimvaara, Jalasjärvi, Jämsä, Kalajoki, Kankaanpää, Karkku,
VKaris, Karhula, Karstula, Kauhajoki, Kauhava, Korvo, Kouru,1 Kemijärvi, Ki- 
mito, Kiuruvesi, Björkö, Kumo. Kouvola, Kurikka, Lampis, Lappfjärd, Lappo, 
Lauttakylä, Lieksa, Lojo, Loimijoki, Luopiois, Merikarvia, Nakkila, Nilsiä, Nur­
mes,' Närpes, Oravais, Orivesi, Oulais, Paimio, Pargas, Parkano, Pieksämäki, 
Punkalaitio, Pyhäjärvi N. L., Pälkäne, Riihimäki, Ruovesi, Rovaniemi, Saari­
järvi, Salmis, Salo, Seinäjoki, Suonenjoki, Toijala, Urdiala, Valkeakoski, Vam­
mala, Varkaus, Viitasaari, Vilppula, Värtsilä, Vörä, Ylivieska och Atsäri. ■
Betraktar maa bankkontorens antal i förhällande tili folkmängden, sä He- 
löper sig pä hvarje kontor i rundt tai 13,500 invänare.
Bankernas fonder. Totalsumirian av bankernas g r u n d k a p i t a l  bar under 
ar 1917 okats med 43,706,530 mk 28 p. (18,786,0s!)1) eller 30.5^  (15.i) %  och 
utgjorde vid arets utgang 187,042,561 mk 28 p. (143,336,031), daraf endast 
4,715,219 mk 10 p. belopte sig a Finlands Bank. Pa grand av de forluster 
Finlands Bank under ar 1917 fatt vidkannas, minskades nainligen bankens 
grundfond med 20,284,780 ink 90 p. A f okningen hanforde sig 15,827,342 mk 
18 p.- till ofvannamnda fem under &ret tillkomna nya banker, medan aterstoden 
harrorde af sarskilda aldre privatbankers nya aktieemissioner.
Bankernas r e s e r v f o n d e r  uppgingo vid arets ingang till.sammanlagdt 
131,899,127 ink 88 p. (125,850,230: 78). Efter dispositionen af 1916 ars vinst upp­
gingo de till 136,867,538 mk 35 p. Ultimo december 1917 utgjorde de 137,506,775 
mk 90 p. Att icke okningen var storre berodde darpa, att af Finlands Banks 
reservfond, som vid utgangen af ar 1916 utgjorde Fmk 62,498,044:41, obser- 
verats sasom. afskrifning a bankfastigheterna 88,088 mk 29 p. och att resten eller 
62,409,956 mk 12 p. anvandts for betackande af bankens arsforlust. Finlands 
Bank undantagen hade privatbankernas reservfohder okats med 68, L05,692 mk 
43 p. eller 98.13%. Motsvarande okning utgjorde ar 1916 6,136,985 mk 39 p. 
eller 9.70% och aret 1915 utvisade en minskning af 4,393,593 mk 41 p. eller 
6.49  % - ‘ • ■
Ar 1917 hafva nastan alia privatbanker fattat beslut om utgifvande af 
nya aktier, ehuru en del af dessa nya aktieemissioner egde rum forst ar 1918.
’) I  denna öfversikt beteckna siffroraa inom parentes motsvarande tai för är 1916.
VI
De aktieemissioner, som egde rum under är 1917, framgä af följande tabell:
Nya aktieemissioner ander är 1917.



























■ st. Fmk. Fmlc.' % •Fmk. Fmk.
Föreningsbanken Finland ......... 60,000 100 250 — 250 15,000,000 — 15,000,000 —
Kansallis-Osake-Pankki, 1 ......... 20,000 200 — 620 — 310 12,400,000 — 12,400,000 —
» » » , II ......... 25,000 200 — 620 — 310 15,500,000 — 15,500,000 —
Privatbanken i Helsingfors, Aktie-
bölag, I .................................. 20,000 100 — 300 — 300 6,000,000 — 6,000,000 —
Privatbanken i Helsingfors, Aktie-
bolag, I I . . '............................... 25,000 100— 400 — 400 10,000,000 — 9,700,000 —
Wasa Aktie Bank.......................... 5,000 500 — 1,200 — 240 6,000,000 — 6,000,000 —
Äbo Aktiebank ........................... 10,000 200 — 480 — 240 4,800,000 — 4,800,000 —
iSlylands Aktiebank .................... 10,000 200— 470 —
CO 4,700,000 — 2,988,798 —
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö 20,000 100 — 160 — 160 3,200,000 — 3,200,000 —
Landtmannabanken, Aktiebolag ... 20,000 100 — 130— 130 2,600,000 — 2,600,000 —
Länsi-Suomen Osake-Pankki ...... 20,000 100 — 130— 130 2,600,000 — 2,600,000 —
Helsingfors Aktiebank, I ............. 30,000 100 — 150 — 150 4,500,000 — 4,500,000 —■
» » , II ............. 40,000 100 — 150 — 150 6,000,000 — 6,000,000 —
Savo-Karjalan Osake-Pankki ...... ,40,000 100 — 105 — 105 4,200,000 — 4,200,000 —
' Sparbankernas Central-Aktie-Bank 7,000 100 — 106 — 106 742,000 — 742,000 —
Summa 352,000 - — _ _ _ _ 98,242,000 — 96,230,798 —
Vid extra bolagsstamma den 29 dec. 1917 beslot Nylands Aktiebank att 
genom ofverforing fran reservfonden af Fmk 4,000,000 utdela en gratisaktie 
mot tva gamla eller nytecknade aktier. A f detta belopp ofverfordes till aktie- 
kapitalet ar 1917 Fmk 3,000,000.
Det i bankrorelsen nedlagda e g n a  k a p i t a l e t ,  hvartill forutom grund- 
och reservfonderna raknats jamval odisponerade vinstmedel fran foregaende ar, 
okades under aret med 49,909,616 mk 65 p. (27,281,912: 45) eller 17.8 (10.s) °/0 
och uppgick ultimo december 1917 till sammanlagdt 330,716,234 mk 70 p., for- 
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Pensions- och1 understödsfonder. Privatbankernas pensions- och under- 
stödsfonder hafva under áret genom ränteinkomst samt tillskott ur bankernas 
vinstmedel vuxit med inalles 1,666,425 mk 93 p. (225,530: 18) eller 43.o (6.3)% , 
och uppgingo den 31 dec. 1917 till sammanlagdt 5,459,967 mk 83 p.
Sedelutgifning. Enda sedelutgifvande bank i landet är Finlands .Bank.
Dess sedelutgifning stöder sig pá följande tillgängar: a) den metalliska kassan,
innefattande allt banken tillhörigt finskt och utländskt guldmynt samt omyn-
tadt guld, b) prägladt finskt silfvermynt och c) bankens ostridiga fordringar
hos dess utländska ombud äfvensom banken ftillhöriga i utlandet betalbara
växlar samt á utländskt myntslag lydande obligationer, kuponger och sedlar.
Utöfver sammanlagda beloppet af dessa tillgängar är banken berättigad att \
utgifva sedlar för 200,000,000 mk, hvarvid dock som utelöpande sedlar skola 
anses jämväl bankens anvisningar ä finskt mynt och öfriga vid anfordran för- 
fallna förbindelser äfvensom innestäende belopp ä beviljade kassakreditiv.
Valutan för bankens sedelutgifning, som vid árets ingáng uppgick tili 
580,346,476 mk 60 p., ökades under áret med 364,146,780 mk 46,p. (209,140,737:68) 
eller 62.7 (56.3) °/0 och belöpte sig ultimo december 1917 tili 944,493,257 mk 
6 p., däraf 42,629,208'mk 69 p. eller 4.5 (7.3)% guldkassa, 813,551 mk eller 
O.i (O.s) °/0 finskt silfvermynt och ätefstoden 901,050,497 mk 37 p. mot- 
svarande 95.4 (92.5) %  utländsk valuta, till större delen rubelvaluta. Jämväl 
sedelstocken,,d. v. s. bankens samtliga vid anfordran betalbara förbindelser, före- 
tedde en ansenlig ökning, nämligen frän 571,805,007 mk 30 p. tili 1,031,123,528 
mk 97 p., och den obegagnade sedelutgifningsrätten Steg frän 76,095,202 mk 
10 p. vid árets ingáng till 111,510,572 mk 71 p. vid utgángen af áret.
Beloppet af bankens u t e l ö p a n d e  sed l ar ,  som vid árets ingáng utgjor.de 
421,284,106 mk, uppgick den 31 december till 764,485,158 mk. . Högsta belop­
pet uppnáddes under áret enligt bankens publicerade bilanser i november, dá 
det uppgick till Fmk 782,786,095: — ; lägst var beloppet den 23 januari med 
412,479,069 mk; medeltalet utgjorde 606,361,721 mk (322,478,764: —).
Bankens heia sedelutgifningsrätt sammanställd med dess vid anfordran 
betalbara förbindelser och á beviljade kassakreditiv innestäende belopp äfven­
som bañkens obegagnade sedelutgifningsrätt vid utgángen af hvarje kvartal 
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Depositionsräkning. A  privatbankernas depositionsräkningar, ömfattande 
jämväl depositionskontokurant- och kapitalräkning, innestodo vid 1917 ärs in- 
gäng 831,608,672 mk 60 p. ' Vid' ärets utgäng uppgick depositionernas sam- 
manlagda belopp tili .1,325,005,469 mk 87 p. Ökningen utgjorde säledes 
493,396,797 mk 27 p. (169,734,116:91) eller 59.3 (25.e) °/0. — Insättningarna-ä 
depositionsräkningar utgjorde under äret Fmk 1,037,404,750: 06 och uttagnin- 
garna stego tili Fmk 544,007,952: 79. Antalet depositionsbevis var vid ärets 
utgäng 201,911 (177,569) st. med ett medelbelopp af 6,562 (4,683) mk per depo­
sitionsbevis. Det ä depositionsräkning innestäende beloppet var enligt ban- 
kernas mänadsbilanser lägst vid ärets ingäng, steg oafbrutet under äret och 
n&dde sitt maximum vid ärets utgäng. ■ > . , >
Sparkasseräkning. Sammanlagdä beloppet af medel insatta ä sparkasse- 
räkning haf under äret vuxit frän 84,870,327 mk 79 p. tili 140,152,014 mk 
23 p. Ökningen uppgick sälunda tili 55,281,686 mk 44 p. (22,324,479:38) 
eller 65.i (35.7) °/0. — A  sparkasseräkning har under. äret insatts 140,812,942 
mk 94 p .. och utbetalats 85,531,256 mk 50 p. Det högsta belopp, hvartill ä 
sparkasseräkning innestäende medel enligt mänadsbilanserna under äret upp- 
gätt, utgjorde 140,152,014 mk 23 p. den 31 december; lägst var ifrägavarande 
belopp vid ärets ingäng. Sparkassemotböckernas antal uppgick ultimo decem­
ber 1917 tili 77,022 (68,464) st., och medeltillgodohafvandet per motbok utgjorde 
1,820 (1,240) mk.
E ä n t a n  för depositioner med 6 mänaders uppsägningstid äfvensom för 
medel insatta ä sparkasseräkning har under heia äret i alia banker varit 4 °/0 
med undantag af Helsingfors Aktiebank och Handtverkare-Aktiebanken i Fin­
land, där räntan varit 4 1/4 °/0. Suomen Maatalous-Osake-Pankki har dessutom 
för depositioner med 12 mänaders uppsägningstid uppburit en ränta af 4 1/2 °/0. 
För depositioner med kortare uppsägningstid än 6 mänader varierade räntan 
mellan 4 och 1/2 °/0.
Löpande räkning. Ä  löpande räkning i privatbankerna innestäende medel 
utgjorde vid ärets ingäng 163,375,881 mk 74 p. och vid ärets utgäng 347,472,307 
mk 22 p. Ökningen uppgick[sälunda tili 184,096,425 mk 48 p. (62,682,869: 39) 
eller 112.7 (62.3) °/0. Omsättningen utgjorde: insättningar Fmk 2,777,316,008:06 
och uttagningar Fmk 2,593,219,582: 58. Antalet löpande räkningar uppgick 
vid ärets utgäng tili 31,238 (24,680), och medelbeloppet per räkning utgjorde 
vid samma tidpunkt 11,123 (6,620) mk. — För ä löpande räkning insatta medel 




bolag Helsingfors Aktiebank, Kommersbanken, Aktiebolag, Luotto-Pankki, 
Osakeyhtiö ocb Sparbankernas Central-Aktie-Bank, kvilka uppburo räntä ä 1 °/0 
och Handtverkare-Aktiebanken i Finland där räntän var 2 °/o-
Privatbankernas inläning, jämförd med deras egna kapital. Sammanlagda 
beloppet af privatbankernas inläning ä depositions-, Sparkasse- och löpande räk- 
ningar utgjorde vid 1917 ars ingäng 1,079,854,882 mk 13 p. och har under 
äret ökats med 732,774,909 mk 19 p. (254,741,465:68) eller 67.9 (30.9) °/0. Ban- 
kernas förenämnda inläning i förhä.llande tili deras i rörelsen nedlagda egna 
kapital (excl. ärsvinsten & pensionsfonder) ultimo december 1916 och, 1917 
framgär af följande tabell:
Eget kapital . Inläning
Eget kagital 
i o/o af • 
inläningen
31/12 19(6 »V l2 1917. »Via 1916. 1
i
















Kansallis-Osake-Pankki. . '27,504,688 24 55,626,355 76 257,621,747. 53 452,954,183 71 10.68 12.28
Nordiska Aktiebanken för 
handel o. industri..... 44,907,060 27 55,423,618 70 223,157,664 89 353,646,267 15 20.12 15.67
Privatbanken i Helsing­
fors, Aktiebolag......... 17,409,809 25 33,536,166 59 69,082,577 15 96,530,601 71 25.20 34.7«
Wasa Aktie Bank ......... 11,181,963 07 20,588,190 38 71,207,882 08 112,062,072 20 15.70 18.37
Äbo Aktiebank ............. 14,015,071 04 19,293,649 92 40,838,734 21 72,232,916 77 34.82 26.71
Suomen Kauppapankki, 
Osakeyhtiö................ 5,086,48041 8,480,114 44 33,778,953 57 54,979,093 18 15.06 15.42
Nylands Aktiebank . . . . 10,995,501 17 15,162,429 97 36,469,865 46 55,501,405 60 30.u 27.32
Landtmannabanken, Ak­
tiebolag .................... 4,443,245 10 7,148,937 86 31,837,511 45 56,419,562 31 13.96 12.67
Tampereen Osake-Pankki 5,009,253 77 6,090,971 11 21,232,299 62 39,249,215 94 23.60 15.52
Länsi-Suomen Osake- 
Pankki .................... 2,826,988 52 6,042,850 81 16,447,095 28 40,082,940 78 17.19 15.08
Helsingfors Aktiebank ... 3,295,474 67 14,184,206 67 15,221,159 33 34,419,016 65 21.65 41.21
Savo-Karjalan Osake- 
Pankki .............. ;.... 1,505,475 6,200,000 780,079 16 16,899,700 79 192.99 36.6»
Suomen Maatalous-Osake- 
Pankki .................... 4,881,254 50 2,804,752 91 174.04
Kommersbanken, A. B ... » — 3,000,000 — — — 3,578,683 45 — 83.83
Handtverkare-Aktieban­
ken i Finland............. 2,000,000 2,027,456 64 98.65
Luotto-Pankki, Osakeyh­
tiö ........................... 2,946,087 68 5,683,337 52 51.84
Pohjolan Osake-Pankki... — — 3,000,000 — — — 958,682 97 — . 312.93
Sparbankernas Central- 
Aktie-Bank ............. I 1,865,501 43 2,702,964 44 13,384,346 721 22,690,026 05 13.94 11.01
I Summa |l93,308,573|64326,001,015 60 1,079,854,882|l3|l,812,629,79l|32| 17.so 17.98
XII
Sásom tabellen utvisar bar en obetydlig stegning af procenttalet af eget 
kapital i forhállande till inláningen under áret egt rum nämligen irán 17.9o 
till 17.98 °/o beroende främst pá de verkställda nya aktieeraissionerna.
Utláningsrorelsen.
Inhemska växlar. Totalbeloppet inhemska växlar i bankernas portfölj, 
som vid 1917 árs ingáng uppgick till 186,286,883 ink 91 p., har under áret 
ökats med 113,342,804 mk 10 p. (— 132,245,959:01) eller 60.8 (41.5)%, och ut- 
gjorde ultimo december 1917 299,629,688 mk 01 p:i, fördeladt á inalles 51,088 
(69,793) st. växlar. Häraf belöpte sig 413 st. växlar á inalles 34,806,826 mk 01 p:i 
(34,171,159: 68), utgörandö'11.6 (18.3)% af totala växelbeloppet, pá Finlands Bank, 
och áterstoden 50,675 st. växlar á sammanlagdt 264,822,862 mk (152,115,724: 23) 
pá privatbankerna.
Under äret har diskonterats inalles 199,836 inhemska växlar k ett sam- 
manlagdt belopp af 1,009,167,610 mk 92 p., och inlösts 218,541 st. växlar ä 
tillhopa 895,824,806 mk 82 p. Yäxlarnas medelbelopp utgjorde vid árets 
utgáng i Finlands Bank 84,278 mk och‘ i privatbankerna 5,226 mk. Inalles 
hafva bankerna under arets lopp protesterat 392 (576) inhemska växlar k sam- 
manlagdt Fmk. 548,546: 55 (555,869: 65), hvaräf vid árets utgäng kvarlägo obe- 
talade och icke afskrifna 86 (168) st. k tillhopa Fmk. 119,431:42 (205,536:45).
D i s k o n t r ä n t a n  har under ár 1917, beroende pä växlarnas beskaffen- 
het och omloppstid, beräknats vid Finlands Bank a 5, 5 %  och 6 %• Privat- 
bankernas räntesatser inclusive provisioner hafva 'varierat mellan 4 %  och 8 %.
Lán. Beioppet af utestáende lán vid 1917 árs ingáng utgjorde vid Fin­
lands Bank 5,583,567 mk 63 p. och' vid privatbankerna 519,337,915 mk 30 p. 
eller sáledes sammanlagt 524,921,482 mk 93 p. Under áret utgáfvos inalles 
35,312 st. lán á tillhopa 1,978,100,002 mk 66 p. och inbetalades 34,346 St. lán 
á sammanlagt 1,629,400,268 mk 65 p. Totalsumman utestáende lán utvisade 
en stegring af 348,699,734 mk 01 p. (237,947,154:97) utgörande 66.t (82.9)%.
Yid árets utgáng utgjorde lánens antal inalles 14,317 (13,351) st., och det 
utestáende lánebeloppet uppgick till sammanlagdt 873,621,216 mk 94 p., däraf 
á Finlands Banks andel belöpte sig endast 5,837,736 mk 74 p. eller 0.7 ( l . i )%  
af totala lánesumman. Medelbeloppet per lán utgjorde 61,020 mk vid alia 
banker tillsammantagna; högst van medelbeloppet vid Föreningsbanken i Fin­
land, där det utgjorde 144,244 mk och lägst vid Landtmannabanken, Aktie- 
bolag, utgörande 12,707 mk. .
‘ Om man grupperar bankernas ultimo december 1917 utestáende láne- • 
belópp efter säkerhetens beskaffenhet, blir procenttalet för de olika grupperna 
föjande: *
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0// 0 0//J ■°/o 0//o % %
^inlands Baiik .................
Privatbankerna ................
78.10 5.»i ■| .97 14.02 —
19.46 4.84 30.24 4.24 11.07 29.25
Samtliga banker................ 19.85 4.85 30.05 4.30 11.89 29.06 .
Den mest betydande delen af samtliga bankers utestaende lan 262,549,919 
mk 39 (180, 955, 512: 74), motsvarande 30.o (34.5) %  af to tala lanesumman,
utgjordes af lan mot sakerhet i aktier. Inteckningslanen utgjorde vid arets ut- 
gang sammanlagdt 173,441,210 mk 20 p. (107,241,008: 89) .eller 19.9 (20.4) °/u- 
Kassakreditiv. Vid 1917 ars ingang uppgick det k kassakreditivrakning 
vid samtliga banker utestaende beloppet till sammanlagdt 146,631,474 mk 
72 p., daraf vid Finlands Bank 4,191,932 mk 80 p. Under aret beviljades 
inalles 10,231 kassakreditiv och uppliorde 9,868 st. dylika rakningar. Omsatt- 
ningen utgjorde: utbetalningar Fmk 1,015,434,801:62 och inbetalningar Fmk 
940,214,828:21. . * ' ' '
Vid arets utgang uppgick antalet kassakreditiv till inalles 8,632 st., och 
det utestaende beloppet steg till 221,851,448 mk 13 p., saledes utvisande 
en okning fran foregaende ar af 75,219,973 mk 41 p. (13,473,646: 97)_ eller 
51.3 (10.i)°/0. Da den a kassakreditivrakningar b e v i l j a d e '  krediten ultimo 
december 1917 uppgick till 319,480,746 mk 65 p. (208,675)728: 18),.utgjorde 
foljaktligen det innestaende (olyftade) kassakreditivbeloppet vid ifragavarande 
tidpunkt 97,629,298 mk 52 p. (62,044,253:46) eller 30.6 (29.7) %  af hela be­
loppet. Medelbeloppet af beviljade kassakreditiv belopte sig vid Finlands 
Bank till 249,993 mk och vid privatbankerna till 36,318 mk.
Vid fordelning • af bankernas ultimo december 1917 a kassakreditivrak- 
ningar beviljade belopp med hansyn till sakerhetens beskafienhet blir procent- 
talet for de olika grupperna foljande:















/ 0//o 0// 0 °//o % % 0/to
Finlands Bank ................ 8.99 88.01 o.oo _ _ _
Privatbankerna ... . ... 19.31 3.47 9.32 1.2] 49.87 16.82
Samtliga banker................ 19-08 5.32 9.18 1*19 48.78 16.46
XIV
Inhemska korrespondenter. Privatbankernas a inhemska korrespondenters
*
rakning bokforda utest&ende fordringar uppgingo vid 1917 ars ingang till 
sammanlagdt 197,256,545 mk 05 p., medan skulderna belopte sig till 77,295,334 
mk 91 p. Bankernas nettotillgodohafvanden utgjorde foljaktligen 119,961,210 
mk 14 p. Under &ret har kontot inhemska korrespondenter debiterats med 
inalles'Fink 2,827,258,986:56 och krediterats med Fmk 2,717,561,297:55. — • 
Vid arets utg&ng utgjorde privatbankernas a- ifragavarande konto bokforda 
fordringar 383,096,139 mk 27 p. och skulder 153,437,240 mk 12 p., hvadan 
s&ledes nettotillgodohafvandena utgjorde 229,658,899 mk 15 p., utvisande en ok- 
ning fran foregaende ar af 109,697,689 mk 01 p. (45,558,983: 81) eller 91.4 (61.2) °/0.
De a kontot inhemska korrespondenter bokforda kontokurant- och perso- 
nella rakningarna uppgingo ultimo december 1917 till ett beviljadt belopp af 
inalles 574,481,818 mk, daraf 348,199,995 mk 69 p. tagits i ansprak, och gruppe- 
rade sig med hansyn till resp. lanesakerheter salunda:












Borgen. lindast naitm- säkerhet. ■
0//o U// 0 0/' / 0 ü//ü % 7»
.i 8.45 , 0.77 ,
;
7.32 2 . « 12.85 5 8 .13
Sammanställning af privatbankernas ut- och inläning. Privatbankernas in­
hemska utläning (inh. växlar, län, kassakreditiv och saldo af inh. korrespon­
denter) och inläning (depositions-, Sparkasse- och löpande räkning) äfvensom 
extra uppläning (rediskonter och upptagna län) vid utgängen af hvarje kvartal 












Utläning. Inläning. Extra upp­läning.
Smk. I Smk. Smk.
749,345,854]81 825,113,416 45 84,053 43
774,515,253 87 848,491,628 50 84,053 43
773,062,645 75 901,877,204 36 283,444 63
802,071,90595 970,828,100 03 583,444 63
933,854,39l|59 1,079,854,882 13 82,822 13
. 1,111,112,605*51 1,453,049,730 66 85,136 46
• l,252,902,469l21 1,596,654,673 98 3,000,000 —
1,578,976,044(86 1,812,629,791 32 4,000,000 —
*) För mars manad kan motsvarande siffror icke uppgifvas, emedan de fiesta bank- 
kontor pä grund af upproret inställt sin verksamhet.
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Forhállandet mellan privafcbankernas utláning ock inláning bar ár 1917 i 
anseende till sjálva beloppet forándrats till den señares fórmáñ. Sálunda har 
utláningen ókats méd 645,121,653 mk 27 p., medan ókningen vid inláningen 
utgjorde 732,774,909 mk 19 p. Ókningsprocenten ár dock storre betráffande 
utláningen i det att utláningen ókat 69.i %  och inláningen endast 67.9 %. Extra 
uppláningen bar ár 1917 stigit till 4,000,000 mk.
Privatbankernas kassabes tán d, som vid árets ingáng utgjorde 162,436,247 
mk 31 p., har till foljd af den rikliga penningetillgángen under áret oafbru- 
tet stigit, sá att detsamma vid ársslutet uppgick till 288,507,325 mk 72 p., 
hári inberáknadt pá upp- och af'skrifningsrákning i Finlands Bank insatta 
medel. ,
Postremissväxlar. 1 Beloppet af bankernas utelöpande postremissváxlar upp­
gick ultimo december 1916 till 34,084,574 mk 35 p. —  Ar 1917 har sálts 
postremissváxlar för 2,153,821,973 mk 31 p. och inlösts dylika växlar för 
2,135,412,868 mk 58 p.
Yid árets utgáng utgjorde det sammanlagda beloppet utelöpande post­
remissváxlar 52,493,679 mk 08 p., dáraf Finlands Banks 3,261,144 mk 01 p. 
Ökningen frán foregáende ár utgjorde säledes inalles 18,409,104 mk 73 p. eller. 
54.o%.'
Aktier. (Tab. 8). Privatbankernas uti aktier placerade tillgángar upp- 
gingo vicí árets ingáng tili ett bokfört várde af 14,733,201 mk. Under áret 
inköptes aktiér för 57,261,805 mk 31 p. och sáldes sádana för 46,585,445 mk 
31 p. Aktieförrädet uppskattades enl. privatbankernas bilanser ultimo decem­
ber 1917 tili inalles 25,409,561 mk, uppvisande sálunda en ökning af 10,676,360 
mk eller 72.5 %. Af aktierna utgjordes största delen eller 50.5 %  af sádana 
i' jordbruks-, handeis- och industribolag, samt 36.8 °/o af aktier i kreditan- 
stalter och försäkringsbolag.
Obligationen. (Tab. 7). Vid 1917 ärs början uppgick bankernas obliga-' 
tionsförräd tilb ett bokfört värde af 440,126,012 mk 10 p. Under áret inköpte 
bankerna obligationer för 889,069,931 mk 95 p. och uppburo för salda och utlottade 
dylika 586,664,445 mk 19 p. — Enligt bilanserna ultimo december 1917 var 
obligationsförrädet bokfördt tili sammanlagdt 742,531,498 mk 86 p., dáraf á 
Finlands^Banks andel belöpte sig 451,020,472 mk 04 p. (271,676,323: 99) eller 
60.7 (61.7)%. A f bankernas obligationsförräd utgjordes 63.8 (73.a) %  af ut- 
ländska obligationer, 12.6 ( 10.g) %  af inhemska obligationer lydande jämväl á 
utländskt mynt, samt äterstoden 23.6 (16.i)% af obligationer i enbart finskt 
mynt. Bland förändringarna i bankernas obligationsforrád märkes främst en
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stark stegring af.beloppet ryska statsobligationer, hänförande sig i främsta rum- 
met till Finlands Bank.
utländska korrespondenter. Bankernas fordringar hos utländska ombud 
uppgingo vid 'ärets ingäng till sammanlagdt 352,545,774 mk 43 p., och skul- 
;  derna stegö tili 72,191,555 mk 81 p. Nettobehällningen utgjorde säledes 
280,354,218 mk 62 \p. Under áret halva bankernas utländska korrespondenter 
debiterats med inalles 2,779,763,947 mk 30 p. och krediterats med 2,600,123,003 
mk 76 p. . Ultimo december 1917 belöpte sig Finlands Banks fordringar hos 
utl. - korrespondenter tili inalles 486,697,774 mk 36 p.‘ (inberäknat i Tyskland 
och Österrike för krigstiden beslagtagna fordringar), medan skulderna upp­
gingo tili 7,927,694' mk 41 p. Bankens nettotillgodohafvande utgjorde alltsä 
478,770,079 mk 95 p. Vid priva,tbankerna däremot öfverstego skulderna tili 
utländska korrespondenter fordringarna med 18,774,917 mk 79 p. För samt- 
liga banker utgjorde resultatet sälunda en nettobeh&llning af 459,995,162 mk 
16 p., utvisande en ökning frän föregäende är af 179,640,943 mk 54 p 
(7,87@,452: 2 1) eller 64.i (2.o) %. Härvid är dock att märkä att största delen 
af ifrägavarande utländska tillgodohafvanden bestod i rubelvalutor.
Utländska växlar. Vid ärets ingäng innehade bankerna utländska växlar, 
tili ett belopp af 3,791,936 mk. Under äret diskonterades utländska växjar för, 
128,620,394 mk 02 p., samt betalades, saldes eller remitterades dylika för 
130,951,728 mk 53 ,p. Vid ärets utgäng utgjorde beloppet af bankernas ut­
ländska växlar i portfölj inalles 1,460,601 mk 49 p. Minskningeu i fprbällande 
tili föregäende är utgjorde säledes 2,331,334 mk 51 p. eller 61.5 °/0.
Bankernas ställning till utlandet. Bankernas betalningsbalans gent emot 
utlandet har under äret förbättrats med 177,309,609 mk 03 p. (4,702,654: 42) 
och belöpte sig ultimo december 1917 tili 461,455,763 mk. 65 p., däraf största 
delen utgjordes af rubelvalutor. ‘Fluktuationerna kvartalsvis under de tvä 
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. Därjämte innehade báñkerna i sina resp. kassor ryskt och utländskt guld- 
mynt, uppgáende ultimo december 1917 till inalles 13,624,211 mk 89 p. äfven- 
som banksedlar och kuponger i utländskt mynt till ett belopp af 3,065,082 
mk 05 p.
Totalomsättning. (Tab. 4). Bankernas totalomsättning steg under ár 1917 
i debet och kredit tillsammans till den exeptionellt höga summan af 95,102,444,277 
mk’ 89 p. (60,472,689,493: 74), däraf á Finlands Banks andel belöpte sig
24,519,765,590 mk 42 p. (15,531,850,029: 28), hvarvid dock icke medräknats om- 
sättningen vid bankens clearing-afdelning, som utgjorde 1,854,457,459 mk 27 p. 
(1,013,933,000: —), ej heller omsättningen vid växelkontoret, uppgáende enligt 
approximativ beräkning till c. 1,000,000,000 ( 1 ,000,000,000) mk. — Totala medel- 
omsättningen per dag var minst under januari manad, utgörande 241,063,999 mk 
19 p. och störst i december manad, dá den uppgick till 479,982,031 mk 08 p.
Omsättningen vid de särskilda bankerna i förhallande tili totalsumman 
utgjorde:
Y. 1916. V . 1917.
Finlands Bank ................................ . . 25.68 °/o 25-78 %
Föreningsbanken i F i n l a n d ......................... 19.« „ 16.4+ „
Kansallis-Osake-Pankki . . . 17.27 „ 20.9o „
Nordiska A k tieban k en ............................... 17.78 „ . 15.gi „
Privatbanken i H e ls in g fo r s ............................4.85 „ 3.46 „
Wasa Aktie B a n k ..................................   4:o5 „ 3 .ss „
Abo Aktiebank .................................................. 2.3+ „ 2.5+ „
Nylands Aktiebank ...........................................  1.76 „ l.m ,,
Suomen Kauppapankki..................................... 2.io „ 2.51 „
Landtmannabanken. .......................................  1.9+ „ 1.8+ „
Tampereen O sake-Pankk i.........................  I.20 „ I.23 „
Länsi-Suomen Osalte-Pankki............................O.+s „ 0.63 „
Helsingfors A k t ie b a n k .................................. 0.9+ „ 2.37 „
Savo-Karjalan O sake-Pankki .................................j . O.02 „  ■ O.30 „
Suomen Maatalous-Osake-Pankki . . . .  —  O.oe „
Kommersbanken . . . . ' ......................... —  O.12 „
Handtverkare-Aktiebanken . . . . . . .  -r- 0,02 „
Luotto-Pankki . . .   —  O.oo „
Pohjolan Osake-Pankki.................................  — 0,03 „
Sparbankernas Central-Aktie-Bank . .. O.is „ O.19 „
100.00 °/0 • 100.00 %
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, Inkomster och utgifter. (Tab. 2.) Bankernas biuttoiukomster uppgingo un­
der ar 1917 till sammanlagdt 182,574,155 mk 84 p. (104,452,336: 92) och utgif- 
terna stego till 248,478,802 mk 49 p. (78,748,570: 50). De sarskilda inkomst- 





Ar 1916. Ar 1917. Ar 1916. Ar 1917. Ar 1916. Ar 1917.
Inkomster. '
°//o : 0/» %
-* 0/ /o °/o %
Räntor och provisioper äf utläning 37.28 19.07 81.63 78.63 ' 69.28 53.62
Räntor ä obligationer ................ 25.29 27.d4 - 7.28 ' 10.15 12.27 17.42
Agioräkning .............................. 36.17 53.46 8.52 8.41 16.17 27.86
Frän afskrifna fordringar ........... 1.26 0.04 0.46 1.08 0.68 0.64
Diverse 'inkomster....................... — — 2.04 1.66 1.48 0.66
Frän hypoteksafdelningen............ — — ' 0.17 0.17 0.12 0.10
Utgifter.
lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo'
Räntor ......................................
Omkostnader:
— — 78.58 73.57 53.92 23.92
Aflöningar ........................... 3.08 0.64 11.24 11 .8 8 8.68 4.21
Utskylder ......! .................... — — 2.81 6.41 1.92 2.09
Öfriga ...................................
Afskrifning:
3.92 0.82 3.98 4.42 3.96 1.99
Pä utläningsräkningar ......... — — 0.84 0.32 0.57 0.10
Pä obligations- och aktieräkn. ' 13.26 ■ 3.86 0.99 2.09 4.84 3.28
Pä fastighetsräkning ......'...... — — 0.97 0.67 0.67 0.22
Pä inventarieräkning ;........ — — 0,53 0..51 0.37 0.17
Öfriga 79.76 x) 94.79 Ö.08 0.18 25.07 64.02 ,
lOO.oo lOQ.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo
1 ’
I  forhlillanda till hela den under bankernas forvaltning vid arsslutet staende 
formogenheten uttryckt i resp. bilanssummor utgjorde:
1) Agio, kursförlust ä rysk valuta.
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Bland utgiiterna belopte sig de. s. k. forvaltningskostnaderna (omkostna- 
derna) vid Finlands Bank till 2,281,347 mk 84 p. (1,731,696: 68) och vid de 
privata bankerna till 18,313,161 mk 82-p. (9,737,978: 83) eller s&ledes inalles 
till 20,594,509 mk 66 p. (11,469,675: 51). Okningen fr&n foreg&ende ar utgjorde 
s&ledes 9,124,834 mk 15 p. (2,679,760: 47) eller 79.6 (30.s) %. I  forh&llande till resp. 
bilanssummor vid arets utgang utgjorde forvaltningskostnaderna vid Finlands 
Bank 0.2 och vid privatbankerna 0.7 °/0.
Nettovinst och -forlust. Resultatet af Finlands Banks verksamhet ar 1917 
utvisade till foljd af en nodigbefunnen nedskattning af bankens rubelvalutor, 
en nettoforlust af 90,893,053 mk 54 p. Foreg&ende ar utgjorde Finlands Banks 
vinst Fmk 4,198,316: 52. Privatbankerna utvisade ar 1917 ett vinstresultat af 
24,988,406 mk 89 p. Motsvarande vinst ar 1916 utgjorde 21,505,449 mk 90 p. 
Okningen af nettovinsten i privatbankerna var alltsa 3,482,956 mk 99 p. 
(6,165,899: 61) eller I 6.2 (40.2)%.
Bankernas nettovinst, resp. -forlust for ar 1917 (utan afdrag af' tantiem) 
sammanstalld med foregaende ars vinst eller forlust samt jamford med resp. 
bankers aktiekapital och egna fonder .vid arets utgang ses af foljande tabell:
1

















Finlands Bank ..................... . 4,198,316 52 4.80 — 90,893,053 54
'
Föreningsbanken i Finland ...... 5,309,268 23 17.70 12.27 5,194,807 35 14.48 8.70
Kansallis-Osake-Pankki ......... 3,515,315 02 27.04 12.78 ' 3,446,392 10 15.67 6.20
Nordiska Aktiebanken för handel
och iridustri........................... 4,454,611 80 18.08 9.92 6,047,513 41 24.19 10.91
Privatbanken i Helsingfors, Aktie-
bolag .................................... 2,067,091 83 25.84 11.87 2,201,943 23 17.62 6.57
Wasa Aktie Bank .................... 1,273,502 43 16.98 11.39 . 1,410,221 66 14.10 6.85
Abo Aktiebank ....................... 1,410,739 98 17.68 10.07 1,896,805 18 18.97 9.83
Suora. Kauppapankki, Osakeyhtiö 561,817 33 14.05 11.05 758,180 27 12.64 8.94
Nylands Aktiebank ................... ■ 746,734 06 12.45 6.79 902,444 — 8.20 5.95
Landtmannabanken, Aktiebolag 360,325 96 9.01 8.11 428,158 93 7.14 5.99
Tampereen Osake-Pankki ......... 470,054 89 11.16 9.38 600,210 69 13.34 9.85
Länsi-Suomen Osake-Pankki ...... 353,299 36 13.16 12.50 318,641 23 6.3? „ 5.27
Helsingfors Aktiebank ................ 815,976 — 27 .so 24.76 1,273,960 27 12.74 8.98
Savo-Karjalan Osake-Pankki ... — — — — 232,290 96 3.87 3.75
Suom. Maatalo us-Osake-Pankki... — — — • — 61,233 04 1.25 1.25
Kommersbanken, A. B................ —- — — — • 104,872 41 3.50 3.50
Sparbankernas Central-Aktie-Bank 166,713 01 9.26 8.94 110,732 16 4.43 4.10
Privatbankerna........................... 21,505,449 90 I 8.11 11.21 24,988,406 89 13.71 7.67
Samtliga banker ........................ 25,703,766 42 — 9.20 — 65,904,646 65 - — —  19.93
1
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Fordelning af vinstmedlen, resp. betackande af forlusterna. Till betackande af 
Finlands Banks forlust for ar 1917 har anvandts af aktiekapitalet Fmk20,284,780:90, 
af reservfondens model Fmk 62,409,956: 1.2 och odisponerade vinstmedel Fmk 
8,198,316: 52. ' '
Privatbankernas summa vinstmedel (tab. 10) utgjorde vid ,1917 &rs utgang 
31,155,304 mk 41 p. (27,076,909: 07), daraf 24,988,406 mk 89 p. rakenskaps arets 
vinst och 6,166,897 mk 52 p. fran foregaende ar odisponerade vinstmedel. — . 
Jamlikt reSp. bankers ordinarie bolagsstammors beslut hafva ifragavarande summa 
vinstmedel under &ren 1916 och 1917 disponerats for foljande andamal:
Ar.  1916. Ar.  1917.
Tantiem . . . . . ’ ..........................................................  6.15%  3.7i°/o
Dividend at aktionarerna 44.12 „ 52.02 „
Yinstandel at deponenterna...................... ' . . . . . .  0.t2 ,, O.45 „
Ofverforing till reservfonderna ..................................... 22.65 „ 14.52 „
„ „ pensions- och understodsfonder . . .- O.si „ O.82 „
Afskrifning a vardet af fastigheter och inventarier . ' .  2.63 „ I .52 „
Beviljade anslag for allmannyttiga andamal . . . . . O.45 „ O.71 „
Kvarlemnadt a vinst- och forlustrakning, resp. i vinstutdel- '
- ningsfonder . . . . .. . . . 22,77 °/0. 26,25 „
IOO.00 °/0 100.00 %
Privatbankerna hafva sa godt som alia for ar 1917 utdelat storre dividender 
an foreg&ende ar. fnalles utdelades i dividender at aktionarerna for ifragava­
rande ar 16,206,750 mk motsvarande i medeltal 1 1 .3 0/o'ii aktiekapitalet, mot
11,947,000 mk'och 11.8°/0 ar 1916. -
III. Hypoteksinrättningarna.
Antal hypoteksinrättningar. Under är 1917 funnos i landet följande 
speciella kreditanstalter för beläning av fastigbeter, nämligen: Finlands 
Hypoteksförening, Aktiebolaget Städernas i Finland Hypotekskassa och Fastighets- 
banken i Finland, Aktiebolag, hvarjämte Föreningsbanken i Finland och Nordiska 
Aktiebanken för handel och inäustri genom särskilda hypoteksafdelningar betjä- 
nade samma ändamäl. Under äret har tillkommit tvä nya hypoteksinrättningar 
nämligen: Aktiebolaget Landsfastighetsbanken, hvars bolagsordning stadfästes den 
31 Oktober 1916, och Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktiebolag, hvars bolags­
ordning stadfästes den 28 november 1916. Den förstnämnda vidtog med sin 
verksamhet den 1 februari och Brändö-Hertonäs Fastighetsbank den 1 maj 1917. 
Dessutom har Kansallis-Osake-Pankki genom sin nyinrättade hypoteksafdelning 
frän ärets början beviljat hypotekslän. Medräknar man därtill bland hypoteks- 
inrättningar Centrallänekassdn för Finlands stads- och landskommuner, Aktiebolag, 
hvars uppgift enligt dess bolagsordning är att utgifva amorteringslän ät stads- 
och landskommuner emot af dessa med öfverhetligt tillständ utfärdade skuld- 
sedlar, uppgär antalet dylika kreditanstalter tili inalles 9 st. — A f dessa intager 
Finlands Hypoteksförening en särställning sä tili 'vida soin dess verksamhet är 
baserad pä delägarenas ( =  läntagarenas) ömsesidiga ansvarighet för eventuella 
förluster i föreningens rörelse, medan vid de öfriga hypoteksinrättningarna sä- 
som garanti för länerörelsen förefinnes ett eget aktiekapital, vid bankernas hy­
poteksafdelningar i sista hand resp. bankers egna fonder.
Aktiekapital. Vid ingängen af är 1917 uppgick det i hypoteksinrättnin- 
garnas rörelse nedlagda aktiekapitdlet tili inalles 13,325,000 mark. Under äret 
har Fastighetsbank en i Finland, Aktiebolag utgifvit nya aktier för ett belopp 
af 2,500,000 mark och Centrallänekassan för Finlands stads- och landskommu- 
ner, Aktiebolag en ny aktie lydande ä 5,000 mark. Lägges härtill ännu Aktie­
bolaget Landsfastighetsbankens aktiekapital Fmk 2,000,000: — och Brändö-Her­
tonäs Fastighetsbank, Aktiebolags .aktiekapital Fmk 2,000,000: — uppgär
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det sammanlagda beloppet af hypoteksinráttningarnas aktiekapital till Fmk 
19,830,000: —. Ókningen frán foregáende ár utgjorde sálunda Fmk 6,505,000: — 
eller 48.8 (0.o)%.
Reservfonder. Hypoteksinráttningarnas reservfonder ókades ■ under áret 
Iran 8,077,212 mk 02 p. till 10,206,556 mk 19 p. Ókningen uppgick sáledes till 
2,129,344 mk 17 p. eller 26.4 °/o emot 252,546 mk 53 p., utgórande 3.2 %, under 
ár 1916.
Pensionsfonder existerade endast vid tvánne hypoteksinrattningar, nám- 
ligen Finlands Hypoteksforening oeh Stádernas i Finland Hypotekskassa, och 
uppgingo de vid árets utgáng till sammanlagdt 300,428 mk 41 p. Vid árets 
slut belopte de sig till 307,306 mk 52 p., utvisande sálunda en ókning af 6,878 mk 
l i p .  eller 2.3 %.
\ Uppláning.
Obligationer. Hypoteksinráttningarnas obligationsskuld uppgick vid 1917 
árs utgáng till 229,863,784 mk, dáraf 164.508,784 mk mot obligationer i utlándskt 
mynt och 65,355,000 mk mot sádana enbart i finskt mynt. Under áret utgáfvos 
nya obligationer i utlándskt och finskt mynt for 23,420,800 mk och sádana en­
bart i finskt mynt for 40,624,500 mk eller sálunda inalles 64,045,300 (31,909,500) 
mk. samt inlóstes utlottade obligationer for 14,516,299 mk. Yid árets utgáng 
utgjorde beloppet af utelopande obligationer 279,392,785 mk, dáraf 174,357,285 
mk i utlándskt mynt och 105,035,500 enbart i finskt mynt. Obligationsskulden 
bar sálunda under áret okats med 49,529,001 (29,780,792) mk eller 21.5 (14,9) %. 
Egna obligationer, ánnu ej utsláppta i rorelsen, innehade hypoteksinráttningarna 
vid árets utgáug till ett belopp af 31,082,200 mk (24,377,500: — ).
Utláning.
Amorterlngslán. Under ár 1917 utgáfvos af hypoteksinráttningarna amor- 
teringslán till ett sammanlagdt belopp af 53,367,412 mk 19 p. (33,347,714: 03), 
medan verkstállda utbetalningar och amorteriúgar á lánen stego till 11,661,159 
mk 19 p. (5,314,674: 82). Beloppet utestáende amorteringslán okades sálunda 
med'41,706,253 mk (28,033,039: 21), motsvarande 16.8 (12 .7)%  och uppgick ul­
timo december 1917 till 290,070,895. Lánens ursprungliga kapitalbelopp ut­
gjorde 316,445,131 mk.
Amorteringslánens antal uppgick vid árets utgáng till 10,870 st. Under 
áret tillkommo 807 (537) st. nya lán, dáraf 34.2 %  utgjordes af lán under 10,000 
mk; 592 amorteringslán dels slutamorterades, dels fore forfall utbetalades. Vid 
árets slut utgjorde antalet amorteringslán 11,085 till ofvervágande del, 6,850 st.,
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á mindre belo‘p¡5 än 10,000 mk. — I  medeltal utgjorde det ultimo december 
utestäende lánebeloppet 26,168 mk per län.
Amorteringslánens vid ärets utgäng utestäende belopp fördelade sig pä de
skilda länen i följande proportion: '
Nylands län . . . . ......................... . . . 51.2 °/<
Abo och Björneborgs l ä n .................. • • • • 13.2 „
Tavastehus län . . . . . . . . . . .  12.4 „
Wiborgs „ ...............................
■ . \
. . . . 9.5 „
St. Michels „ ............................... . . - . . . . . . . 2.4 „
‘Kuopio ,. . . . . . . . . .
Wasa „ ............................... • • • ■ 6.2. „
Uleäborgs „ ............................... 2.7 „
lOO.o %
Öfriga län. Förutom amorteringslän utgäfvos af tre hypoteksmrättningar 
under äret jämväl 19 st. öfriga län (stäende län och lau pä kort tid) 4 tillsam- 
mans 2,973,415 mk 06 p., medan det a dylika län inbetalade kapitalbeloppet 
Steg tili 2,584,950 mk, utvisande sälunda en ökning af den utestäende länesum- 
man med 388,465 mk 06 p. (är 1916 en minskning af 1,223,300: — ). — Vid 
ärets utgäng utestodo inalles 76 st. dylika län, och deräs sammanlagda kapital- 
• belopp uppgick tili Fmk 3,293,865: 06 (2,905,400: .—).
' A f hypoteksinrättningarnas t o t a l a  u t e s t ä e n d e  l ä n e b e l o p p  ultimo 
december 1917 belöpte sig:
ä Iän emot inteckning i s tads fastigh eter...................... ...., ., . . 64.4°/0
„ „' „ „ „ fastigheter pä landet ...................... ....  . 29.i „
„ „ ät stadskommuner och församlingar ....................................  4.2 „
„ „ „ landskom m uner...................................................  2.3 „
lOO.o %
Inteckningslanen uppgingo vid ärsslutet ’tili sammanlagdt 274,440,688 mk 
16 p. (240,830,216: 60) och taxeringsvärdet af de intecknade fastigheterna ut­
gjorde Fmk 452,162,054: — (624,568,589: —). Det utestäende lánebeloppet ut­
gjorde sälunda i medeltal 60.7 %  af fastighetsvärdet.
Annuitetema ä de utestäende amorteringslánen ha varierat mellan 4 3/4 —.8 1/3 °/o, 
däraf räntä 4 1/i— 6 °/0. — Till ersättande af obligationslänekostnaderna har af 
vederbörande läntagare erlagts bidrag af 0— 2 °/0 i ett för allt ä beviljadt läne­
belopp. , ' •
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Inkomster och utgifter. (Tab. 2) Hypoteksinriittningarnas bruttoinkomster. 
uppgingo under ar 1917 till sammanlagdt 15,860,241 mk 66 p. (12,151,984: 40). 
'Och utgift'erna stego till 14,529,992 ink 81 p. (10,784,968: 03) eller 91.6 (88.s) °/0 
af inkomsterna.
I  forhallande till den under hypoteksinrattningarnas forvaltning vid 1917 
ars utg&ng staende formogenheten, uttryckt i resp. bilanssummor utgjorde: -
f , Brutto in- Arsvin-1 \ 
I




Finlands. Hypoteksförenjng ........................................... 4.68 4.71 *) 0.03, •
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypotekskassa ........ . 4.41 4.35 0.O6
- Fasti^hetsbanken i Finland, Aktiebolag ........................... 4.69 ' 3.60 "  1.00
Landsfastighetsbanken, Aktiebolag ........................... '...... 4.05 2.61 1.44
Centrallänekassan för Finlands stads- och landskommuner, '
. Aktiebolag .:.....:........... ....................... ..... ................ 5.37 4.34 1.03
.Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktiebolag ................ 2.61 ■ . 0.28 2.33
Föreningsbanken i Finland, Hypoteksafdelning ................ 4.82 4.55 0 .2-
Nordiska Aktiebanken för handel och industri, Hypoteks-
afdelning ..................... ;..............................................
Kansallis-Osake-Pankki, Hypoteksafdelning .................... 5.21 4.29 0.92
Samtl iga hypoteksinrät tningär  ........................... '4.64 4.25 0.39
Bland utgifterna belöpte sig de s. k. förvaltnihgskostnaderna till samman­
lagdt 747,604 mk 01 p. (457,468: 50), utgörande 0.2 (O.2) %  af hypoteksinrätt- 
ningarnas hela ansvarighetssumma vid arets utgäng.
Nettovinst. Hypoteksinrattningarnas ärsvinst för 1917 uppgick till sam­
manlagdt 1,330,248 mk 85 p., emot 1,367,016 mk 37 -p. ar 1916, utvisande sä- 
lunda en minskning af 36,767 mk 52 p. (- f  194,815: 79) eller 2.69 (161e) °/0.
De särskilda hypoteksinrättningarnas nettovinst för är 1917 jämförd med 







ökning (+) eller 
minsknfng (—).
Fmk Fmk Fmk 0//o
Finlands Hypoteksförening ............;... 74,277 67 — 20,255 72 — 94,533 39 — 127..87
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypo-
tekskassa ...................................... 449,500 26 56,454 95— 393,045 31 — #7.44
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag 615,358 70 632,551 93 + 17,193 23 + 2.79
Landsfastighetsbanken, Aktiebolag ...... _ _ — 118,140 30 + 118,140 30 —
Centrallänekassan för Finlands stads- och
landskommuner, Aktiebolag ............. 98,809 94 94,735 55 — 4,074 39— ■ 4.18
Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktie-
bolag ............................................. ■ — -- 47,652 21 + 47,652 21 —
- Föreningsbanken i Finland, Hypoteksafd. 28,732 46 86,428 22+ 57,695 76 + 200.80
Nordiska Aktiebanken för handel och
industri, Hypoteksafdelning ............. 100,337 34 92,385 81— 7,951 53— 7.92
Kansallis-Osake-Pankki, Hypoteksafdel- /
ning ................................................ — — 222,155 60 + 222,155 60 —
. . , Summa 1,367,016 37 1,330,248 |85— 36,767 ¡52— 2.09
Fordeining a f vinsten. (Tab. 6.) Hypoteksinrattningarnas* vid 1917 ars ut- 
gang till disposition staende vinstmedel uppgingo till inalles 1,905,613 mk 57 p. 
(1,874,016: 41); daraf 1,350,504 mk 57 p. (1,367,016: 37) rakenskaps&rets vinst och 
555,109 mk (507,000: 04) fr&n foregaende ar odisponerade vinstmedel.
Jamlikt resp. bolagsstammors under borjan af ar 1918 fattade beslut hafva 
ifragavarande vinstmedel salunda fordelats, att i dividend at aktionarerna 
utdelats 769,000 mk (936,250: —), motsvarande i medeltal 3.9 (7.o) %  af aktie- 
kapitalet, till reservfonderna ofverforts 42,986 mk 57 p. (178,660: 04) och till 
resp. bankafdelningar (Foreningsb. och Nordiska Aktieb.) 178,814 mk 03 p. 
(129,069: 80), hvarjamte till afskrifningar a, inventariers v&rde anvandts Fmk 500: — 
(649: 90).' Aterstoden af vinstmedlen Fmk 914,312: 97 (555,109: —) bar kvar- 





/BAN Kl N RÂTTNIN G ARN A.
LES BANQUES.
4Tab. 1 a. Finlands Banks , stallning
Tab!,. 1 a. ■ Situation de la lianguc de
1 2 3
, . ' A k t i v a . —  Actif.
Valuta for sedelutgifning. — •s
Valeur pour l ’émission do billets.
Metallisk kassa: L ’en caisse métallique: .
myntàdt guld: finskt — Or monnayé finlandais.................... 28,511,410 — ■
» »' ryskt och utiândskt — Or monnayé: russe ou + ■
. étranger................................................................................. 13,592,708 13
omyntadt guld — Or non monnayé ..................... ’ .............. 525,090 56
guld à myntverket — Or envoyé à la Monnaie .................... — — 42,629,208 69
Finskt silfvermynt — Monnaie d’argent finlandaise ............... •.... ~ 813,551 —
Banksedlar och kuponger i utiândskt mynt — Billets de banque /■
et coupons en monnaie étrangère ....................................'.__ 2,020,992 26
Obligationer i utiândskt mynt — Obligations en monnaie étrangère 434,423,395 05
Kontokuranter i utlandet — Comptes-courants à l’étranger ......... 464,249,476 50
Vàxlar i utiândskt mynt, i portfôlj — Traites en monnaie étrangère 356,633 56 901,864,048 37
' (S.umma— Total Fmk 944,493,257: 06.)
Ôfriga tillgàngar. —'Autres ressources. , *
Vâxlar i finskt mynt, i portfôlj — Traites en monnaie finlandaise 34,806,826 01
Hypotekslàn — Prêts, sur hypotèque................................. *........... 5,837,736 74
Kassakreditiv —' Crédit de caisse............................................... .' 5,140,644 62 45,785,207 37
Omyntadt silfver —  Argent non nionnayé ............................... 8,283 25
Silfver à myntverket —  Argent envoyé à la- Monnaie ................ ‘  235,249 18
Kopparmynt —  Monnaie de cuivre ............................................. .61,109 85 •
Obligationer i finskt mynt — Obligations en monnaie finlandaise... 6,205,835 —
Obligationer i Tyskland — Obligations en Allemagne.................... 10,391,241 99
Korrespondenter i Tyskland och Osterrike — Correspondants en
Allemagne et en Autriche .................................................... 22,448,297 86
Vâxlar i utiândskt mynt,1 protesterade — Effets en monnaie étran-
gère, protestés ...................................................................................... — — ■
Vâxlar i finskt mynt, protesterade —  Effets en monnaie finlandaise,
__ __
Bankfastigheter —  Immeubles de banque...................................... 3,466,356 41
Inventarier —  Mobilier............................................................................. 100 —
Saldo af upplupna rântor —  Solde des intérêts ................................ 2,742,508 85
Diverse râkningar —  Comptes divers ................................................... 1,301 25 45,560,283 64
- v Sumiim aktiva —  Total'actif Fmk 1 1,036,838,74807
5Finlande au 31 Décem bre 1917.
den 31 december 1917.
4 5 6
P a s s iv a .  — Passif.
Egna fonder och vinstmedel. — Fonds ot béucficos.
Grundfond — Capital .............................................................. 4,715,219 10
Reservfond — Fonds de réservé ................................................ — — -
Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles ........................ — — ' 4,715,219 10
Vid anfordran betalbara fôrbindelser. —
■
Engagements payai)]os à vue.
Utelöpande sedlar — Billets en circulation.................................. 764,485,158 — •
» postiemissväxlar — Traites postales ....................... 3,261,14401 V
» invisningar 'pâ kontoret i St. Petersburg — Chèques
sur la succursale de St. Pétersbourg ' ...................................... ’ 89,601 41
Innestâende pâ upp- och afskriîningsrâkning:— Comptes-courants:
med statsverket — du Trésor ............................................. 10,004,944 61 \
med andra — d’autres ......... :..... ...................................... 237,840,256 58 -
Kontokuranter i utlandet — Comptes-courants à l’étranger ......... 7,927,694 41
För statslâneannuiteter innestâende — Avoir du Trésor sur les
annuités déposés ......... ............ .....'................................. — —
Diverse' räkningar — Comptes divers ..................\..................... 7,213,181 35
Pâ inkassovâxlar uppburet — Traites encaissées ' ....................... 301,548 60 1,031,123,528 97
Sedelutgifningsrâtt. — Droit d’émission de biUets.de banque.
Valuta för sedelutgifning '— Valeur
pour l’émission des billets ...... 944,493,257: 06
Därutöfver äger banken utgifva sed- ■
lar för — En outre la banque est
authorisée d’émettre des billets de
banque pour ...........................  2 0 0 ,000,000: — i 1 4 4  4 9g 2 5 7 - 06
Afgâr : vid anfordran betalbara för-
bindelser — A déduire: engage-
ments payables a vue................  1,031,123,528:97 -
pâ beviljade kassakreditiv inné- / '
stâende — Crédits de caisse accor-
. dés, mais non employés .........  1,859,155: 38 \ q32 982 684" 35
Obegagnad sedelutgifningsrâtt —. DroiPd’émission
de billets de banque, non-employé Fmk .............  111,510,572: 71
* ' - Summa passiva — Total passif Fmk \ 1,085,838,74807
Tab. 1 b. Privatbankernas ställ-
Tabl. 1 b. Situation des banques
A.  A k t i v a .
1
Ba nke ns  namn 
Nom de la bangue.
2
Kassabehällning 
(=  Tab. n:o 5 
kolumn 12).
En caisse (Tabl. 









Fmk p. ' Fmk p- Fmk P.
1 Föreningsbanken i Finland ......... 92,032,455 94 12,844,00^40 169,203Lo
2 Kansallis-Osake-Pankki ................ 52,877,714 02 27,278,798:42 631,924161
3 Nordiska Aktiebanken för handel och f '
indüstri .................................. 72,117,425 55 6,760,060145 -85,409172
4 Privatbanken i Helsingfors, Aktie-
bolag .......................... ........... 7,158,883 07 1,085,844 22 39,448 16
5 Wasa Aktie Bank ........................ 14,272,903 03 .420,804 70 73,000 06
6 Äbo Aktiebank ........................... 13,396,795 49 686,105 91 36,099 —
7 Nylands Aktiebank................ ....... 2,957,281 34 1,648,735 25 8,471 85
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö 6,-164,552 17 838,420 69 — —
9 Landtmannabanken, Aktiebolag...... 9,725,261 — 128,684 24 60,411 13
10 Tampereen Osake-Pankki ............. 2,653,033 24 116,366 65 — —
11 Länsi-Suomen Osake-Pankki ......... ■ 4,422,003 61 30,567 23 — —
12 Helsingfors Aktiebank.................... " -1,765,483 27 '3,396,591 80
13 Savo-Karjalan Osake-Pankki...... 2,088,700 71 • 1,523 33 — —
14 Suomen Maatalous-Osake-Pankki ... 970,124 66 — —
15 Kommersbanken, Aktiebolag'......... 761,487 88 •3,379 74
16 Handtverkare-Aktiebankeii i Finland 318,656 12 ' — — — _1
17 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö................ 383,812 60 ' — — —
18 Pohjolan Osake-Pankki .................... 1,839,957 93 65,008 20 • — —
19 Sparbankernas Central-Aktie-Bank... 2,600,794 09 1,495,000 — — —
20 • ‘ Silminä —  Total 288,507,325^2 56,799,900 28 1,103,967j93
/ / 
x) Inga protesterade.
2) Däraf protesterade Fmk 49,606:37; Fmk 57,122:50; Fmk 25,660:33; Fmk —: —; 
Fmk —: —; Fmk —: —; Fmk —: —; Fmk —: —; Fmk —: —; Fmk —: —; Fmk —: —;
1privées au S I Décem bre 1917.
ning den 31 december 1917.
— A c t i f .
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Fmk P. Fmk P- Fmk P. ■ Fmk P. Fmk P.
75,297,514 30 165,736,477 86
\
35,907,433 88 76,929,666 18 44,410,727 77 1
83,584,864 79 146,393,826 02\ . 78,522,229 
1
94 129,228,651 35 52,277,348 74 2
29,648,791 39 170,544,400 58 28,510,801 21 75,029,253 39
f
■ 96,651,316 80 3
1,937,358 03 • 65,687,388 82 5,708,984 58 17,081,724 61 40,425,194 44 4
14,698,845 20 70,445,032 39 - 8,831,388 28 ' 9,759,469 35 22,186,005 03 5
7,026,900 90 32,564,484 40 6,406,884 23 23,006,365 12 . 4,623,710 — 6
7,085,421 64 35,308,074 — 6,232,354 75 20,002,084 39 _ 3,487,286 — 7
9,704,275 80 32,157,825 — ' 11,354,274 90 5,961,128 28 1,650,940 97 8
4,982,917 43 39,761,692 52 5,695,716 39 2,207,808 51 3,707,075 — 9
10,011,241 08 16,469,885 — 10,524,977 14 6,343,554 55 2,645,962 23 40
6,742,912 77 22,699,220 — 6,607,194 12 2,368,985 03 2,949,502 96 41
2,444,020 34 32,379,893 31 2,503,144 01 9,315,143 81 5,546,160 — 42
6,145,335 67 8,978,650 — 5,186,742 67 2,936,050 67 396,000 — 13
859,856 85 3,716,350 — 1,905,400 43 — — 239,750 — 14
1,376,566 85 3,509,850 — 980,110 20 . — — 388,750 — 15
1,099,385 47 1,433,700 — 601,292 38 375,932 20 ' 247,200 — 16
1,573,919 48 6,685,815 — 1,102,084 90 1,259,265 14 — — 17
602,734 01 ' 520,000 — 129,789 50 925,538 65 — — 18
— — 12,790,915 30 — — 365,518 04 9,678,096 88 19
264,822,862— 867,783,48020 '  216,710,803:51 383,096,139Î27 291,511,02682.20
Fmk. 175: —; Fmk. 2,321: 71; Fmk. 1,450: —; Fmk. —: —; Fmk. -7-: —; Fmk. 3,250: —; Fmk. 2,542: 42; 
Fmk.
Tab. 1 b. (Forts.). Privatbankernas
Tahi. J. b. (Suite). Situation des banqties
A. A k t i v a .
O
B a n k e n 9 nam n.















• Fmk P. Fmk P. Fmk P.
1 Föreningsbanken i Finland............. 4,600,900_ 6,737,955 50 6,565,000
2 Kansallis-Osake-Pankki ................ 6,173,305 — 1,322,396 45 8,244,951 78
3 Nordiska Aktiebanken för handel och 
. industri ............ ...................... 1,977,912 _ 970,524 09 5,800,000_
4 Privatbanken i Helsingfors, Aktie- 
bolag.................... ................. 10,555.360 _ 561,802 65 1 ,000,000 _
5 Wasa Aktie Bank ........................ 1,309,210— 527,700 92 2,597,400 —
6 Abo Aktiebank ........................... 40,140— 164,385 73 3,325,185 63
7 Nylands Aktiebank........................ 451,340 — 487,061 34 1 ,000,000 —
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö 166,040 — 1,382,179 90 2,300,000 —
9 Landtmannabanken, Aktiebolag ... 83,000 — 462,13062 35L900 —
10 Tampereen'Osake-Pankki ............. — — 209,808 87 1,059,000 —
11 Länsi-Suomen Osake-Pankki ......... 15,600 — 675,000 236,000 —
12 Helsingfors Aktiebank.................... — — 358,198 84 900,000 —
13 Savo-Karjalan Osake-Pankki......... 754 — 118,356 94 240,000 —
14 Suomen Maatalous-Osake-Pankki ... — — 9,500 — — —
15 -Kommersbanken, Aktiebolag......... 36,000— 61,520 80 — —
18 Handtyerkare-Aktiebanken i Finlandi — — — I - — —
17 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö............. — j — i— — —
18 Pohjolan Osake-Pankki ............... — *s — j— — —
19 Sparbankernas Central-Aktie-Bank..
1 — 143,000 — —
20 Summa — Total\ 25,409,5611-1 14,191,522j65 , 88,619,43741
1) Häraf Fmk 72,102: 97. grundläggningskostnader.
2) Häraf Fmk 62,489:47 - »
3) Häraf Fmk 53,307: 52 »
•) Häraf Fmk 25,507: 76 »
9ställning den 31 december 1917.
rivées cm 31 Décem bre 1917.
—  A c t i f .
13 14 15 16 17 18





Autres immeubles. Mobilier. Intérêts balan 
çants.
Comptes divers. Section hypothé­
caire.
Total.
Fmk P. Fmk P. Fmk P. Fmk P. Fmk P. Fmk P;
__ __ 100,000 3,047,633 51 5,371,112 82
✓
2,750,159 92 532,500,25048 1
280,225 86 100 — 3,099,786 10 6,929,887 46 —  . — 596,846,01054 2
— — 80,000 — 2,087,827 77 11,290 78 2,919,648 51 493,194,66224 3
— — 10,000 — 830,845 35 11,001 42 — — 152,093,83535 h
— — 10,000 — 862,960 49 — — — — 145,994,71945 5
1,918 37 86,387 22 783,859 17 15,766,351 66 — — 107,915,572 83 G
17,400 — 30,000 — ■ 635,979 72 187,867 48 — — 79,539,357 76 A
' — . — 53,809 05 571,485 41 23,083 03 — — 72,32S,01520 8
— — 40,000 — 596,357 20 345,846 31 ■ — — ' 68,148,80035 9
— 50,000 — 364,164 95 167,364 65 — 50,615,35836 10
— — -. 50,000 — 384,636 70 1,607,172 60 — — . .48,788,79502 1 1
— — 1 — ' 212,199 71 455,327 47 — 59,276,10356 12
— — , .50,000 — - 33,764 29 76,106 48 — — 26,251,98476 13
— — 59,531 20 57,042 36 *) 317,496 45 . - — — 8,135,05195 H
— — 35,067 30 43,935 55 2) 82,521 47 — — 7,279,189 79 15
— — 30,634 75 7,263 89 3) 108,457 66 — — 4,222,52247, IG
— — 35,784 16 — — 4) 50,235 12 — — 11,090,91640 17
—  ' — 33,768 — — ' 97,595 96 ■ — — 4,214,39225; 18
— ■ — 5,000 — 143,288 10 — -r — 27,221,6124l'i9
299,544.23 7G0,0S2|6S 13,763,03027 31,008,71882 5,669,808.13 2,495,657,211 17*20
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Tab. 1' b. (Forts.) Privatbankernas
Ta Ol. 1 0. (Suite) Situation des bangtttes
B.  P a s s i v a .
1
Binkens n a m n. 











Fmk P. Fmk P- Fmk P-
1 Föreningsbanken i Finland ........................ 36,000,000 __ 2 2 ,200,000 — 1,277,975 59
2 Kansallis-Osake-Pankki-.............................. 2 2 ,000,000 — 32,200,000— 1,754,600 15
3 Nordiska Aktiebanken för handel och in- 
dustri............................................... . 25,000,000 _ ■ 30,000,000 _ 1,298,951 19
4 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ...... 12,500,000 — 19,800,000 — 293,131 79
5 Wasa Aktie Bank ...................................... 1 0 ,000,000 — 10,300,000 — 550,414 41
6 Äbo Aktiebank ........ ! ................ ............. 1 0 ,000,000 — 8,800,000 — ' — —
7 Nylands Aktiebank.............................. 6) 1 1 ,000,000 — o) 3,862,798 — 129,269 70
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö............. 6 ,000,000 — 2,375,675 70 — —
9 Landtmannabanken, Aktiebolag ................ 6,000,000 — • 1,100,302 20 — —
1 ° Tampereen Osake-Pankki' ........................... 4,500,000 — '  1,475,000 — 155,625 —
1 1 Länsi-Suomen Osake-Pankki ................ ....... 5,000,000 — 910,000 — —
12 Helsingfors Aktiebank.................................. 1 0 ,000,000 — 4,100,000 — ' ' — —
13 Sävo-Karjalan Osake-Pankki ............T.... 6 ,000,000 — 200,000 — — ' —
14 Suomen Maatalous-Osake-Pankki ................ 4,881,254 50 — — — —
15 Kommersbanken, Aktiebolag....................... 3,000,000 — — — — —
16 Handtverkare-Aktiebanken i Finland ......... 2 ,000,000 — — • — — —
17 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö........................... 2,946,087 68 — — — —
18 Pohjolan Osake-Pankki .......................... 3,000,000 — — — — ‘ —
19 Sparbankernas Central-Aktie-Bank ............. 2,500,000 — 182,000 — — —
20 Summa — Total 182,327,842 IS 137,506,775 90 5,469,967 83
*) Häraf Fmk 500,000: — Dispositionsfonden. -
2) Saldo frän àr 1916 i vinstiitdelningsfonden och deponenternas vinstfond.
3) Af ärets vinst Fmk 758,180: 27 .har tili reservfonden öfverförts Fmk 132,726: 76.
4) Saldo frân är 1916 i vinstutdelningsfonden, deponenternas vinstfond och dispositionsfonden.
5) Häraf Fmk 2,000,000:— inbetalt à aktieemissionsräkning.
*)' » » 988,798:— * » '
privées au 31 Décem bre 1.917.
stâllning den 31 december 1917.
— P a s s i f .


















Fmk P- Fmk P. Fmk P- Fmk P- Fmk P. Fmk P-
J ,493,216 77 5,194,807 35 297,220,512 57 __ ■ 92,689,362 42 8,251,962 28 1
■1,426,35576 3,446,392 10 336,628,548 22 37,581,055 33 78,744,580 16 16,900,024 02 2
423,618 70 6,047,513 41J 267,339,539 57 11,196,815 65 75,109,911 93 10,725,342 99 3
„ 1,236,166 59 2,201,943 23 43,575,809 10 35,212,197 40 N 17,742,595 2 1 ‘ - 975,872 96 4
288'190 38 . 1,410,221 66 81,986,287 63 12,221,819 17 17,853,965 40 2,277,058 09 5
493,649 92 1,896,805 18 52,860,490 12 11,701,042 22 7,671,384 43 1,303,947 90 •6
298,631 97 902,444— 35,813,445 96 11,076,887 86 8,611,071 78 529,567 90 7
2) . 104,438 74 3) 625,453 51 37,934,466 29 3,932,472 16 ' 13,112,154 73 1,325,886 91 8
4) 48,635 66 428,158 93 40,525,492 57 9,011,245 #8 6,882,823 86 1,572,186 20 9
115,971 11 600,210 69 32,845,454 69 2,562,180 82 3,841,580 43 1,553,027 31 10
. 132,850 81 318,641 23 34,842,089 16 495,103 91 4,745,747 71 1,083,885 90 1 1
84,206 67 1,273,960 27 22,607,830 32 4,060,401 07 ' 7,750,785 26 213,575 61 1?
— 1 — 232,290 96 9,194,908 2 1 267,689 83 7,437,102 75 752,160 61 13
— — 61,233 04 2,420,823 29 — — 383,929 62 - 317,085 84 14
— — 104,872 41 2,284,845 — 398,577 68 895,260 77 558,387 12 15
— • — — 515,014 74 340,803 16 1,171,63874 150,815 27 16
— — — — 3,536,725 91 93,722 09 ' 2,052,889 52 359,749 73 17
— ’ — — — 445,227 97 — . — 513,455 — 225,846 55 18
. 20,964 44 110,732 16 22,427,958 55 — — . . 262,067 50 156,151 88 19
6,166,897 ¡52 ' 24,855,68013¡ 1,325,005,469'87¡ 140,152,014¡23 347,472,307¡22 4?,232,535107 20
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T ab . I b. (Ports.) P r iv a tb a n k e rn a s
Tabl. 1 b. (Suite) Situation des banqties
B . P a s s i v a .
Bankens nam n. 















\ Fmk P. Fmk P. Fmk P-
\ Föreiiingsbanken i Finland ........................ 22,449,518 43 ; 39,283,19sjo4
.
'_
2 Kansallis-Osake-Pankki ...................1.......... 7,133,618 98 34,959,465 80 — —
3 Nordiska Aktiebanken för handel och in- 
dustri.................................................... 21,815,799 03 - 38,061,851 26 _
4 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ...... 17,323,079 28 651,301 93 — —
5 Wasa Aktiebank......................................... 1,408,442 78 5,938,188 03 —
6 Äbo Aktiebank ......................................... 757,785 98 11,541,934 27 — —
7 Nylands Aktie Bank ................ ■............. 1,378,348 09 5,243,250 83 — —
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö............. 932,508 92 5,288,425 32 — ' —
9 Landtmannabanken, Aktiebolag ................ 465,682 31 1,539,419 10 — —
10 Tampereen Osake-Pankki .7........ ' ........ j..... 44,645 83 2,467,458 76 — —
u Länsi-Suomen Osake-Pankki........................ 3,95823 939,765 39 — —
12 Helsingfors Aktiebank ............................... 1,861,430 16 4,025,387 35 — —
13 Savo-Karjalan Osake-Pankki........................ — — 35,712 03 — —
14 Suomen Maatalous-Osake-Pankki....., .......... — — — — — —
15 Kommersbanken, Aktiebolag .....i................. ' — — — — — —
16 Handtverkare-Aktiebanken i Finland ......... — — ' — ■— — _
17 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ........................ — ' — 2,015,162 63 — —
18 Pohjolan Osake-Pankki............................... — — — — — —
19 Sparbankernas. Central Aktie-Bank ............. —  • — 1,446,719 38 — —
20 - Summa —  Total 75,574,8is|02 153,487,24012
1) H ära f bankens utelöpande egna sedlar Fm k. 29,365: — .
2) » F m k  10,784,007: 09 ä Hypoteksafdelningens räkning,
3) i » l',000,000: —' Byggnadsfondep.
1 3
stá lln in g  den 31 decetnber 1917.
privées au 31 Décembre 1917.
— P a s  si  f.



















Fmk P. Fmk p. Fmk p. Fmk P. Fmk P. Fmk P. Fmk p.
__ __ 38,63055 2,746,937^ 31 ! ) 2,929,510 20 724,618 97 532,500,25048 1
— — _ _ 17,426 — 2,182,469 57 a) 20,644,959 02 1,226,515 43 596,846,01054 2
— — — — 124,27470 2,016,266 48 3) 3,515,380 41 519,396 92 493,194,66224 3
— — — — 12,501 60 343,84335 224,109 36 1,283 55 152,093,83635 k
_ — ' — — 3,299 50 747,329 94 952,909 43 56,593 03 145,994,71945 5
— ’ — — 3,944 80 390,57615 415,948 75 78,063 1 1 107,915,57283 6
— — — 12,44424 599,31471 . 63,280 83 17,601 89 79,539,357 70 7
273,000 13 — — 20,576 50 336,542 90 41,451 99 24,955 40 72,328,01520 8
— — — — 11,026 26 265,387 77 143,227 27 155,212 34 68,148,80035 9
62,010 84 — 2,429 — 271,750 43 82,285 75 35,727 70 50,615,35836 10
— — — — 16,293 98 150,697 43 124,232 74 25,528 53 48,788,79502 11
172,661 61 2 ,000,000 — 1,895 43 34,147 04 1,089,882,77 — — 59,276,16356 12
64,918 75 2 ,000,000 — — — — 10,066 42 57,135 20 26,251,98476 13
! — — — — — — 2 1,8 6 8 35 17,75540 . 31,101 91 8,135,05195 14
; — — — — 31,689 22 4,006 59 1,551 — 7,279,18979 15
— — — — — — 1 ~ 43,65056; 600 — 4,222,52247 16
— — — — — — 58,18076 28,39808) — — 11,090,91640 17
— — — — — — — — 29,862 73 — 4,214,39225 18
— — — — 10,554 93! 84,347 22 20,116 35 — 27,221,61241 19
i 572,597)33 4,000,000 275,297|49| 10,281,348|6b| 30,381,03465 2,955,88498)2,495,657,211 17 20
y j**-.; - » - •. —  J**-■'-y.*-- y y r ^ - . V " ? , - '• ' V  -^ *ryr} - '•*•«.,-•■ - - . ■ » - -.^. y y w
1 4  _____
Tab. 2. Bankernas vinst- och<*
\ . Tabl. 2. Profits et 2^^rtcs
1 .2





B a n k e n s n a m n. '
Nom di? la banque.
vinst.
Bénéfice balan­
çant de Vannée 
précédante.










- Fmk P. Fink P. Fmk P.
1 Finlands Bank’............................................ . 14,645, lio fll 21,067,567167
2 Föreninsbanken i Finland .............’...... 1,493,216 77 14,556,763 41 2,464,271
/
69
3 Kansallis-Osake-Pankki ............................... 1,426,355 76 19,725,546 73 2,278,117 30
4 Nordiska Aktiebanken för handel och in­
dus tri........................'..................... . 423^ 618 70 16,337,699 14 1,628,267 85
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ...... 1,236,166 59 5,776,319 45 1,669,748 61
6 Wasa Aktie Bank ...................................... 288,190 38 4,119,332 — 1,208,430 13
7 Âbo Aktiebank ......................................... 493,649 92 4,568,746 29 241,711 03
8 Nyland Aktiebank ..................’................... 298,631 97 • 3,733,699 29 177,947 62
9 Suomen.KauppapankKi, Osakeyhtiö .......... 104,438 74 3,270,213 83 66,955 82
10 Landtmannabariken, Aktiebolag ................ 48,635 66 2,798,383 54 189,696 1 1
11 Tampereen Osake-Pankki ........................... 115,971 1 1 2,474,340 30 168,896 76
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki....................... 132,850 81 1,768,103 12 106,021 96
13 Helsingfors Aktiebank ............................... 84,206 67 2,372,039 95 68,544 30
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki......... ............. — — 606,927 56 13,069 44
15 Suomen Maatalous-Osalce-Pankki................ — T” 157,346 19 556 25
16 Kommersbanken, Aktiebolag....................... — — 91,739 60 11,250 —
17 Handtverkare-Aktiebanken i Finland .......... — — ' — — — —
18 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ........................ — — — — — —
19 Pohjolan Osake-Pankki............................... — — ' — — — —
20 Sparbankernas Central-Aktie-Bank ......... 20,964 44 714,472 91 440,313 95
21 ' Summa ( Prlvatbankorna — Les banques privées 6,168,897|52 83,071,673(31 10,733,798(82
22 Total 1 Samtliga banker— Toutes les banques 6,166,897|52 97,716,792|42 31,801,366(49
x) För betäckande af Finlands Baaks förlust hàr användts af aktiekapilalet Fmk 20,284,780; 90,
/
förlusträkning för âr 1917.
des banques en 1917.
• 5 



















Profits de la section 
hypothécaire.
Fmk P. Fmk . P. Fmk P. Fmk p. Fmk ■ ■ P.
41,044,89236 ■ ' 28,21867 *) 90,893,05354 ' _ 167,678,85135 1
140,58847 610,721 09 • 435,090 53 86,428 22
•
19,787,08018 2
2,259,489 16 263,609 67 61,749 48 — — 26,014,86810 3
3,280,965 32 93,368 11 80,321 65 02,385 81 21,936,62658 4
662,473 48 ■ 984 45 76,303 05 — — 9,421,99563 5
312,838 43 79,864 51 . 723.726 45 — 6,732,38190 6
663,194 86 28,175 41 147,327 08 — - — 6,142,80459 7
128,252 40 8,976 63 52,778 42 ' — — 4,400,28633 8
348,762 05 448 23 80,632 62 — 3,871,45129 9
155,687 71 7,459 32 5,763 80 _  ■ — 3,205,62614 10
2,755 20 27,342 95 28,165 49 — 2,817,47181 11
— — 412 65 k — — — 2,007,38854 12
838,659 80 - 26,057 60 30,125 86 — — 3,419,63418 13
46,074 29 — ■ — 10,263 30 — — 976,33459 14
— — — — -r; — — — 157,90244 15
. 59,662 35 — 25,000 — _ , 187,65195 16
■ — — — — ' — . — — ■ — — 18
' __ __ __ __ __ __ __ 1,175,75130 20
8,899,403|52 1,147,42062 ■ 1,757,247 73 178,814|08| . 111,955,255155 21
49,944,29588 1,175,639(29 92,650,301127 1 178,814'|03 279,634,106'90 22
af reservfonden Fmk 62,409,956:12 och odisponerade vinstmedel Fmk 8,198,316: 52.
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T ab . 2. (Forts.) B a n k e rn a s  v inst-
Tabl. 2. (Suite) Profits et




Bankens nam n. 
















fmk Fmk P- Fmk P. Fmk P.
1 Finlands Bank ................................................ 906,46283 J) 1,374,885 01
2 Föreningsbanken i Finland.............................. 9,054,595 42 2,130,842 44 3) 1,298,117 63 4) 600,516 99
3 Kansallis-Osake-Pankki .................................. 16,168,712 12 2,709,815 50 968,731 1 1 817,081 01
/, Nordiska Aktiebanken för handel och industri... 10,659,266 75 1,879,076 14 6) 1,106,476 41 724,101 23
5 Privatbanken i Helsingfors* Aktiebolag ......... 5,076,106 14 410,241 03 323,508 18 122,655 46
6 Wasa Aktie Bank .......................................... 3,340,407 15 660,943 23 375,244 31 '204,770 24
7 Âbo Aktiebank................................................. 2,933,314 28 241,043 88 432,967 27 142,290 55
8 Nylands Aktiebank ......................................... 2,635,444 63 202,311 12 16,979 53 114,960 72
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ................ 2,124,137 14 358,050 36 132,700 36 162,357 34
10 Landtmahnabanken, Aktiebolag........................ 2,137,633 49 314,157 32 88,066 58 161,148 23
li Tampereen Osake-Pankki ............................... ' 1,723,740 01 169,893 96 19,256 57 101,539 65
12 Läifsi-Suomen Osake-Pankki ........................... 1,194,924 97 127,274 60 6) 117,331 20 7) 93,205 03
13 Helsingfors Aktiebank...................................... 1,315,998 04 149,608 33 300,000 — 124,735 74
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki ........................... 133,896 18 122,308 60 435 — 134,414 97
15 Suomen Maatalous-Osake-Pankki .................... 31,646 86 36,527 79 — — 28,494 75
16 Kommersbanken, Aktiebolag........................... 37,578 06 19,426 66 — — 16,985 89
17 Handtverkare-Aktiebanken i Finland ............. — — — — — — —
18 Luotto-Pankki,Osakeyhtiö ............................... — — — — — — — —
19 Pohjolan Osake-Pankki .................................. — — — — — — — —
20 Sparbankernas Central-Aktie-Bank ................ 879,882 73 28,243 50 4,960 — 19,365 41
21 Summa j PHvatbankcrna —  Les banques privées 59,447,28397 9,559,764146 5,184,774 15 3,568,623j21
22 Total ) S luutuva imnkcr — Toutes les banques 59,447,283|97|l0,466,227^ 9 5,184,774|l5 4,943,50S|22
l ) Häri ingä bl. a. af Finlands Bank utbetalade pensioner Fmk 52,133: 33, kostnaderna för sedeltill- 
anslug Fmk 99,868: 48. — 2) Agio, kursförlust ä rysk valuta. — 3) Häraf Fmk 1,050,000:— bevillning ä Stora 
Fmk 897,933:— bevillning ä Stora inkomster för är 191G. — 6) Häraf Fmk 100,000:— bevillning ä Stora in-
17
och förlusträkning för âr 1917.
pertes des bannies en 1917.
14 15 ’ 16 17 18 19 ' 20 2 1  , ■ 22
g i f t e-r. V i n s t m e d e l . •
penses. Bénéfices. -















































Fmk P. .Fmk P. Fmk p. Fmk P. Fmk p. Fmk P. Fmk P. Fmk p. Fmk . p.
__ _ 6,458,594 _ 2)158,938,90951 _ 167,678,85135 1
1
1
5,832 50 2',192 6 ,9 5 9 )0 8 _ 1,493,216 77 5,194,807 35 6,688,02412 19,787,08018 2
74,020 23 — — 200,000 — 203,760 27 • ■ — — 1,426,355 76 3,446,39210 4,872,74786 26,014,86810 3
11,054 96 723,353 16 327,511 67 34,654 15 — — 423,618 70 6,047,513 41 6,471,13211 21,936,62658 4
51,375 1,236,166 59 2,201,943 23 3,438,10982 9,421,99563 5
100,000 — 299,652 18 t — 52,952 75 — — 288,190 38 1,410,221 66 1,698,41204 6,732,38190 6
2,733 51 — — — — — — — — -493,649 92 1,896,80518 2,390,45510 6,142,80459 7
10,146 31 84,635 88 — — — — 134,732 17 298,631 97 902,444 _ 1,201,07597 4,400,28633 8
‘ — — '  231,587 08 — — — — — — 104,43874 758,180 27 862,61901 3,871,45129 9
1,082 46 — — — — '26,743 47 — — 48,635 66 428,15893 476,79459 3,205,62614 10
— — 78,531 67 — — 8,328 15 — — 115,97111 600,210 69 716,18180 2,817,47181 11
— — 6,194 59 ■ 6,321 14 10,644 97 — — 132,85081 318,641 23 . 451,49204 2,007,38854 12
— 147,740 — — — 19,-186'55 4,198 58 84,206 67 1,273,960 27 1,358,16694 3,419,63418 13
— «' 7,000 — 3,600 — 42,388 88 — — — — • 232,290 96 . 232,29096 676,33459 14
61,233 04 61,23304 ' 157,90244 15
1,845 65 6,943 28 104,872 41 104,87241 187,65195 16
17






verkningen Fmk 891,416: 6 8 , bankfullmäktiges arvoden och expenser Fmk 23,788: 52, äfvensom extra ordinarie 
inkomster för är 1916. — 4) Häraf Fmk 50,000:— bidrag till Pensions- och understödsfonden. — 6) Häraf 
komster för, är 1916. — 7) Häraf Fmk 17,114:96 agio. ,
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Tab. 3. Bankernas omsättnii*
Tabl. 3. M ouvem ent des banqu
1
9
B a n k e n «  namn.  
, -  Nom de la banque.
■ 2 1 3 
Deposltionsrakning. 
Dépôts.











Fmk p. Fmk P. Fmk p. Fmk 1 ]
1 Finlands Bank ................... ; ...................................
2 Föreningsbanken i Finland ...................................... 187,243,155 66 93,327,712 84
3 Kansallis-Osake-Pankki ................................................... 302,008,737 62 168,223,083 76 29,363,809 75 13,397,940 5
4 Nordiska Aktiebanken för handel och industrie....... 195,606,752 07 108,339,427 46 7,878,223 10 3,841,852 3
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag................ . 24,778,097 44 11,698,064 80 30,416,130 — 20,380,146 3
6 Wasa Aktie Bank................................................................. ' 68,486,536 14 43,775,676 89 20,157,712 77 15,140,712 0
7 Abo Aktiebank........ .......................................................... 49,789,735 94 .27,029,608 89 16,423,916 24 10,481,136 2-
8 Nylands Aktiebank ................................................. 21,562,619 68 11,535,209 45 13,766,657 87 9,738,954 4
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ................r........... . 24,546,131 82 11,492,790 94 3,130,946 84 1,942,501 3
10 Landtmannabanken, Aktiebolag.................-......... . 28,455,863 88 10,448,131 52 ‘ 9,728,278 80 4,916,851 3
11 Tampereen Osake-Pankki.......................................... 34,437,969 26 19,276,030 99 2,296,922 99 1,260,220 5
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki ........................... ...... 47,178,719 34 26,810,777 51 426,085 67 124,630 0
13 Helsingfors Aktiebank............................................. 18,772,809 99 4,548,757 17 5,961,348 17 4,135,443 5
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki ................................... 10,360,027 22 1,597,290 57 327,321 81 68,381 8
15
c
Suomen Maatalous-Osake-Pankki ........................... 2,815,826 07 395,002 78 — — —
16 Kommersbanken, Aktiebolag ................................... 2,489,845 — 205,000 — 405,482 68 6,905 -
17 ■ Handtverkare-Aktiebanken i Finland........................ ' '525,666 77 « 10,652 03 431,434 16 ' 90,631 -
18 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ........................ '............. .4,303,792 91 767,067 — s 98,672 09 4,950 -
19 Pohjolan Osake-Pankki 1........................................ 458,477 97 13,250 — — — -
20 Sparbankernas Central-Aktie-Bank........................... 13,583,985 28 4,514,418 19 — . “ -
21 Summa f Privatbanken^ —  Les banques privées 1,037,404,760!06 . 544,007,952|79 140,812,942^94 85,581,256 5
2 2 I Total 1 Samtltga banker —  T outes les banques \1,037,404,760|06 644,Ö07,952|79 140,812,94^94 85,631,256;&
1 9
särskilda räkningar kr 1917.
tr comptes divers en 1917.
6 1 7 
Upp- och afskrlfningsräkning, 
resp. löpande räkning. 
Comptes-courants.
8 1 9 
Postremissväxlar. 
Traites postales.
10 | I l
Utlândska korrespondenter 
Correspondants à l ’étranger.
12 | 13 
Utlândska vâxlar. 





















Fmk P. Fmk P. Fmk P. Fmk P. Fmk P. Fmk p. Fmk p. Fmk P.
,870,313,381 82 2,747,796,019 40 51,181,853 60 49,056,377 52 1,428,104,273 61 1,230,845,323 12 19,574,218 76 21,338,770 1
565,518,211 82 518,318,745 33 381,859,251 76 381,024,934 91 409,009,686 46 418,753,826 11 36,660,811 38 37,158,221 17 2
689,170,379 51 643,589,466 39 745,037,023 43 .737,164,600 98 371,310,925 94 364,513,470 93 13,889,354 86 13,466,668 02 3
563,853,306 89 524,668,400 03 519,039,521 21 516,893,524 83 315,133,073 81 325,969,311 18 34,779,106 35 35,195,215 79 4
125,101,555 46 120,769,547 22 35,355,492 81 35,261,784 32 31,529,908 12 34,572,034 23 3,103,380 31 3,103,380 31 5
143,210,374 14 132,084,044 02 113,512,678 91 112,693,897 73 33,064,723 52 35,491,881 99 2,028,122 85 2,086,421 75 6
87,451,036 93 84,759,761 44 55,306,815 59 55,280,342 65 29,227,213 40 30,412,778 72 3,776,515 52 3,794,652 64 7
68,393,969 86 63,417,543 33 20,750,845 49 20,991,459 78 14,742,091 46 14,582,938 37 361,630 98 360,208 06 8
92,887,436 37 85,929,083 11 53,168,365 29 52,756,932 48 28,656,328 43 28,763,484 65 13,488,704 24 13,488,704 24 9
91,904,189 22 90,141,298 22 36,552,583 11 35,552,793 99 9,990,858 24 10,779,779 40 694,138 02 643,950 30 10
31,912,787 29 30,094,511 71 42,791,117 59 42,007,199 41 776,780 21 867,709 52 118,238 16 167,057 59 11
45,320,604 74 42,354,156 71 40,704,045 45 40,336,491 10 283,817 04 282,702 22 30,325 07 30,325 07 12
213,120,946 15 209,973,046 28 12,646,820 70 12,549,128 48 104,195,078 05 . 102,081,380 25 — — — — 13
37,481,030 27 30,383,085 27 27,138,266 28 . 26,598,996 84 1,438,492 70 1,469,074 70 115,847 52 115,847 52 14
989,801 62 605,872 — 2,444,723 84 2,127,638 — — — — — — — — — 15
4,719,495 32 3,824,234 55 5,043,374 02 4,484,986 90 740,688 11 737,308 37 — — — — 16
3,562,802 75 2,391,164 01 679,227 08 528,411 81 — — — — —• — — — 17
9,787,931 92 7,735,042 40 3,926,193 17 3,566,443 44 — — — — — — — — 18
1,618,102 16 1,104,647 16 2,067,596 04 1,841,749 49 65,008 20 — — — — — — 19
1,312,045 64 1,075,933 40 4,616,177 94 4,695,173 92 1,495,000 — — — — — — 20
1,777,316,008 062,593,210,582158 k l02 ,640,119'71 2,086,356,49l|06|l,351,659,673)69 1,369,277,680|64 109,046,175126 109,610,652146 21
22> ,647,629,38918815,341,015.öOl'.OS 2,153,821,973;3l|2,135,412,868¡68 2,779,763,947|80S2,600,123,003|76 128,620,394|o2 130,949,422)46
2 0
Tab. 3. (Forts.) Baakernas omsättnio
Tabl. 3. (Suite) M ouvem ent ties banqti
B a l k e n s  namn.
Nom de la banque. '
N
14 1 15 .
Inhemska växlar. 
Traites à l'intérieur.











Fmk p. Fmk p. Fmk P. Fmk I ]
1 Finlands Bank .............................................  ...... 250,868,528 14 250,232,861 81 13,058,887 84 12,804,718 7
2 Föreningsbanken i Finland .................................. 150,537,254 66 96,635,144,71 409,538,320 06 361,414,872 2
3 Kansallis-Osake-Pankki ....................................... 266,568,549 — ■ 236,143,90ljl7 293,139,605 18 228,846,504 2
4 Nordiska Aktiebanken för handel och industri......... 118,053,328 44 121,937,468 24 404,468,054 97 326,509,500 9
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag.................... 8,203,692 77 8,963,556 04 149,301,943 36 132,540,459 4
6 Wasa Aktie Bank.»......................... : ...................... 41,860,260 68 37,039,05623 156,209,826 02 133,160,531 7
7 Âbo Aktiebank........................................................ 23,010,820 07 20,151,349 94 ' 62,031,536 35 51,747,845 2
8 Nylands Aktiebank ................................................. 22,173,165 49 lO,220,484 55 95,785,153 — 90,036;686 2
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ........................ 24,666,069 59 19,812,488 55 70,131,216 05 56,915,604 2
10 Landtmannabanken, Aktiebolag............................... 16,635,025 28 15,811,353 94 78,372,890 95 61,084,660 0
11 Tampereen Osake-Pankki......................................... 28,325,241 32 25,032,141 40 39,845,206 07 32,761,892 8
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki ................................... 24,614,870 84 23,437,961 94 42,409,515 — 24,828,955 -
13 Helsingfors Aktiebank ............................................. "  7,193,167 70 5,527,912 86 111,018,267 06 91,262,667 1
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki .................................. 17,197,513 81 12,131,464 97 18,994,350 — 10,750,600 -
15 Suomen Maatalous-Osake-Pankki ................... ........ 1,725,347 48 865,490 63 6,924,835 75 3,208,485 7
16 Kommersbanken, Aktiebolag .................................. 2,586,387 11 • 1,209,820 26 5,105,050 — 1,595,200 -
17 Handtverkare-Aktiebanken i Finland ................ '....... 1,743,020 75 643,635 28 2,271,950 — 838,250 -
18 Luotto-pankki, Osakeyhtiö ...................................... 2,540,779 68 966,860 20 9,357,895 — 2,672,080 -
19 Pohjolan Osake-Pankki ......................................... 664,588 11 • 61,854 10 705,000 — 185,000 -
20 Sparbankernas Central-Aktie-Bank......... ......... ' ........ — — — — 9,430,500 — 6,235,754 7
21 Summa j  Prlvatbnnkorna — Les banques privées 758,299,082 78 645,591,945'0l| 1,965,041,11482 1,616,595,549 9
22 Total 1 Samtliga bankor— Toutes les banques 1,009,167,610|92 895,824,806 8211,978,100,002|66 1,629,400,268!©
l ) Häri ingâr utgifter för tillfälliga uppdrag med Fmk 2,074,768: 8 8 .
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sârskilda râkningar âr 1917.
ir comptes divers en X017.
18 | 19 
Kassakrcditiv. 
Crédit de caisse.
20 - | '•21 
Inliemska korrespondentcr. 
Correspondants à l'intérieur.
22 | t 23 
Obligationer. 
Obligations. -





















Fmk P. .Fmk P. Fmk p. Fmk P- Fmk p - Fmk. P. Fmk p. Fmk p.
85,556,290 32 34,607,578 50 .561,927,643 54 382,583,495 49 t
182,562,639 66 176,768,344 78 511,601,848 67 485,112,677 86 45,381,935 91 46,542,918 14 2,253,624 06 404,970 06 2
304,910,450 02 272,502,676 60 738,804,062 39 >) 690,123,298 01 39,480,599 76 13,023,983 87 3,244,195 77 2,362,433 77 3
155,964,367 32 148,244,753 46 .670,880,048 66 671,937,843 16 123,743,708 75 69,883,252 49 1,852,690 20 68,769 20 4
40,555,739 96 .39,038,817 73 190,947,963 47 182,030,254 69 47,850,094 44 32,985,095 — 6,130,247 50 362,897 50 5
44,991,174 11 43,015,056 14 155,756,694 86 154,565,669 65 22,136,773 89 7,308,691 47 1,460,052 33 1,079,842 33 6
29,626,795 37 27,380,766 77 108,539^387 60 104,434,081 23 10,365,410 — 10,225,950 — 6,000 — , 15,000 — 7
25,679,055 34 24,695,243 88 156,649,768 51 146,980,196 26 9,628,130 — 8,061,414 — .732,708 77 315,568 77 8
64,268,309 57 62,588,576 74 74,323,184 78 75,720,'263 18 1,390,000 — 625,968 63. 2,600 — — — 9
. 25,638,732 29 22,508,363 75 .34,459,600 41 34,801,752 13 2,748,050 — 2,074,145 — -- ‘ — — 30,000 - 10
31,352,238 78 26,842,442 23 47,885,535 31 44,197,394 17 -1,239,312 23 822,137 23 — — 418,201 — 11
29,134,824 11 27,291,666 87 32,801,130 83 32,243,782 05 2,102,250 — 541,872 04 15,600 — — — 12
19,549,732 16 18,415,708 23 63,748,101 76 57,401,736 07 5,179,792 26 856,802 52 41,049,919 92 41,049,919 92 13
16,664,306 32 12,053,363 65 25,802,404 63 22,773,855 59 403,000 — 7,000 — . .324 — — — 14
3,102,243 67 1,196,843 24 — - ' — — 239,750 — — — 477,842 76 477,842 76 15
2,111,082 08 1,130,971 88 235,580 — 235,580 — 388,750 — — • — 36,000 — ., _ — — 16
1,369,951 14 768,658 76 1,954,957 50 1,579,025 30 247,200 — . ’ —  ’ — — — — 17
2,186,879 90 1,084,795 — - 1,259,265 14 2,015,162 63 — ’ ' — — — — — — — 18
209,989 50 80,200 — 2,094,079 23 1,168,540 58 — — — — — — 19
— — — — 9,515,373 41 10,240,184 99 14,617,531 17 11,125,619 31 - — — — 20
979,878,51l|30 905,607,249'71 2,827,25S,9S7 !1612,717,561,297 55 327,142,288141 204,084,S497o| 57,261,805 31 46,585,445 31 21
,015,434,801(62 940,214,828|21 2,827,258,987116,!2,717,661,297|ô5 889,069,93l(95 586,668^45|l9 57,261,805 31 46,585,445(31 22
22 .
Tabl. d. Mouvem ent total des banques
Tab. 4. Bankernas totalomsättning
1
' Baakens nam n.







Fmk p. Fmk P.
1 Finlands Bank......................... .^............................. 1,293,792,81636 1,578,145,69658
2 ' Föreningsbanken i Finland .........................________ 1,183,391,712 10 1,072,789,086 70
,3 Kansaliis-Osake-Pankki ....'........................................ 1,239,649,744 24 1,164,895,494 04
4 Nordiska Aktiebanken för handel och industri ......... 1,102,338,406 54 1,066,304,490 22
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag .................... 250,602,339 42 208,281,410 33
6 Wasa Aktie Bank 1............................................-...... 210,165,323 30 189,694,043 02
7 Äbo Aktiebank ...... .-..................................... .......... 136,733,884 08 ' 132,343,411 38
8 Nylands Aktiebank...... ' ............................................ 115,328,538 68 . 121,560,017 08
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö .....................!.. 123,509,114 82 129,121,506 18
10 Landtmannabanken, Aktiebolag ............................... 125,867,791 42 101,181,722 06
11 Tampereen Osake-Pankki ......................................... 59,046,420 06 60,398,439 18
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki...................................... 36,407,103 08 41,826,676 80
13 Helsingfors Aktiebank ......................................! ..... 127,088,810 62 114,629,278 34
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki..................................... . 8,465,586 24 9,739,018 87
15 Suomen Maatalous-Osake-Pankki........ '...................... — — — —
16 Kommersbanken, Aktiebolag...................................... — — — —
17 Handtverkare-Aktiebanken i Finland .............. ■........ — — — —
18 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ...*................................. i — — — —
19 Pohjolan Osake-Pankki ............................................. — — - — —
20 Sparbankernas Central-Aktie-Bank ............................ 14,212,388 86 7,884,420106
21 Summa f Prlvatbankerna — Les banques privées 4,732,807,163!46[ 4,420,649,014'26
.22 Total ' Samtllga banker — Toutes les banques 6,026,599,979182| 5,998,794,71o!84
I
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under de skilda mânaderna âr 1917.
pendant les différents mois de l ’année 1917.
. 4 5 6 7
» Mars. Aprll. MaJ. Juni.
Man. Avril. Mai. Juin.
Fmk p . Fmk P. Fmk P. Fmk p.
1,667,847,51072 1,822,983,75152 . 2,084,880,19432 1,561,361,23432 1
\, 1 
1,330,770,17604 1,089,795,05870 1,073,161,81842 1,043,217,53876 2
1,412,397,486 58 1,398,016,527 68 1,479,222,14970 1,414,345,40998 '3
1,290,141,49506 1,049,282,792 36 1,247,108,00528 1,089,160,156 96 4
• 255,135,725 13 274,295,956 87 229,529,14852 250,390,631.94 5
262,212,01304 269,060,049 04 271,550,33414 263,313,57966 6
185,630,04058 139,170,55356 139,507,024 22 147,802,935 26 7
149,636,882 04 130,252,64334 ' 118,998,21872 145,124,966 66 8
165,023,65656 150,690,721 14 168,300,361 24 215,932,73354 9
132,947,186 18 156,980,957 14 124,441,282 48 96,680,01458 10
■ .86,958,63828 '  87,299,54670 91,087,374 12 82,874,36902 11
46,473,163 89 42,167,871 74 45,595,113 16 41,346,74555 12
130,177,34584 .146,646,135 32 127,555,89406 108,325,053 81 13
15,079,886 93 13,263,91868 16,369,11458 21,801,14859 14










5,473,618,729'ei 4,959,846,666',33 5,146,445,117,13 4,945,354,48314821
7,131,466,240'83 6,782,880,407|85 7,231,825,31l|45 6,606,715,717|8022
Tab. 4. (Forts.) Bankernas totalomsättning
T a b l .  d .  ( S u ite J  M o u v e m e n t  t o t a l  d e s  b a n q u e s
B a n k e n s  n a m n .  







. Fmk P. F mk P.
1 Finlands Bank.................... ;......................<■............. 2,249,345,060 70 1,854,020,485 70
2
->
Föreningsbänken i  Finland ..................... . .1,276,167,927 50 1,135,167,915 60
'3 Kansallis-Osaké-Pankki .... ;........ ...'...................... . 1,508,201,07558 1,476,585,732 28
■4 Nordiska Aktiebanken för handel och industri ......... 1,093,264,089 44 1,041,149,427 62
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag .............•...... 298,992,543 48 204,504,679 29
6 Wasa Aktie, Bank ................ ........................'........... 201,450,845 16 • 226,135,180 84
■7 Äbö Aktiebank ........................................................ 242,971,743 06 249,339,171 12
8 Nylands Aktiebank .....:.............. .....t..... ,...,...... 97,173,430 42 100,923,656 70
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö..................... . 143,694,402 46 160,059,807
10 Landtmannabanken, Aktiebolag ........................... 124,964,105 64 138,587,994 16
11 Tampereen Osake-Pankki ......................................... 71,727,280 86 95,574,559 62
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki.......................... ........... 41,898,098 43 •44,945,883 90
13 Helsingfors Aktiebank ............................................. 98,969,644 14 ' 147,959,374 04
14 ■Sàvo-Karjalan Osake-Pankki...................................... 26,108,446 02 32,044,598 39
45 Suomen Maatalous-Osake-Pankki............................... 2,232,907 47 6,042,183 68
16 Kommersbanken, Aktiebolag........ ............................. — — — —
17 Handtverkare-Aktiebanken i Finland ....................... — — 1,899,071 16
18 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö .................... ................. — — — —
19 Pohjolan Osake-Pankki............................................. — — — —
20 Sparbankernas Central-Aktie-Bank ..................... . 19,331,613 73 16,898,853|07
21 Sum m a { Prlvatbankeriia —  Les banques privées• 5;247,148,153|39! 5,077,S18,0SS'47
22 Total 1 SamtHga banker — Toutes les banques; 7,496,493,214|09‘ 6,931,838,574|17
l) Häri ingâr icke omsättningen vid bankens Clearing-afdelning, som utgjorde Fmk
25
under de skilda mânaderna âr 1917.
pendant les différents mois de Vannée 1017.
- 10. ■ i l .12 13 14
September. Oktober. 1 November. December. . Sum ma.
Septembre. - Octobre. ' Novembre. Décembre. Total.
Fink . P- Fmk P. Fmk' P- Fmk P- Fmk P-
1,838,488,89382 3,763,909,35096 1,986,717,280 -2,828,273,31592 M 24,519,765,59042 1
1,312,128,372 94 1,785,241,805 14 1,327,465,175 64 2,004,483,070 48 15,633,779,65802 2
1,764,769,736 06 2,512,906,257 38 2,156,512.951 98 2,350,617,786 88 19,878,120,35238 3
1,178,778,740 20 1,637,444,22086 1,474,778,193 60 1,573,793,017 98 14,843,543,03612 4
270,761,92305 338,465,933 55 261,768,536 04 445,884,075 13 3,288,612,90275 5
320,124,762 70 505,833,730 84 ‘ 449,800,243 90 '496,641,047 90 3,665,981,15354 6
. ' 207,597,963 66 318,790,655 66 248,673,293 24 265,986,276 74 2,414,546,95256 7
138,810,09440 237,613,054 92 238,946,81428 279,231,603 20 1,873,599,92044 8
181,099,118 62 368,778,239 24 262,735,665 38 318,660,397 68 2,387,605,72386 9
153,693,601 20 223,106,363 84 182,421,342 04 188,740,88828 1,749,613,24902 10
104,425,573 80 121,588,262 48 145,1-72,144— 164,933,521 34 1,171,086,12946 11
58,057,938 39 81,242,735 38 64,831,739 20 58,410,126 35 603,203,19587 12
202,490,797 08 357,684,125 02 323,638,278 25 367,102,694 94 2,252,267,43146 13
39,198,00033 48,413,742 87 50,073,629 03 61,262,918 64 . 341,820,00917 14
. 3,596,72444 10,694,081 59 9,409,175 92 13,245,232 16 53,496,40016 15
39,801,396 60 34,245,98422 19,964,875 30 17,792,063 — 111,804,31912 16
3,440,316 90 4,461,899 18 5,265.53469 7,881,880 01 22,948,70194 17
— — — — 42,199,607 45 47,744,737 21 89,944,34466 18
— — 8,558,50401 5,841,262 30 9,986,847 95 24,386,61426 19
15,627,215 29 19,190,906 26 9,534,610 90 18,897,24423 176,318,5926820
5,994,402,275|66 8,614,260,502'44! 7,279,033,073!l4 8,091,295,43010| ' 70,582,¿78,68747 21
7,832,891,16898 12,378,169,853|40j 9,265,750,35314 11,519,508,740|02 95,102,444,277'S9 2?
1,854,457,459,27, ej heller- omsâttningen vid vâxelkontoret, utgorande c:a Fmk l,000,000,(f00: —.
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Tab. 5. Privatbankernas kassa
Tabl. 5. Caisse des banques
1
B a n k e n a nam  n. 
Nom de la banque.
2 1 3 
Finskt mynt. 
Monnaie finlandaise.





















Fmk p. Fmk P. Fmk P.- Fmk p.
1 Fereningsbanken i Finland ................. 217,200 __ 4,541,988 55 3,326 58 203,433 63
2 Kansallis-Osake-Pankki........................ 116,930 — .12,111,760 30 '  16,957 42 12,880 70
3 Nordiska Aktiebanken för handel och
industri......................................... 185,690 — 11,326,939 79 247 50 276,400 20
4 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag • 24,650 — 2,114,120 53 700 — 2,113 33
5 Wasa Aktie Bank ............................... 28,660 — 2,518,783 Ó6 — — ’ 754 38
6 Äbo Aktiebank .................................. . 13,540 — 1,563,108 79 1,372 80 18,096 79
7 Nylands Aktiebank ............ i .............. 6,470 — 2,742,481 — — — . ' 930 90
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ... 3,050 — 1,018,156 07 800 — 1,462 69
9 Landtmannabanken, Aktiebolag ......... 3,410 — 2,018,749 55 133 33 100,683 24
10 Tampereen Osake-Pankki...'................. 12,260 — 1,144,753 80 60 — 2 95
li Länsi-Suomen Osake-Pankki ........ 9,210 — 1,484,469 74 27 — 18,956 87
12 Helsingfors Aktiebank ........................ — — 538,902 73 — — *675
13 Savo-Karjalan Osake-Pankki ....... ..... — — 415,178 92 — — — —
14 Suomen Maatalous-Osake-Pankki......... - — — 208,394 66 — — - — —
15 Kommersbanken, Aktiebolag ............. — — 59,423 71 — — — —
16 Handtverkare-Aktiebanken i Finland ... ' — — 89,083 43 — — — —
17 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ................ — . — 383,812 60 — — — —
18 Pohjolan Osake-Pankki........................ — — 293,226 14 — — • 5,098 —
19 Sparbankernas Central-Aktie-Bahk ...... — ; — 51,676 66 — — — ' —
20 Smmua —  Total 621,070 44,625,010¡03 23,624^ 63 640,820^ 43
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den 31 decem ber 1917.
privées au 31 Décem bre 1917.
6 1 7 
Utländskt my nt. 
Monnaie étrangère.
8
Pâ upp- och af- 
skrifningsrâkning 
i Finlands Bank, 
pâ lôpande râk- 
ning i andra 
banker.
Compte-courant 
à la Banque de 
Finlande ou autres 
banques.


























Fmk P. Fmk p . Fmk P- Fmk p. Fmk p. Fmk p. Fmk p.
687 _ 65,312 89 80,299,853 85 2,305,144 01 4,377,984 63 - 17,524 80 92,032,45594 1
2,761 15 52,301 27 38,090,295 19 31,717 78 '2,201,408 68 240,701 53 52,877,71402 2
1,087 __ 109,046 54 53,821,562 76 __ — 6,394,711 58 1,740 18 72,117,42555 3
— — 152 84 2,291;425 47 — — 2,725,720 90 — — 7,158,88307 4
544 10 23,071 30 ‘ 9,817,247 43 500,000 — 1,328,598 06 55,244 70 14,272,90303 5
2,294 89 135,178 19 10,204,307 76 — — 1,458,896 27 — — 13,396,79549 6
24 69 483 3b 206,891 45 — — — — — — 2,957,28134 7
290 — 2,229 58 4,157,592 74 — — 980,906 96 , 64 13 6,164,55217 8
— — 12,022 69 • 7,349,865 32 —  ■ — 240,396 87 ■ — — 9,725,261— 9
12 30 845 68 1,480,000 — — — 15,098 51 — — 2,653,03324 10
178 — 320 73 2,610,000 — — — 219,154 26 79,687 01 4,422,00361 11
— — 277 10 88,635 40 — — 1,137,661 29 — — 1,765,48327 12
— — — — 1,570,000 — — — 103,501 24 20 55 2,088,70071 13
— — — — 761,730 — — — — — — — 970,12466 14
— — . 748 25 650,000 — — — 51,315 92 — — .761,487 88 15
— — 757 — 217,500 — — — 11,315 69 — — 318,65612 16
383,81260 17
— — 522 — 1,541,111 79 _ — — — a — 1,839,95793 18
— — — — 2,549,117 43 — — — — — — 2,600,79409 19
7,879|l8 403,269|b6 217,707,13659 2,836,86179 21,246,67086 394,982190.288,607,3257220
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Tab. 6. Bankernas lâne- och kassakreditiv- samt
Tabl. G. Compte tle prêts, crédit de caisse, comptes-courants
\ „ A . L â n e r â k n i n g .
4$ _____
1
Banken!  namn. 










propriétés à la 
campagne.
4 i 
L i n, 
Prêts
n i n g i 
ue sur
industriella in- l'âttningar 0. lill 




dustriels avec ma- 
' chines et fonds.
Fmk P. Fmk P. Fmk P.
1 Finlauds Bank ................................................ 38,708 15 650,000 3,870,700
2 Föreningsbanken i Finland............................... 4,143,360 4,660,381 33 3,475,000
3 Kansallis-Osake-Pankki .................................. 18,335,320 — 15,935,699 30 6,043,010 79
4 Nordiska Aktiebanken för handel och industri... 2,031,051 34 8,520,400 _ 14,841,646 23
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag............. 10,459,175 — 11,414,500 — 18,910,000 —
6 Wasa Aktie Bank.......................... .................. 4,691,625 — 370,294 80 368,000 —
7 Âbo Aktiebank...................-............................. 1,607,000 — 718,166 20 1,117,500 —
8 Nylands Aktiebank .................... ..................... 2,833,525 — 4,672,189 — — —
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ................ 974,500 — 892,300 — 30,000 —
10 Landtmannabanken, Aktiebolag........................ 1,980,750 — 8,051,808 06 31,000 —
H Tampereen Osake-Pankki ......................... 952,000 — 4,000,750 — 420,500 —
12 Länsi-Suomen Osake-Parikki ............. ............. 806,900 — • 1,642,950 — 550,000 —
13 Helsingfors Aktiebank...................................... 765,100 — 204,000 — 350,000 —
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki ........................... 582,000 — 877,200 — — —
15 Suomen Maatalous-Osake-Pankki .................... 1,224,000 — 764,500 — — —
16 Kommersbanken, Aktiebolag ........................... 15,000 — 80,000 — — —
17 Handtverkare-Aktiebanken i Finland ............. '290,000 — . 30,000 — 3,500 —
18 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö........................... . • 1,157,000 — — — — —
19 Pohjolan Osake-Pankki ................................... 10,000 — 32,000 — — —
20 Sparbankernas Central-Aktie-Bank ................ 197,500 - 443,000 — — —
21 Summa j Prlvatbankerna —  L e s  b a n q u e s  p r iv é e s 53,055,806|34 63,310,13869 46,140,157(02
22 . T  Otai 1 Samtliga bnnkor —  T o u te s  le s  b a n q u e s 53,094,5m |49 63,960,138(69 50,010,857|02
et comptes personnels ties banques art 31 Décem bre 1917.
kontokurant- och personella räkningar den 31 december 1917.
—  C o m p t e  de prê t s .
! 5 | 6 
f ö r  h v i l k a  s ä k e r b e t  
contre sûreté ou garantie de:
1 7 | 8 






























Fmk P. Fmk P. Finit P. Fmk P. Fmk p. Fink P. Fmk P.
_ __ 345,17659 114,900 _ 818,252 _ _ _ _ 5,837,73674 1
7,451,652 04 45,063,872 10 5,143,300 15,206,312 39 80,592,600 165,736,47786 2
5,645,200 — 8,092,761 69 20,322,648 69 10,909,343 91 18,024,070 63 43,085,771 01 146,393,82602 3
— — 7,265,378 93 42,742,079 15 982,423 — 15,093,759 38 79,067,662 55 170,544,40058 4
615,500 — 731,415 — 20,782,188 39 145,000 — 2,456,110 43 > 173,500 — 65,687,38882 5
— — 1,896,887 07 36,700,477 16 2,364,100 — 10,098,148 36 13,955,500 — 70,445,032 39 6
— — 9,446,780 — 6,647,403 — 5,221,827 58 2,469,455 12 5,336,352 50 32,564,48440 7
— — 1,999,030 — 20,637,705 — 509,200 — 3,934,775 — 721,650 — 35,308,074— 8
— — 2,187,435 — 17,947,510 — 51,000 — 7,541,200 — 2,533,880 — 32,157,825 — 9
40,000 — 1,311,830 25 7,382,073 56 4,724,171 38 9,793,571 50 6,446,487 77 39,761,69252 10
— — 265,450 — 7,759,585 — — — 1,790,100 — 1,281,500 — 16,469,885 — 11
— — 437,300 — 7,458,520 — 58,700 — 9,413,850 — 2,331,000 — 22,699,220— 1?
75,000 — 585,450 — 21,316,357 34 4,226,314 32 . 3,197,'275 80 1,660,395 85 32,379,89331 13
— — 136,500 — 1,359,300 — 170,900 — 2,037,500 — 3,815,250 — 8,978,650 14
— — 50,000 — 725,050 — 10,000 — 939,600 — 3,200 — 3,716,350 15
— — . 99,000 — 1,870,350 — 376,500 — 869,000 — 200,000 — 3,509,850 _ 16
— 18,500 899,100 — 95,600 — 96,000 — 1,000 — 1,433,700— 17
— — — — 2,646,800 — 1,680,565 — 817,450 — 384,000 — 6,685,815 _ 18
— — — — 174,000 — 105,000 — 79,000 — 120,000 — 520,000 19
12,150,415 30 12,790,916|3020
6,375,700 — 41,975,369'98'262,435,019!39 36,773,94519103,857,178161253,860,164198 867,783,48o|2021
6,375,700—¡42,320,546-57)262,549,919)39 37,692,197 19103,857,17S|61253,860,164|98 873,621,216)9422
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Tab. 6. (Forts.) Bankernas lâne- och kassakreditiv- samt
Tabl. 6. (Suite) Compte de 2>rêts, crédit de caisse, comptes-
B. Kassakreditivrâkning.
i
B a n k e n s n a m n. 
Nom de la banque.
2 1 3 1 4 1 5
Kassakredi t i v ,  for hv i l ka 





























Fmk P. Fmk P. Fmk P. Fmk »•
1 Finlands Bank ... .......................’....../ 279,800
— — 350,000 — — _
l 211,700 — — 286,48751 —
2 Föreningsbanken Finland .............. f. f 3,503,500 4,059,000 -- 2,834,500 — _
l 1,726,71464 2,893,37021 2,095,706 41 ~
3 Kansallis-Osake-Pankki ............:...... J 11,093,518 54 8,053,553 — 6,270,157 — 910,000
9,412,17959 6,053,72708 4,827,57892 708,27701
4 Nordiska Aktiebanken för handel och ( 2,514,500— 3,240,900— 2,897,000 — — —
industri ...... ...............................i 1,404,84167 2,153,068 83 1,795,60844 — —
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ( 524,000— 345,000— 570,000 — 300,000—
l 360,31215 335,85703 521,000 — 300,000 __
6 Wasa Aktie Bank ..................... :...... / 517,500— 97,500— 710,000 — — —
\ 443,187 70 72,816SS 279,577 83 — —
7 Âbo Aktiebank ... ............. :......... ...... ( 529,000 — 118,500 — 370,000— ~ —
l 268,231 55 85,551 86 225,33992 — —
8 Nylands Aktiebank ........................... / 537,300— 212,500— 8,000— — —
i 335,62944 165,856 5,700— — —
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö .../ 2,351,600 — 1,602,800
• 120,000— — —
[ 1,923,041 79 1,258,196 07 15,600— — —
10 Landtmannabanken, Aktiebolag......... / 117,000— 689,000
_ 104,000— — —
{ 56,30488 459,11836 50,23246 — —
11 Tampereen Osake-Pankki.................... i 801,400 — 1,163,500 — 353,000 — 40,000—
568,604 1,054,08950 243,261 82 4,000—
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki ............. j 180,000— 251,000
— — — — —
130 667 78 92,808 80 — — — —
Prlvatbaukerna — 22,669,31854 19,833,253— 14,236,657 1,250,000—
13
Transport Les banques privées 16,619,71519 14,624,461 52 10,059,605 80 1,012,27701\ < 
A reporter Saintll^ a bauker — 22,948,61854 19,833,253 14,586,657 — 1,250,000 —
Toutes les banques 16,831,415 19 14,624,461 52.10,346,09331 1,012,27701
Anm. Vid hvarje bank angifva de â den dire raden tecknade talen de beviljade och de â 
et ceux aux lignes en bas les montants employés.
31
courants et comptes personnels des banques au 31. Décembre 1917.
kontokurant- och personella râkningar den 31 december 1917.
—  Crédit de caisse.
1 6 1 7 1 8 
s ä k e r h e t e n  u t g j o r d e s  a f : 
sûreté ou garantie de*




























garantie du  
nom.
Fmk P. Fmk P. Fmk P. Fmk P. Fmk P. Fmk P. Fmk p.
6,160,500 __ 210,000 __ _ _ _ _ _ _ 6,999,800 __ 1 ,
4 ,5 6 8 J )4 5 3 9 '  7 4 ,4 1 1 72 — — — — — — 5,140,644 62 /
1,935,650 — 4,002,700 — 75,000 __ 24,224,900 __ 10,938,000 __ 51,573,250 —
\ 2
1 ,0 2 9 ,3 5 1 ,1 7 2 ,8 1 1 ,1 1 8 97 7 1 ,7 7 3 17 2 0 ,7 1 5 ,7 6 2 8 6 4 ,5 6 3 ,6 3 6 45 35,907,433 88 /
2,477,200 ■ .6,254,850 — 2,712,500 — 54,906^43 42 18,347,700 — 111,026,421 96
1 3
1 ,3 4 2 ,1 4 3  7 6 5 ,4 5 9 ,1 5 3 30 2 ,5 0 9 ,7 4 5 59 3 8 ,0 5 6 ,6 1 1 0 2 1 0 ,1 5 2 ,8 1 3 67 78,522,229 94 /
1,554,900 3,507,200 — 257,500 — 22,347,350 — 9,041,600 — 45,360,950 —
1 4
6 0 7 ,2 1 4  81 1 ,9 9 6 ,2 4 3 44 2 0 4 ,8 2 9 6 8 1 5 ,6 2 3 ,5 8 1 4 7 4 ,7 2 5 ,4 1 2 87 28,510,801 21 /
162,000 2,692,Q00 — — — .1,969,550 — 1,185,000 — 7,747,550 —
\ 5
9 2 ,4 5 4 1 2 1 ,8 7 2 ,3 5 8 20 — — 1 ,3 5 5 ,5 7 0 45 8 7 1 ,4 3 2 6 3 6,708,984 58 r
50,000 1,595,900 — — 7,992,900 — 695,000 — 11,658,800 — \  6
1 2 ,4 0 0 — 1 ,1 1 9 ,6 6 7 54 — — 6 ,3 0 6 ,6 1 9 61 - 5 9 7 ,1 1 8 74 8,831,388 28 r
56,500 — 1,633,000 — — 6,068,450 — 298,500 — 9,073,950 — \ 7
3 1 ,4 0 4 1 ,2 5 0 ,2 6 7  2 3 — — 4 ,3 9 5 ,8 7 7 \9 2 1 5 0 ,2 1 1 17 6,406,884 23 f
737,000 1,978,400 ' — — 4,197,290 670,000 — 8,340,490 — \ 8
465,89004 1,559,65155 — — 3,182,133 82 517,49298 6,232,354 75 r
3;538,500 — 1,296,350 — — 6,687,750 981,000 — 16,578,000 — \ 9
1,812,26344 992,450 89 — — 4,876,11255 476,61016 11,354,274 90 r
2,000 — 722,500 550,000 — 3,749,7 80J42 2,812,000 — 8,746,280 42
l io
68892 426,666 44 486,10422 2,507,84851 1,708,75260 5,695,71639 F
222,000 — 1,853,900 — 67,000 — 7,815,454 27 2,581,000 14,897,254 27
154,98675 1,137,71137 36,64923 5,723,660 70 1,612,013 77 10,524,977 14r
■ 10,000 — 780,500 — — — 7,271,000 — 1,440,000 — 9,932,500 —
\l2
10,000 470,590.80 — — 5,076,33098 826,79576 6,607,194 12 F
10,745,750 — 26,317,800 — 3,662,000 — 147,231,368 11 48,989,800 294,935,446'65
I l  3
5,558,79759 19,095,87973 3,309,101 89107,820,109 89 26,202,29080 204,302,239 42 F
16,906,250 — 26,527,300 — 3,662,000 — 147,231,368 11 48,989,800 — 301,935,246 65 \l4
10,126,84298 19,170,29145 3,309,101 89107,820,10989 26,202,29080 209,442,884 04 F
den nedre de lyftade beloppen. — Les chiffres aux lignes en haut indiquent les montants accordés
32
T ab . 6. (Forts.) B a n k e rn a s  lâne- och  k assak red it îv - sam t
B. Kassakreditivrâkning.
I
Table 6. (Suite) Compte de prêts, crédit de caisse, comtes-
1 . 3 | 4 | 5 I
K a s s a k r e d i 11 v, f ö r  h v i l k a  
Crédit de caisse contre
I n t e c k.n i n g i 
Hypotheque sur
B a n k e 
Nom de



























Fmk P. Fmk P. Fmk P- Fmk P.
Prlvatbankcrna J 22,669,818 54 19,S33,253 i_ 14,236,657_ 1,250,000_
1 5 Transport Les banques privées \ 16,619,715 19 14,624,461 52 10,059,605 80 1,012,277 01
1 fi Report Samtltga bankor I 22,948,61S|54 19,833,253— 14,586,657 — 1,250,000 —
Toutes les banques \ 16,831,415.19 14,624,461 52 10,346,093 31 1,012,277\01
17 Helsingfors Aktiebank ........................J 190,000 — 6,000 — 35,000 — — —
88,11102 — — 35,097— — —
18 Savo-Karjalan Osake-Pankki .............J 156,000 — 1,309,500 — 210 ,0 0 0 — — —
’ 27,24107 802,96936 132,142— —
19 Suomen Maatalous-Osake-Pankki ......) 13,000 — 30,000 — — — — —
13,000 — 18,69666 — — — —
( an non
20 Kommersbanken, Aktiebolag .............J
l 30,000 — — — — — —
21 Handtverkare-Aktiebanken i Finland...) — — 38,800 — — — ' —
— — 23,509 — — — —
22 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ................ ) 312,000 ~
— — . — — —
203,000 — — — — --. —
20,000 * __ __23 Pohjolan Osake-Pankla .................... ;
i -- — 3,98950 — — — —
24 Sparbankernas Central-Aktie-Bank......j
Prlyatbankerria i 23,370,31S54 21,237,553 14,481,657 — 1,250,000 —
25 Les banques privées \ 16,981,067 28 15,473,626,04 10,226,84.480 1,012,27701
Summa — Total S
Samtliga bankor f 23,649,618 54 21,237,553 — 14,831,657 — 1,250,000 _
Toutes les banques \ 17,192,76728 15,473,62604 10,513,332 31 1,012,277\01
Obs. Noten â si<j. 30. — Voir la note pag. 31,
3 .1
kon tbku ran t- och pe rso n e lla  rä k n in g a r  den 31 decem ber 1017.
cotirants et comptes personnels des bangties àti S I Décem bre 19X7.
—: Crédit de caisse.
I 6 I 7 ) 8  
s ä k e r h . e t e n  u t g j o r d e s  a f :  
sûreté ou garantie de:






























Fmk P. Fmk P. Fmk P. Frok P. Fmk P. Fmk p. Fmk P.
10,745,750 __ 26,817,800 _ 3,662,000 _ 147,231,368 1 1 48,989,800 __ 294,935,44665
6,558,797 59\ 19,095,87973 3,309,10189107,820,10989 26,202,2.9080 204,302,23942
16,906,250 26,527,300 — 3,662,000 — 147,231,368 1 1 48,989,800 — 301,935,24665
10,126,842 98.19,170,29145 3,309,101 89107,820,10989 26,202,290 80 209,442,88404
45,000 _ 608,500 _ _ ___ 2,167,500 __ 227,000 __ 3,279,000
— — 865,43867 — — 1,199,46407 315,03325 2,503,1440 1
44,000 — 768,000 — 80,000 — 3,683,400 — 1,840,000 8,090,900 —
10,67198 712,911— 19,000 2,543,353 90 938,45336 5,186,74267
— • — 128,300 — — — 829,400 — 1,240,000— 2,240,700 —
— — 114,12920 —  ■ — 637,97457 1,121,600— 1,905,40043
12,000 — 225,000 — 25,000 — 798,200 — 250,000 — 1,340,200 —
11,600— 146,33597 8,800 — 571,62738 211,74685 980,110 20
1,000 — 132,200 — 20,000 — .639,000 — — — 831,000 —
99425 112,423 — 20,000— 444,36613 — — 601,292 38
— — 927,000 — — T- 331,700 — — — 1,570,700 — * - ' -
— — ' 645,55030 — — 253,53460 — — 1,102,08490





— — — —
129,78950
10,847,750 29,117,300— 3,787,000 — 155,842,568 1 1 52,546,800 _ 312,480,946(65
5,582,063 82 21,697,917 87 3,356,901 89113,590,980 54 28,789,i24\26 216,710,80351
17,008,250 — 29,327,300 — 3,787,000 — 155,842,568 1 1 52,546,800 319,480,746(65
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Tab. 6. (Forts.) Bankernas lane- och kassakreditiv- samt
Tabl. 6. (Suite) Compte de prêts, crédit de caisse, comptes-
C. Kontokurant- och personella räkningar.
Bankens nam n. • 
N om  de la banque.
2 1 3 1 4 1 5 1 




situés dans les 
villes. .










och till dem 
hdrande ma­










de com m uni­
cations.
Fmk P. Fmk P. Fmk P. Fmk P.
1 Finlanils Bank ......................................;.. j
►_
2 Föreningsbanken i Finland ........................) 1,050,000 — 1,125,000
— 15,100,000 — — —
l 392,13052 — — 15,098,12396 — —
3 Kansallis-Osake-Pankki...............................J 2,960,000 — 2,010,000 — 37,718,453 75 — —
- 1 1,779,31942 822,71823 35,763,68639 “ —
4 Nordiska Aktiebanken för handel och industri J 200,000 — 10,500,000 — 9,835,000 — — —
l — — 9,749,26022 6,628,604 73 — —
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ......^ — ■ 700,000 — 8,950,000 — ■ — —
.1 — — 538,54960 8,312,84238 — —
6 Wasa Aktie Bank ...............................................J — — — — 100,000 —
— —
7 Abo Aktiebank ......................................... J — — — — 12,625,751 78 — —
l — — - — — 11,245,844 13 —
8 Nylands Aktiebank .................................. j
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ......... / — — 100,000 — ' — — — —
\ — — 100,16060 — — — —
10 Landtmannabanken, Aktiebolag .................... ) 105,000 — 100,000 — 33,000 — — —
l 102,45812 33,74067 — — — —
11 Tampereen Osake-Pankki..................................) — — 250,000 — 4,200,000 — — —
1 — — 273,08798 1,201,020 53 — —
12 Länsi-Suomen Osake--Pankki............................. j ~
13 Helsingfors Aktiebank ...............................| -
i ( 4,815,000 £ <1 8 Ö O O 86.562.205158 _ _14 Transport —  A reporter }
\ 2,273,908\06 11,517,517,30 78,250,122\12 ' 1 —
Obs. Noten à sid. 30. — Voir la note pag. 31.
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courants et comptes personnels des banques au 31 Décembre 1917.
kontokurant- och personella râkningar den 31 december 1917.
— Comptes-courants et comptes personnels.
1 6 1 7 r  8 
fö r  v i l k a  s ä k e r h e t e n  u t g j o r d e s  
ou garantie de:
af


































. = ‘ :
— —
} '
_ 2,741,000 _ _ 3,015,000 _ 83,576,000 _ 106,607,000 —^
1 2
— — 2,426,22385 — — 1,144,14553 25,620,45039 s 44,681,07425/
1,806,668 22 3,022,000 — — — 56,261,000 — 100,165,938 18 203,944,06015
1 3
1,061,28048 2,770,89942 — — 15,534,483 — . 71,496,26441 129,228,65135 l
1,247,500 — 2,811,000 — 1,050,000 — 7,930,000 — 90,449,149 24 124,022,64924
1 4
881,24977 . 1,742,88662 965,000— 5,583,16511 49,479,08694 75,029,25339/
52j000 — 2,450,000 — — — ' 858,000 — 11,017,500 — 24,027,500— h
31,35378 1,775,22368 — — 233,40872 9,496,81066 20,388,18882F
10,000 — ' 2,570,000 — — — 230,000 — 10,270,000 — ' 13,180,000— le
4,025— 1,345,26437 — — 52,085 45 6,676,13317 8,077,50799F
313,640 47' 458,643 22 8,018,414 56 795,000 — 7,488,633 46 29,700,08349 1 7
313,64047 382,94413 6,475,59256 790,868— 3,797,47583 23,006,365 12 F
120,000 — 15,239,000 — 4,204,888 09 1,440,000 — 5,120,670 56 26,124,55865
1 8
113,58743 13,951,73427 1,971,41247 1,222,65286 2,634,80236 19,894,18939F
171,000 — — — — — — — 10,015,000 — . 10,286,000— 1 9
5,967,671 74 6,067,83234F
‘ 100,000 — 156,000 — 754,000 — 469,000 — 2,651,400 — 4,368,400— liO
— — 85,59090 559,53391 234,96332 1,191,52159 2,207,80851F
— — 5,520,000 — — 530,000 — 120,000 — 7,620,000—
111
— — 4,500,56999 — — 311,72970 — — 6,286,40820 F
— — — — — — — — 3,345,000 — 3,345,000— W
2,368,98503 2,368;98503F
— — 7,044,000 — 200,000 — 1,250,000 — 3,775,000 — 12,269,000— I l  3 '
— — 4,857,37094 118,442— 623,950— — — 6,699,762|94F
3,820,80869 42,011,64322 14,227,30265 72,778,000— 327,994,29144 565,494,25153
I l  4




T ab . 6. (Forts.) B a n k e ra a s  lân e - och  k a ssak red it iv - sam t.
Tabl. .6. (  Suite)  Compte de prêts, crédit de caisse, comples-
C. Kontokurant- och personella räkningar.
1. : 2 1 3. ' 1 4 | 5 
K o n t o k u r a n t -  och p e r s o n e l l a  r ä k n i n g a r ,
Credil contre siirelc
I n t e c k n i n g  1 
H ypotheque sur
B a a k e n s  aa  m n. 
N om  de la banqiie. stadsgärdar.
immeubles 




















de com m uni­
cations.
Fmk P. Fmk - Fmk P. Fmk
1
-P.
15 Trausport —  R e p o r t ) 4,315,000
_
14,785,000 85,5G2,205j53 —
• l 2 ,2 7 3 ,9 0 8 0 6 1 1 ,5 1 7 ,517 \30 \ 7 8 ,2 5 0 ,1 2 2 \1 2
16 Savo-K arja lan  O sake-Pankki .............................| — — — (
/
— —
17 Suomen M aatalous-O sake-P ankki........................| — — — — — — —
18 Konntiersbanken, A k tieb o lag ............. ....................j _
19 H andtverkare-A ktiebanken  i F in land  ............. /
' ■
. • l
20 L u o tto -P a n k k i, Osakeyhtiö .............................. '.. / 7,000 — —
__ — <• — — —
l 6 ,9 0 0 — “ — — —
21 Pohjolan O s a ke -P an kk i......................... ................. j — _
— —
22 Sparbankernas C en tral-A ktie -B ank .................. J
560,000 — 773,000 — — — ■ —
1 1 2 4 ,7 6 7 02 7 0 ,3 5 2 sd — — — —
23 Sumina —  Total f 4,S82,000 15,55S,000— 85,562,20553 — —
il 2 ,4 0 5 ,5 7 5 0 8 ,1 1 ,5 8 7 ,8 7 0 10 7 8 , 2 5 0 , m \ l 2 —
Öbs. Noten â sid. 30. — Voir la note pag. 31.
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courants et comptes personnels des banques ati 31 Décem bre 1917.
kontokurant- och personëlla râkningar den 31 december 1917.
— Comptes-courants et comptes personnels.
1 6 ! ■ 7 1 8 1 9 1 i 0. l i 12





S u mima Summa
och bnnkers Endast namn- beviljade. använda.
depositions- Borgen. . sâkerbet. Borgen. sâkerbet. Total accordé. Total employé.
j Obligations et Actions. Marchandises Caution. Seulement garantie du




Fmk P. Fmk' . P. Fmk * P. Fmk P. Fmk P. • Fmk P. Fmk P.
3,820,80869 42,011,64322 14,227,302165 72,778,000 327,994,29144 565,494,25153
! . .
2 ,4 0 5 ,1 3 6 .9 3 3 3 ,8 3 8 ,7 0 8 17 1 0 ,0 8 9 ,9 8 0 \9 4 2 5 ,7 3 1 ,4 5 1 ,6 9 1 7 8 ,7 2 9 ,2 0 2 12 342,836,02733/
— — — — — — 610,000— 2,784,566 47 3,394,56647 \l6
—’ — ’-- — — T 4 0 1 ,4 9 6 10 2 ,5 3 4 ,5 5 4 57 2,936,05067 /■
' — — 1”




— — } ‘ *
I
U 9
— _ — — — — _ _ “ * 1 3 3 ,5 4 6 4 9 133,54649 /,
- — * 40,000— — — 426,000 — 1,000,000 — 1,473,000 —
I 2 O
- -- - — 5 0 ,0 0 0 — — — 4 2 6 ,9 0 0 14 7 7 5 ,4 6 5 — 1,259,265 14/
850,000 — 850,000—
} 21
— — — T" ■ -- *— — — 6 6 9 ,5 8 8 0 2 / 669,58802J
617,500 — ’ — — ■ — — — — 1,104,500 — 3,055,000 — U2
6 9 ,7 2 1 4 4 - — — — ■“  - — 1 0 0 ,6 7 6 78 365,51804 /• •
4,438,80869 42,051,64322j 14,227,30265 73,814,000 _ 833,948,35791 574,481,818—
U 3
2 ,4 7 4 ,8 5 8 37 3 3 ,8 8 8 ,7 0 8 17\ 1 0 ,0 8 9 ,9 8 0 94 2 6 ,5 5 9 ,8 4 7 \9 3 1 8 2 ,9 4 3 ,0 3 2 98 348,199,99569/
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Tab. 7 a. Bankernas obligation;
Tabl. 7 a. Compte d ’obligatioi
1 2 3 4 1 5 ’ ’ 6 7 - 8
Obl i gat i on er i u t Unds kt  mynt  ( boki ördt  vär i
, Obligations en monnaie étrangère (valeur parlée en compte i
. U t Unä  ska. - - ÉtrangèresV /
I
Fi
Banke n s nam n.








de banque et d'établisse­
ments hypothécaires.
de compagnie s de commu­
nications et d’induètrie. Statens.
d’état. de commu­


















Fmk P. Fmk P. Fmk P- Fm1c P- Fmk ' P. Fmk P- Fmk 1 j
1 Finlands Bank . .................  ....... 402,494,943501,873,819392,430,45027 1,675,83346 _ 31,856,893O
2 Föreningsbanken i Finland ......... 13,404,737 57
-
2,664,674 8
3 Kansallis-Osake-Pankki ............. 19,949,362 25 13,850,921 6
4 Nordiska Aktiebanken för handel
och industri .......................... . 18,944,475 76 86,415 10 0 _ _ _ — — — --* 3,960,000 -
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktie-
■





44 _ _, _ _ _ ’ — ' --* — — — 7,183,950 -
6 Wasa Aktie Bank ........................ 1,780,315 9
7 Äbo Aktiebank........................... _ _. _ _ _
8 Nylands Aktiebank .................... _ _ _ _ _ _ _ 870,000
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö 97 1 ,000,000
_
10 Landtmannabanken, Aktiebolag... 1,248,000 — — — — — — — — — — -
11 Tampereen Osake-Pankki............. 954,987 23 — — 625,000 -
1.2 Länsi-Suomen Osake-Pankki ...... 337,775 90 — — — -
13
14
Helsingfors Aktiebank ................. _  ' — — 1,476,000 -
Savo-Karjalan Osake-Pankki ...... — — — — — — — — — ' — — — -
15 Suomen Maatalous-Osake-Pankki... , — — , — — — — — ■ — — — — — — -
16 Kommersbanken, Aktiebolag ...... — -
17 Handtverkare-Aktiebanken i Fin- '
land.......................................... * — -
18 
1 9
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ......... — -
Pohjolan Osake-Pankki................. _ _ _ __ _ _ _ _ •-- — — -
20 Sparbankernas Central-Aktie-Bank 3,073,800 1,778,208 8“
21 j Prlvatbankorna) Summa | ^  banqugs prMesj 64,942,00912 86,415 — 100— — — — — — — 35,189,071a
22 Total I Samtliga banker'l '  Toutes les banques) 467,436,952621,960,234392,430,55027 — — 1,675,83346 — — 67,045,964 »
39
Âkning den 31 decem ber 1917.
is banques au 3 t Décem bre tÜ17.
9 I 10 
f i n s k a  mark) .  
1res finlandais).
H 12
e m s k a. 
n daises.
13 | 14 | 15 | 16
Obligattoner i finskt mynt (bokfôrdt vârde).
Obligations en m onnaie finlandaise  




Bank- oeb hypoteks- 
inrâttningars.

















Bank- och hy- 
po.teksinrâtt- 
ningars.























d e .l ’Etal.
Fmk p. Fmk p. Fmk p. Fmk p. Fmk P. Fmk p. Fmk p. Fmk p. Fmk p. Fmk P-
783,145272,201,270051,498,28206 948,515 2,142,04750 3,115,27250 451,020,47204
192,291 30 619,500 _ 1,138,566 10 442,223 1,247,810 660,025 24,040,900 44,410,72777
,969,094 63 2,693,290 51 3,787,324 72 — — — — 30,885 — 1,533,710 — 3,462,760 — — — 52,277,34874
64,138 25 — — 1,882,082 08 873,550 — 51,248,786 11 1,026,149 60 1,600 — 18,474,020 — 90,000 — 96,651,31680
— — — — — — 851,700 — 19,900,000 — 20,380 — — — 8,675,780 — — — 40,425,19444
38,250 — 114,960 — 298,100 — 58,800 — — — 6,350,644 04 3,302,880 — 5,254,010 — 3,880,000 — 22,186,00503
— — — — — — — — — 228,260 — 1,305,000 — 2,090,450 — — 4,623,710—
178,375 — 110,650 — — 26,190 — — — 231,201 — 1,151,060 — 443,310 _ — — 3,487,286—
1,650,94097
7,200 — 3,750 — 288,535 — 130,680 — — — 15,820 — 183,990 — 1,329,100 — 500,000 — 3,707,076 —
130,500 — 92,650 — 271,875 — — — — — 99,225 — 471,725 — — — — — 2,645,96223
4,627 60 21,487 50 — — — — — — 537,875 — 1,429,736 96 143,000 475,000 — 2,949,50296
— — — — — — — — — — - — — 2,313,660 — 1,756,500 — — 5,646,160—
— — — — — — — — — — 198,000 — 198,000 — — — — — 396,000 —
— — — — — — — — — — — — 239,750 — — — — — 239,750—
— — — — — — — — — — — — 388,750 — — — — — 388,750—
— — — — — — — -- — — — — 247,200 — — — — — 247,200—





— — — —
9,678,09688
971,550823,667,238017,856,851892,383,143—71,148,7861112,688,6796414,962,3519665,669,830—4,945,000—291,511,02682
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T ab . 7 b. B an k e rn a  t illh ô ran d e  o b lig a tio n e rs  n om in e lla  be lopp
â r  1917.
Tabl. 7 b .4 Montants nominels des obligations en possession 
des banques en 1917. ,





3 | . 4 
Under àret
D ans le courant de Vannée
5
Behlllning d.
Obligationernas naîtra, myntslag och räntefot. 
. N om , espèce m onnélaire et tau x  des obligations. 
\
januari.










Solde au 31 
Décembre.
I  utlândskt mynt.. —  En monnaie 









» > » ...................................... • 3V2 » 1,271,500 — — — r- — 1,271,500 —
N * /
» » ' .....‘................................ 4 - » .’ 10 0,0 0 0 — — -= —, — 100,000 —
Preussiska konsols ................ i ................ 3 » . 1,600,000 — — — —, — 1,600,000 —
» Ö .................................. 372 J> 282,900 — 536,500 — — — 819,400 —
& ■ Ô ............•. .................... 4 » 10 0,000 — — — — — . 100,000 —
n Central Boden Credit Pfàndbr... 3V2 i) 731,500 — — — — — 731,500 —
» skattkammarförskrifningar ...... 4 109,000 — —  ' — — — 109,000 —
Sachsiska statsräntan ............................... 3 .» 759,000 — 644,000 — — — 1,403,000 —
Hessiska statslànen ai 1899 öch 1906 ...... 4 » . 33,000 — • — — ■ — — 33,000 —
Hamburger statslânet af 1886 ............ 3 » 1,217,500 — — — — — 1,217,500 —
• » o n  1911 ................ 4 b 10 0,000 — — — — — 10 0,000 —
Bremener » » 1896 ................ 3 î> 250,000 — — — — — 250,000 —
Stockholms lân af 1887 ...'................ ...... 37, f> 46,350 — — — — — 46,350 —
Göteborgs »  »  1886 ja 1890................ 372 '  f>. 186,300 — — — — — 186,300 —
Norges Hypoteksbanks lân af 1887 ......... 372 b 162,000 — — — 2,250 — 159,750 —
Wladikawkas jârnvâgslân af 1897 och 1898... 4 » 10 0 ,0 0 0 — — — — — 100,000 —
Rjäsan-Uralsk järnvägslan af 1897 ......... 4 » 514,500 — i — — — 514,500 —
Ryska sydostbanans lân af 1898 och 1901... 4 )> 923,000 — — — — 923,000 —
Koslow-Woronesch lân af 1887 ............................. 4 . » 1,800 — — — — — 1,800 —
Moskwa-Kiew-Woronesch lân af 1895 ...... 4 » 194,500 — — — — — 194,500 —
Ryska konsols af 1880 ................................................ 4 G.Rbl. 6,875 — — — —  ’ — 6,875 —
»  »  » ’  1889 ........................... 4 J) 126,500 — — — — — 126,500 —
»  guldlânet af 1890 och 1893 ......... 4 D 145,750 — — — — 145,750 —
»  »  »  1894........................... 372 » 324,125 — T - — — — ■ 324,125 —
t> '  »  »  1896............... ........... 3 Rbl. 187,500 — —  • — — — 187,500 —
p ■ konvert. lânet af 1898 ................. 38/io f> 220,500 — — — — — 220,500 —
Rjäsan-Uralsk järnvägslän af 1894 ......... 4 G.Rbl. 16,875 — • — — 625 — 16,250 —
Tab. 7 b. (Forts.). Bankerna tillhörande obligationers nominella belopp
âr 1917..
Ta hi. 7 h. (Suite). Montants nominels des obligations en possession 
des banques en 1917. ■
Ö f v e r s i k t s t a b e l l .
1
Obligationernas namn, mynstlag och räntefot-
N om , espèce m onnélaire et tau x  des obligations.
'
,2
BehâUning den i 
januari.









n t de l’année







Solde au  31 
Décembre.
Ryska statens premielân aî 1864 .............
°l10
5 Rbl. 2,800 _ 2,800
' » » » » 1866 ............. 5 » 2,300 — — — — — 2,300 —
» statsrântelânet » 1894 ......... 4 » • 1,0 0 0 — — — — 1,0 0 0 —
» statslânet af 1906............■............ 5 » 175,125 — — — 187 50 174,937 50
’ » statskasseförskrifningar ... 5, >Rbl.,73,426,000 __ 178,659,000_ 118,821,000_ 133,264,000 -




» -- __ 1,050,600_ 600_ 1,050,000
1 » inrikes lânet af 1914 . ... 5 » 1,601,100 — — — 50,000 — 1,551,100 _
» » » » 1915 ............. 5 » 401,000 — — -, — 1,0 0 0 — 400,000 —
» » » » 1915 II ................ 5V2 » 201,500 — — 1,500 — 200,000 —
» krigslânet » 1915 .................... 5 Va » 10,533,150 — 1,0 0 0 — 68,600 — 10,465,550 —
1 » » » » 1916 .................... 57a » 40,908,650 — 10,281,600 — 7,033,200 — 44,157,050 —
| Riks Adels Agrarbanken lân af 1889 . .. 5 » 200 — — — — — 200 —
Osterrikiska euldrantan.................... 4 Fl. 550,000 — — — — — 550,000—
: Ungerska » ....................... 4 » 735,000 — — — — 735,000 —
i Ungerska kronräntan .............. 4 Ô.Kr. 500,000 — — — — — 500,000 —
Osterrikiska kronräntan..................... 4 » 735,000 —1 ~ — — — 735,000 —
| Ungerska statsräntan af 1897.............. 3V, » 500,000 — 1 — — — 500,000 —
! » Boden Credit Pfandbr ............. 3V, » 1,275,800 — __ — — 1,275,800 —
Svenska statslânet af 1887 ....................... 3%o Kr. 1,050,500 — — — , — — 1,050,500 —
Sveriges Allm. Hypoteksbanks lân ......... 37„ » 621,000 — — — — 621,000 —
; Köpenhamns lân af 1886 och 1887 ....... 3V, » 239,000 — — _ 1,600 — 237,400 —
J Transvaals lân af 1903 ........................... 3 £  20,800 — — — — 20,800 —
; Engelska krigslânet af 1915 .................... 47, » 60,200 — 2,700 — 9,600 — 53,300 —
Engelska krigslânet pr 1929—1947............. 5 » -- — 12 ,10 0 — — — 1 2 ,10 0 —
Inhemska. — Finlandaises.
Finska statslânet af 1889 ........................ 37, Rmk. l,441,50o!— 1,780,500 2 1,0 0 0 — 3,201,000 —
» » » 1895, 1.901 och 1903 ... 37. Fr. 2,869,50o!— — 35,500 — 2,834,000 —
» » » 1898 ....................... 3 » 1,666,500 — — 19,000 — 1,647,500 —
Banksuuistik 1917. - 6
42
^ : , " i ; r § ^ - i <ffY9^ 9p ^ \  ¡w’Vys.'i1
T a b l .  7  b . (S u i t e . ).  M o n t a n t s  n o n i i n e l s  c le s  o b l i g a t i o n s  e n  p o s s e s s i o n  
( l e s  b a n g u e s  e n  1 9 1 7 .
Ô f v e r s i k t s t a b e . 1 1 .




Obllgationernas name, mynstlag ocb r&ntefot. 
N o m , espèce m onnêtaire et taux des~bbliga{ions.
BeMllning den 1 
januari.
















Solde au  31 
Décem bre.
°// 0 ,
Finska statslânet af 1909 ........................ 4 V2 t 79,000 — 8,900 — — — 87,900 —
» » a 1915 ........................ 5 » 1,122,123 — — — 1,122,123 — — —
» » » 1917 ....... ................ 5V, » — — 4,094,954 — 1,784,299 — 2,310,655 —
Finlands Hypoteksfôrenings lân af 1887 och —
1902 ............... ; ................................... 4 Rmk 1,079,325 - 1,402,515 — 111,780 — 2,370,060 —
Finlands Hvpoteksforenings lân af 1895 ... 3V, » 325,215 362,070 — ' 405 — 686,880 —
Finlands Hypoteksfôrenings lân af 1907 och h
1909 ................................ '................... 4V* - » 1,985,145 — 1,321,515 — 276,754 — 3,029,906 —
Fôreningsbankens i Finland lân af 1895 ... 3V. » 899,500_ 1,076,910 80 14,000 — 1,962,410 80
» » a » » 1911 ... 4V. Fr. 25,000 — 96,000 — 54,500 — 66,500 —
Nordiska Aktiebankens lân af 1897 o. 1898 4 Rmk • 360,855— 1,261,575 — 6,480 — 1,615,950 —
» ■> » » 1911 ......... ' 47. » 21.3,435 — 1,036,395 — 28,350 — 1,221,480 —
Stâdernas i Finland Hypotekskassas lân af —
1895 och 1897 ...................".................. 4 )) 446,310 — 748,485 — 9,315 — 1,185,480 —
Stâdernas i Finland Hypotekskassas lân af —
1900, 1908 och 1909, 1910 och 1911 ...... 4V. » 797,180 — 1,885,020 — 6,050 — 2,676,150 —
Centrallànekassans for stads- och landskom- —
munerna i Finland lân af 1910 o. 1912 5 Fr. 577,000 — 10 ,2 0 0 — 200 — 587,000 —
Fastighetsbankens i Finland lân af 1907 ... 5 Kr. 313,560 — — — 313,560 — — —
» » » » » 1914 ... 5 Rmk 21,870 — 446,310 — — — 468,180 —
Helsingfors stats lân af 1892 .................... 47, Kr. 443,520 — — — 5,040 — 438,480 —
» » » » 1898 .................... 3V. Rmk 144,180 — 469,395 — 95,985 — 517,590 —
» »  » » 1900 ... i ............... 4 » 21,870 — 258,480 — — — 280,350 —
»  . t) » » 1902 .................... 4 Fr. — — 45,000 — — 45,000 —
» s> s e  1909 och 1911........ 4 Va Rmk 215,016 — 4,271,850 345,610 — 4,141,256 —
Viborgs »  » » 1896 .................... 4 Kr. 81,720_ — 3,600 78,120 —
» , » » » 1902 .................... 4 Va J> 135,720 — — — — 135,720 —
» » » » 1909 .................... 5 Rmk 56,700 — 522,450 — 3,645 — 575,505 —
Bjôrneborgs » » » 1897 .................... 4 Kr. 84,240 — — • 1,080 83,160 —
» » » » 1903 .............. ..... 4Va » 278,640 - 169,920 - 108,720 —
, 43 ' ' ' ::
T ab . 7 b. (Forts ) .  B an k e rn a  tillhô rande ob lig a tion e rs  n om in e lla  be lopp
â r  1917.
*
Tabl. 7 b. (Suite), jifonlanis nominels ties obligations en possession 
des banques en 1917.
O f v e r s i k t s t a b e l l .
1 '2 3 | 4 5
Under âret
0 bligationernas nainn, myntslug och rantcfot. 
Nom, espèce monnétaire et taux des obligations.
Bcliâllning den l Dans le courant de l’année Behâllning d.
januan.
Solde au l:er 
Janvier. kôpta.
achetées.





Solde au 31 
Décembre.
Tammefors stads lân af 1903 ....................
°/o !
i
472IRmk 120,690 358,110 3,240 475,560
Àbo » » » 1909 och 1911...... 4V. » 49,224 — 2,133,964 — 193,734 — 1,989,454 —
Kymmene A.,B. lân af 1910.................... 6 1,899,823 67 168 55 118,729 03 1,781,263 19
A. B. Dahlsbruks » » 1898 .................... 5 Kr. 234,000 — — — 25,200 — 208,800 —
Tammerfors Linné- och Jârnmanuf. A. B. 
lân af 1909 ......................................... 57a » 152,640 __ 10,800 2,160_ 161,280_
A. B. W . Gutzeit & C:o lân af 1902 ...... 5 20,880 — — — 1,440 — 19,440 —
A. B. Tornators lân af 1909 .................... 5 » 8,640 — — _
4 — 8,640 —
Maskin & Brobyggnads A. B. lân af 1912 . 572 » 17,280 — —■ 720 — 16,560 —
A. B. Kaukas fabriks lân af 1904 ........ ¿... 5 Fr. 870,000 — — — 818,000— 52,000 —
Enso Trâsliperi A. B. » » 1903 ............. 6 » 215,000
“ "
20,000 195,000
I finskt mynt. — En monnaie 
finlandaise.
Finska statslànet pr. 1917 och 1919 ......... ' 572 •9,000,000 9,000,000
» statens vaxellân pr. 1917 och 1918... 5 — 106,140,000 — 40,000,000 — 66,140,000 —
» » lân pà kort tid af 1917...... 572i — 6,000,000 — — — 6,000,000 —
Finlands Hypoteksfôrenings lân af 1896 ... 4 - 130,500 — ' — — 15,000 — 115,500 —
» » » 9 1903 ... 47e 265,000 — 45,000 — 26,500 — 283,500 —
9 » 9 » 1912, 
1914 och 1915 ...................................... 5 1,700,000_¡. 86,000 _ 955,000 831,000_
Stâdernas i Finland Hypotekskassas lân af 
1896 .................................................... 4 473,000_ _ _ _ 473,000 __
Stâdernas i Finland Hypotekskassas lân af 
1916 och 1917 ...................................... 47. 1,465,000_ 5,687,000 _ 2,435,000 4,717,000 __
Fastighetsbankens i Finland lân af 1912 
och 1916 .............................. ............. 5 1,193,500 — 108,500 _ 673,500 628,500 _
Fastighetsbankens i Finland lân af 1917 47e — — 3,637,700 — 1,667,000— 1,970,700 —



















Tab. 7 b. (Forts.). Bankerna tillhôrande obligationers nominella belopp
âr 1917.
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession  
, des banques en X917.
t





.3  | 4 
Under âret
Dans le courant de l’année
5
Béb&Ilning d.Obligatsiouernas namn, myntsîag och rantefot. 














Solde au 31 
Décembre.
Landsfastighetsbanken A. B. lân af 1917
°// 0
5 4,000,000 1,060,000 2,940,000
Centrallànekassans for stads- och landskom- 
munerna i Finland lân af 1915 ......... 5 100,000 102,000 _ 100,000 102,000
A. B. Andelskassornas Centrallànefond af 
1917 .............. ................................... 5 1,120,000 - 100,000 1,020,000
Fôreningsbankens i Finland lân af 1916 ... 47* — — 3,000 — — — 3,000 —
Kansallis-Osake-Pankkis lân af 1917......... 5 700,000 — 6,607,500 — 3,144,500 — 4,163,000 —
Helsingfors stads lân af 1876 ............. 5 11,300 — 1,900 200 — 13,000—
9 » » » 1913 .................... 5 1,495,440 — 1,028,584 — 1,520,632 — 1,003,392 —
» .9  » » 1917 .................... 5 — — 29,395,000 21,558,000 — 7,837,000 —
Helsingfors svensk-finska forsamlings lân af 
1891 ............................. ............ 47 2 5,500 500 _ 5,000
Helsingfors svénsk-finska forsamlings lân af 
1895 och 1896 .................................. 4 198,000 _ _ 22,500_ 175,500
Nikolaistads lân af 1885 och 1893 . ........... â1/ 2 142,000 — — — 52,000 — 90,000 _
» » » 1915__.......... ............ 5 529,500 — 35,000 — 65,500 — 499,000 —
Âbo stads lân af 1885............................... 47* 9,500 — — — 100 — 9,400 —
» » » » 1902........ .. 5 231,000 — 4,000 — 54,000 — 181,000 —
» » » 9 1916...................... 5 1,820,000 — — — 5,000 — 1,815,000 —
» » » » 1917..................... 4V, — — 46,166 — 46,166 — - —
Viborgs stads lân af 1887 och 1892 ......... 47s 220,500 — — — 96,500 — 124,000 —
» 9 9 9  1915 ..................... 5 1,569,000 — 42,000 — 203,000 — 1,408,000 —
Tammerfors stads lân af 1887 .............. 47* 11,000 — — 1,000 — 10,000 —
9 9 9 9 1895 __ 4 . 188,000 — — — 3,500 — 184,500 —
9 9 9 9 1915 ..... 5 433,000 125,000 — • 128,000— 430,000 —
Tavastehus » » 9 1916 ................ 5 — — 500,000 —j 500,000 — — —
Bjôrneborgs 9 9 9 1891 ................ 4 5,300
48,000
__ i 1,900 __ 3,400 __
Raumo 9 9 9  1896 ................ 4 2,000 — — 50,000 —
Kotka 9 9 9  1915 ................. 5 100,000 100,000 —| 125,000 — 75,000 —
45
Tab. 7 b. (Forts ). Bankerna tillhörande obligationers nominella belopp
âr 1917.
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nontinels fies obligations en possession 
clés banques en 1917.
Ö f v e r s i k t s t a b e l l .
1 I 2 I 3 I 4 5
. Under àret
Obligationernas namu, myntslag och räniefot. 
A'om, espcce monnetaire et taux des obligations.
Behälining den Dans le courant de l'année Behällning ä.januari.
Solde au l:er 
Janvier. köpta. 
achetées.
s.llda och ut- 
lottade.
‘ vendues et 
tirées. ,
31 december.
Solde au 31 
Décembre.
Lahtis stads Iän af 1916...........................
oiIo
5 495,000 - 495,000
A. B. Brändö villastads län ............... .. 5 — - 4,000,000— — — 4,000,000 ~
Fiskars A. B. Iän af 1895 ....................... 4V. 104,000 - — • — 8,000 — 96,000
Nokia A. B. län af 1895 ........................... W , 47,000 — — 10,000 — 37,000
» »' » » 1911.............. ............ 57, 1,370,000— . 20,000 — — — 1,390,000 —
Wasa Bom. Manufaktur A. B. län af 1896. ■47, 250,000 — — — 16,000 - 234,000
Kymmene A. B. län af 1896 .................... 57a 948,000— — — 68,000 - 880,000 —
)> » )) i> 1904 .................... 6 1,697,000 — — — 79,000 — 1,618,000 —




__ _ _ _ _ 4,290,000
450,000. i> » . i> » 1907 .................... — 50,000 — , - —
i> » » » 1915 .................... 6 6,340,000 — — - — ' 73,000 — 6,267,000—
Kotka Kyrkobyggnads län af 1897 ......... 47, 248,000 — — — 33,000 — 215,000 —
A. B. Walkiakoskis län af 1916 ........... . 572 4,000,000— — — 330,000 — 3,670,000 —
Tammerfors Linne- och Järnmanuf. A. B. 
län af 1899 ......................................... 5 84,000 22,000 62,000
Lovisa—Vesijärvi Järnvägs A. B. län af 1900 5 320,000 — — — 65,000 — 255,000 —
Jokkis—Forssa Järnvägs A. B. län.af 1900 5 80,000 — — — 20,000 — 60,000 —
Helsingfors Spärvägs- & Omnibus A. B. 
län af 1900 ......................................... 47, 19,000 10,000 9,000
Enso Träsliperi A. B. län af 1906 ............ 6 370,000 — — — 370,000 —
Läskelä Bruks A. B. län af 1908 ............ 5 10,000 — — 10,000 — — —
» » » » » 1916 ......... 57, 5,080,000 — 160,000 _ 3,562,000 — 1,678,000 —
Wärtsilä och Läskelä fabriksaktiebolags 
skuldförbindelser.................................. 5 179,000 179,000 —
Pargas Kalkbergs A. B. län af 1912 ......... 57, 725,000 — — 13,000 — 712,000 —
J. C. Frenckell & Son A. B. län at.1915 ... 57, 2,400,000 — — — — — 2,400,000 —
A. Ahlström A. B., län af 1916................ 572 2,257¡000 — — — 99,000 — 2,158,00 1—
» 1917................ 5 ■ — - 27,420,000 16,363,000 — 11,057,000 —
A. B. Crichtons » » 1916................ 57a , 200,000— 300,000 — — — 500,000 —
Halla A. B. » » ................ 57, 9,758,000 — — — 310,000— 9,448,000 —
46
Tabl. 7 b. (Suite). Montants noininels (les obligations en possession  
' (tes hangties en 1917.
Tab. 7 b. (Ports.). Bankernà tillhôrande obligationers nominella bolopp
âr 1917.
Ô f v e r s i k t s t a b e l l .
1
I 2
3 " 1 4 
U rider àret
5
Obligationernas’ namn, myntslag och rântefot.
 ^ Behâlluing den 1 
januai'i.
D ans le courant de l'année BeMllning d.
31 december.
N om , espèce m onnétaire et taux des obligations. 1 Solde au l:ev  
i Janvier. kôpta. lottade.




achetées. vendues et 
tirées. r







A. B. Kaukas fabriks » » » ............ 5 2,019,000 — 200,000 — 861,000 1,358,000
Karhula A. B. » » » ............ 57* ■ 325,000 — — — 21,000 — 304,000
Myllykoski Träsliperi A. B. Iän af 1916...... 51/, 2,000,000 — — — _1 — 2,000,000 —
Rosenlew & C:o A :  B. » » » ...... 5 8,000,000 — — — ; 8,000,0 0 0:—
A. B. Strömsdalsbruk-Juantehdas 0. Y. Iän 
af 1916 ................................................ 5V2 3,000,000 3,000,000
Gottfr. Strömberg A. B. Iän af 1917......... 57* '600,000 — 92,000 — 508,000 —
Puulpke Supinen 0. Y. » » » ......... 57* _ __ 1,000,000
10,000,000
45,000 - 955,000 —
Ryska statskasseförskrifnirigar pr.
1918 .................................................... 57, ' _ 10,000,000 __
Ryska skuldförbindelser pä kort tid pr. 
■ 1918 .................................................... 5 3,000,000 - _ 3,000,000 __
I
47
T ab . 8. B a n k e ra a s  ak tie räk n in g  den 31 decem ber 1917.
Tabl. S. Compte d ’actions des banques ati 31 Décembre 1917.
1 2 3 ! 4 1 5 . 
A k t i e r ,(b o k f ö r d t v ä r d e). 
Actions (valeur portée en compte).
6 7
ß a n k e n s n a m n.
N om  de la banque.
'
Kreditanstal­
ten och för- 
säkrings- 
holags.
d ’E tablisse- 
m enls de cré­


















de Com pagnies 






Fmk. j p. Fmk. P. Fmk. P. Fmk. P. Fmk. P. ■ Fmk. P.
Finlands Bank ................ __ 1
Föreningsbanken i Finland . 148,400 _ 129,800 _ 4,352,700 _ — __ _ _ 4,600,900_
Kansallis-Osake-Pankki...... 4,830,925 — 660,024 — 682,352 — — 4 — 6,173,305 —
Nordiska Aktiebanken för 
handel och industri ...... 1,415,300 150,002 34,402 4,208 _ 674,000 __ 1,977,912 __
Privatbanken i Helsingfors, 
Aktieboläg .................... 2,558,250 _ 1,359,510 _ 6,637,600 _ __ __ _ 10,556,360_
Wasa Aktie Bank ............. 620,000 — 25,000 — 656,900 — 1,310 — — 1,309,210 _
1 Äbo Aktiebank ................ ■| 40,140 — — — — 40,140_
! Nvlands Aktiebank ......... 83,340 — — — 368,000 — — — — — 451,340
j Suomen Kauppapankki, Osa- 
j keyhtiö........................... _ 166,040 _ _ _ _ _ 166,040_
j Landtmannabanken, Aktie- 
; bolag ........................... 65,000 18,000_ _ _ _ 83,000
Tampereen Osake-Pankki ... — — — — — — — — — —
Länsi-Suomen Osake-Pankki ' 15,600 — — — — — — — 15,600 —
Helsingfors Aktiebank ...... — _ -
. Savo-Karjalan Osake-Pankki — . — — — — — — 754 — 754 —




1 Kommersbanken, Aktieboläg — 1 _ — 36,000 — — — 36,000 —
; Handtverkare-Aktiebanken i 
! Finland .......................
j »






1 - - -
■ Sumilla —  Total 1 9,347, SI 5 — ’ 2,555,37ßj— 12,826,094!— 5,518 — ' 674,75s!— 25,409,561 —
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T ab . 9. B a n k e rn a s  p rotesterade  v ä x la r  sam t p á  lag -
Tabl. 9. Effets protestes et créances, dépen-
î ' - 1 2 3 4 ! 5 i 6 ! 7,
P r . o t e s t e r a d e  v ä x l a r .
Effets protestés.
I n h e m s k a . U 11 ä n d-
B a n k e n s n a m n.
Finlandais. Eiran-
Nom. de la banque. Under âret protes 
terade.





















0 Föreningsbanken i Finland...!............... 33 i 51,658 87 .29 26,784 46
j
i
! 3 Kansallis-Osake-Pankki ........................ 206 i 314,807 27 29 57,122 50 — — li~
4 Nordiska Aktiebanken för handel och
i
industri ............................................. 27 ! 47,533 71 11 25,660 33 — —
1
! 5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag . 2 j 375 — 1 125 — — — —
6 Wasa Aktie Bank ................... .......... 21 ! 12,285 — 1 175 — 1 9,880118
; 7 Âbo Aktiebank...................................... 2 1 900 — 7 2,321 71 — • — —
8 Nylands Aktiebank.............................. 11 1 . 7,335 — 3 1,450 — — — —
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö...... 6 12,935 — — — — — —
!l0 Landtmannabanken, Aktiebolag ......... 14 ! 22,269 90 — — — — , —
ill Tampereen Osake-Pankki .................... 56 ! 54,130 — 2 3,250 — — — !
-12 Länsi-Suomen Osake-Pankki ................ 11 i 19,116 80 3 2,542142 — —
¡13 Helsingfors Aktiebank........................... — , — — — — — — — — !
\
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki ..... ......... — : — _ — — J — —
15 Suomen Maatalous-Osake-Pankki ......... 2 i 1,700 — — ¡ — .1
16 Kommersbanken, Aktiebolag................ — i — — _ — ! — — —1
17 Handtverkare-Aktiebanken i Finland ... — ’ — . • — — — — —!
18 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö.................... — t ~ — — — *1
19 Pohjolan Osake-Pankki ...:................... — ' - — —1 — —i
20 Sparbankernas Central-Aktie-Bank ...... — — — — — —: — — —
21 Summa (PrivatJiankerna — Les banques privées 391 645,04655 86 119,43142| 1 9,88018.
22 TotaZlsamtllga bankor — Toutes les banques' 392 i 548,540 55 86 119,43l|42; '2 49,592lllj
sö k n in g  och k o n k u rs  beroende fo rd r in g a r  a r  1917
dunt d ’action en justice et faillites en 1.917.
4 9
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
P â l a g s ô k n i n g  o ch k o n k u r s  b e r o e n d e . î
Créances dépendant d ’action en justice et faillites.
3 k a. V à X 1 a r. ö  f r i g a f o r d r i n g a r .
aérs. Effets. D 'autres créances.
Den 31 december 
kvarliigo obetalade.
IJnder âret blifvit 
föremiU för âtgârd.
Den 31 december 
ânnu oreglerade.
Under iret blifvit 
fôremâl för ätgärd
Den 31 december 
ânnu oreglerade.
N on-payés au  S i 
Décembre.
E tan t la cause de pro­
cédé. pendant Vannée.
Non-reglés au 31 
Décembre.
E tan t la cause de pro­
cédé pendant Vannée.






Nombre. Fmk ' p.
An tal. 
Nombre. Fmk p.
Antal. ■ Fmk 





__ __ - -4. — — _ i
8
1
3,225 — 29 26,784 46
'
__ __ __ — Z
— — 20 7,850;— 24 51,611 12 2 2,375 — 13 117,781 60 3
_ 10 7,06s !'71 9 5,060 33 1 680 — • 1 16,902 79 4
■
— — 1 125!— '  1 125 — — — — — —
__ 5
_ — _ 2 ,9oo!— — — — — — — — — 6
— — 1 650Í— 7 2,321 71 — — — — — — 71
— — - 9 3,8051— 3 1,450 — —
— — — — — 8
— __ __ — 1— — — — — — — — — — 9
— __ __ _ — — — — — — 1 9,996 96 10
— — — 3 1,3001— • 1 350 — — — — — — — 11
— — — 1 2,OOo|— 3 2,542 42 — — — — — — 12
— __ — — ! - — — — — — — — '-- — 13
— — — ’— — — •— — — \ — — 14
— __ 1 800;— — — — — — — — 15
_ — - — — ! — — — — — — • -- £
— 16
Í ' — — — —. j— * — — — — — — — — 17
_ _ __ __ — — — O — — — — 18
__ __ __ j r. — — — — — — — — — 19
__ — —
i
“ — - — — — ’ — — 20
— __ __ 56 27,72b|71 l>
•
90,245'ô4 3 3,055 — 1 15 144,681 35 21
— _ — 56 27,723¡71 77 90,2451041 3 3,055 - 15 144,681135 22
Bankstatislik 1917. 7
T ab . 10. F ö rd e ln in g  a f  p r iv a tban k e rn as
Tabl. 10. Disposition du bénéfice des
50
1
B a n k e n s  n a m i  
Nom de la bangiie.












dustri....... ;........................ ............... 6,471,132kl! 5 2 3 ,2 0 1 jeoj 3,375,000 — 15
4 Privatbanken1 i Helsingfors, Aktiebolag ... 3,438,109 82! — :— 1 1,440,000 16
5 Wasa Aktie Bank .................................. 1,698,412 04.! 90,511:08 975,000 — 13
l
6 Abo Aktiebank ...................................... 2,390,455 10: - 180,196 49 1,170,000 — 13
7 Nylands Aktiebank.................................. 1,201,075 97; 63,171 08 765,000 8 V2
3 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö......... 862,619 01; — — ' 400,000 — 8
9 Landtmannabahken, Aktiebolag ............. 476,794 59j — •— 350,000 7
10 Tampereen Osake-Pankki ....................... 716,181 80j 43,015 11 405,000 9
» Länsi-Suomen Osake-Pankki.................... 451,492 04.! 19,693 69 240,000 — 6
1 2 ; Helsingfors Aktiebank ........................... 94; 194,230-97 420,000 — 8
13 Savo-Karjalan Osake-Pankki.................... 232,290 961 12,342j89 — — —
14 Suomen Maatalous-Osake-Pankki ............. 61,233 04* • _  ;_| — — —
15 Kommersbanken, Aktiebolag.................... .104,872 41 i 6,687j83'. — - —
16 Handtverkare-Aktiebankcn i Finland ...... — — — .— — — —
17 ■-Luotto-Pankki, Osakeyhtiö .................... — — — — —
18 Pohjolan Osake-Pankki ........................... — — — —• — — —
19I  Sparbankernas Central-Aktie-Bank ......... 131,696 60 96,750 — 4 7.
20 S u m m a  —  Total 31,155,304 41 1,150,402 29 16,206,750 — —
O









: 1 0/0 af 
aktie-
Fmk . kapitalel' 
En 0/0 du
Fmk j p. Fmk j p. capitalsocial.
. 1) Häraf Fmk 21,387: 34 till Hypoteksafdelningens reservfond. 2) 1 vinstutdelningsfondßn
&
i vinstutdelningstonden, Fmk J,933: 08 i deponentornas vinstfond och Fmk 1,459:38 i dispositions- 
vinstutdelningsfonden. 6) Häraf Fmk 26,125: 60 i vinstutdelningsfonden, Fmk 2,000: — i deponen-
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vinstm edel v id  1917 â r s  u tgâng.
banques privées Jin de, l ’année lit 17.
6 7









0 8 9 
Ofverfüringur.
Reports.
; Till pensions* 
Till reserv- <>. understôds- 
fondcrna. fonden..
A u  fonds de A u  fonds de 
réserve. pensions et 
subventions.
Jî'ink. p. Fmk ' p.
V 821,387 34 __
1,000,000 — 100,000 —
1,000,000 —
400,000 — 50,000 —
300,000— . 50,000 —
200,000:— j — —
— — 5,730 30
132,726 76 .............
64,151,65' -~ —
100,000 — —- - -
32,000 — — —-




















for allmün- Pâ vinst- ocli 
nyttiga ânda- fôrlustrâkning 
; mal. kvarlâmnats.
Sommes allouées j Porté au compte- 
dans des buts des profils et 
d'utilité pertes,
publique.
Fmk l ’mk P.
110,088 — Va 
| 19,8 IF60 Vi#
9,715 20 V.o
86,887 22 









































139,614 80! — 4,523,835 26 255,730 30 473,91878 220,100- 8,178,95298 2 0 ;
kvarlâmnats Fmk 168,879: 86 ocli i dupononternas vinstfond Fmk 42,115: 84. 3) Hâraf Fmk 19,338: 88 
fonden: *) Kvarlâmnats i vinstuLdelmn^sfonden ooh deponunternas vinstfond. 6) Kvarlâmnats i 
ternas vinstfond ooh Fmk 2,000: — i dispositionsfondun.
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T ab . 11. P r iv a tb a n k e rn a s  pensions-




Bankens n a m n.
Nom de la banque.
» 2
Beliällning viel ¡Irets ingäng.
Solde au commen- 









1 Föreningsbankeri i Finland................................................ 1,184,867 23 59,243 36j
2 Kansallis-Osake:Pankki .................................................... 657,426 54 3,518 61i
3 Nordiska Aktiebanken för handel och industri ................ 1,290,319 39 64,515 971
4 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ............................ 247,077107 11,004 72-
5 Wasa Aktie Bank ......... r................................................ 298,157175 13,920 65
6 Äbo Aktiebank................... .'.......... .................................. \ ~ — —
7 Nylands Aktiebank ....... ................................................... 115,693-92 5,784 70j
8 Suomen Kauppa pankki, Osakeyhtiö .................................. — —
9 Landtmannabanken, Aktiebolag......................................... — ' ___ —* —
10 Tampereen Osake-Pankki ................................................ x — 5,625
11 Länsi-Suomen Osake-Pankki ............................................. — — — __
12 Helsingfors Aktiebank....................................................... — —
13 Savo-Karjalan Osake-Pankki .................................. .......... — — —
14 Suomen Maatalous-Osake-Pankki ......................................
1 — — —
15 Kommersbanken, Aktiebolag................................ ............ — — — —
16 Handtverkare-Aktiebanken i Finland .............................. — — — —
17 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö................................................ i _ — — —
18 Pohjolan Osake-Pankki ................................. ‘.................. — . — __
19 Sparbankernas Central-Aktie-Bank .................................. 1 — —
20 Summa — Total | '8,793,541-90 163,613*01
och  understôdsfonder â r  1917.
f ion s  des banques p r iv é e s  en 1917.




Iran füregâende ar. 
lîeporl de profit de 


















Pensioiishestândet vld ftrets 
utglng.








— — 50,000 ■






25,000 — i) 125,000 —
16,135 - 




































219,30608 1,380,000- 96,493 16 5,459,967 83 23 74,6691720
1) Ofverfôring frân emissions vinst en.
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T ab . 12. S ä rsk ild a  uppg ifter ö fve r  b a n k e rn a s
Ta bl. iS. Notices relatives aux prêts et
1
B a n k e n !  n a m  n.
Nom de la banque.





_________  E S,ÇS <D
e.3. 5V . ce CD
s 5! :? 1  | g  
s °  s =■ J i
^3 g  . >• e  . g .» ?*
Ç i  ® s 5 ? S 
3 s £• s»
* B oc} . ö <n) , 3 "  w 2 p> 1 • p s> ; ** s 3 ; 3 3 '(B3 , ^-03A * | S* ' ------------
™ | f Fmk
5 . 6 . 7 8 .  9 
Sparkàssemotbôcker.
Liwets de caisse d’épargne.
'iAntal. \
, Nombre. j o £>«  a> 2. o.I ' »  CD
. Under Iret , ; §•** e §“ 
c <• Pendant Vannée.i !^' << So
s ......— ............ °  a  ë"°
tS  : •». E' £-S P Ip j  (5 s O i6 S- O-
33 “  ; o §  » £■■  § ■ "  c g- ft'O ä O • 3 Ol I 2 2P 2 b 1 S S ' 3 o. I ~ S .  -a. 2. 
2 © : s »  ; S. S ' »  1 3 “5 fe g. & ' ~. g. , 3 g  s
*"• 09 • • • • ; 0Q 1
a  * « ; ; l6 * -  ----
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». e? i3 ce
A  m ce _ i
e* S S*3 £-e. trace • i
|





2 Föreningsbanken i Finland ...... 43,355 44,908 6,618 __ __ _ 7,037
i
8,025
s Kansallis-Osake-Pankki........ . . ‘ 50,270 59,423 5,665 19,902 4,055 1.520: 22.437 1,675 6,492 8,076'
4 Nprdiska Aktiebanken för hau-
'
del och indijstri .................... 42,707 47,308 5,651 14,259 F,236 944 14,551 769 4,566 5,678!
5 Privatbanken i Helsingfors, Ak­




i 6 Wasa Aktie Bank .................... 10,829 11,673] 7,024 1,599 992 366 2,225 5,493 1,079] 1,366'
7 Abo Aktiebank ........................ 5,394 . 6,219; 8,500 2,849 949 275 3,523 3,321 610] 763]
8 Nylands Aktiebank ................ 2,465 2,732] 13,109 2,801 ■ 746 190 3,357 3,300 533; 796
9 Suomen Kauppapankki, Osake­
yhtiö ...................................... 2,667 2,95s! 12,824 1,712 361 195 1,878 2,094 1,000 1,159
10 Landtmannabanken, Aktiebolag . 7,362 9,234] 4,389 3,798 L408 264 4,942 1,823 903 1,237
11 Tampereen Osake-Pankki ......... 4,788 6,206] 5,293 3,910 705 304 4,311 594 495 784
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki...... 3,413 4,786: 7,280 716 459 59 1,116 444 443 676
13 Helsingfors Äktiebank ............. 495 ■ 770' 29,361 664 329 78 915 4,438 175 337
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki ... 48 727' 12,648 21 66 12 75 3,569 42 401
15 Suomen Maatalous-Osake Pankki — 318' 7,613 — — - • — — 65
1 6 ; Kommersbanken, Aktiebolag...... — 60 38,081 —  . 80 80 4,982 — 51
i17 Handtverk.-Aktiebank, i Finland — 55;i 9,364 
65: 54,411
—  „ 128| — 128 2,663 — 119
¡18 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ...... — — 52 — 52 1,802 — ! 75i









¡21 j Privatbankerna— Les banques privées ¡177,569201,911 6,562 6S.464! 13,997 5,439' 77,022 1,820 24,680! 2) 31.23S
¡22| Samtliga tanker— l'ouïes les banques |l77,56d|201,011 6,562 68464Î 13,997 5,439| 77,022 1,820 24,910, 31,476
) Upp- och afskrifningsräkning. 
') Löpande räkniug.
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in- och u tlân ingsrô re lse  â r 1917.
aux emprunts ties banr/ues en 191.7.
1 2 13 I 14 15 
Inhemska vâxlar. 
Traites à l ’intérieur.
16 . 17 -18 19
Lia.
Prêts.
20 2 1  . 2 2 . 23 | 24- | 25 
Kassakreditiv. 
Crédits de caisse.


























I  S & 2, Cl S a*
i s - f ?n.Sl5 < 
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sr £





edelbelopp af beviijade 
•kreditiv vid Arets utgâng. 
M
ontant m
oyen de crédit 
■ 
accordé à la fin de l’année.
| 
V









Vannée *■' -4 
p a  
"2-, s>
 ^ <5a. STCS






id ârets utgâng. 
; 
A











Under âret • 
Pendant i 
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p
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Cl en
























S §a» P* • 
rs. 2s?» ap
5- SCt>c. S>CS
S* CT3 S P* S Ocs-ag
CS Fmk J Fmk Fmk
1,214 2,684 3,485 413* 84,278 . 180
. • 
301 377 104! .56,132 .40 47 - 5 9 28 249,993 •1
7 851. 20,955 24,159
1
4,647| 16,203 1,233 3,523 3,607
1
1,149 144,244 994 1,100 1 ,2 2 0 874 59,008 149 149 2
20,204 62,017 66,959 1.5,262 5,477 1,697 5,691 5,096 2,292 63,872 2,624 3,615 3,382 2,857 38,861 205 31.7 3
14,752
i
38,995 44,310 9,437 3,142 1,405 3,651, 3,739 1,317 129,495 1,4.86 1,711 1,845 1,352 33,551 .255 . 351 4
1,311 639 1,058 892 2,172
\
866 1,791 1,935 722 90,980 322 61 108 275 28,173 17 48 5
5,567 14,404 1.6,124 3,847 3,821 1,04.8 2,796 2,743 1,101 63,983 419 737 747 409 ■ 28,506 103 129 6
2,781. 6,040 7,176 1,64.5 4,272 391 967 851 507 : 64,230 354 205 220 339 26,767 39 43 .1
! 3,323 9,908 10,939 2,292 3,091 1,526 3,697 3,885 1,338 26,389 403 , ' l 65 195 373 22,361 28 .47 8
2,013 6,679 6,839 1,853 5,237 512 1,423 1,404. 531 60,561 513 571. 598 486 34,111 17 26 9
3,395 9,023 10,255 2,163 ■ 2,304 3,274 6,962 7,107 3’,129 12,707 288 *595 • 535 348 25,133 38 69 10
3,588 11,534 1.2,058 3,064 3,267 10
0CO ... 952 840 417 '39,496 389 442 346 485 30,716 1.7 •21 11
3,123 9,830 10,382 2,571. 2,623 247 1,060 806 501 45,308 334 366 377 323 30,751 1.0 15 12
' 379 1,849 1,711 517 4,727 469 1,540 1,480 529 61,210 82 204 1.78 108 30,361 7 32 13
292 , 3,226 2,474 1,044 5,886 20 ~ 263 190 93 96,545 21 222 53 190 42,584 3 18 14
—, 457 181. 276 3,115 — 147 46 ,101 36,796 — 42 2 40 56,018 — ~T 16
— 376 126 250 5,506 — 154; 43 ’ 111 31,620 — '23 — 23 58,270 — — 16
— 722 . 1.87 535 2,055 — 156! 50 , 106 13,525 — 67 3 64 12,984 5 17
— 391 106 285 5,523 — 1961 75 1,15 58,1.38 — 47 ' — 47 33,419 17 18
'-- 107 12 ' 95 6,345 — 17
1 2 15 34,667 11 — 11 17,545 — 7 19
— — _ _ 178 ’ 31 . '70 139 92,021 _ _ , _ _ 75 78 20
68,579 197,152 215,056, 50,675 5,226|l3,17135,011 33,96014,213|| 61,056| 8,22910,184! 9,S09 8,603 36,3181 963 1,372 21
69,793|l99,S36|2l8,54l[ 51,088;| 5J865|l3J35l)35,B12j34I346;14,317SÎ 6Î,02û| 8,269;10,23l| 9,868 8,632) 37,01l| 963|l,372 22
/
T ab . 13. B a n k e rn a s
56
Ta bl. 13. Tes taux d ’intérêts
■Z 3 ! 4 ! 5 6
För ilepositioner, h vil k as uppsägningstid är 
P our depots remboursables à terme
S i n k e n s  na m P.









j 6 mänader. 
| G m ois.
1
V\
Finlands Bank ......... t ..................................
■'




3 Kansallis-Osake-Pankki.................................. 2 )> 273 » 3 » 3
9 4 »
4 Nordiska Aktiebanken för handel och industri 2 » 27a » 3 » 37a 9 4 ■ »
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ....... . 7a » Va » Va » ' 7a » /. »
G Wasa Aktie' Bank ......................................... 2 » 2V. »> 3 » • — 4 »
7 Äbo Aktiebank ............................................. 2 )> 2V, » 3 » 3. » 4 »
8 Nylands Aktiebank .............. ....................... 1 » 1V„—27a » 27a-3 » 3 » 4 »
9 ’ Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ............. 2 » 2 » 3 » 3 » 4 9
10 Landtmannabanken, Aktiebolag .................... i 1/, » 2 » 21/2 & 3 » * 4 9
11 Tampereen Osake-Pankki ............................... 2 » 2—3 ».t 3 » 4 »
12 Länsi-Suomen Osakepankki ........................... 2 » 27a » 3 » 3- » 4 »
13 Helsingfors Aktiebank .................................. 1 » *2 » 27a » 3 9 47, »
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki ........................ — ___ ___ — 4 i)
15 Suomen Maatalous-Osake-Pankki.................... 1V2 » 2 » 3 » 7 4 9
16 Kommersbanken, Aktiebolag.......................... lVs » 2 » ' 27a » 3-37, » 4 »
17 Handtverkare-Aktiebanken i Finland ............ 2 » 2 7a » 3 » 37a » 474 »
18 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö........................... . * 1 » 2 » • 3 » 37a » 4 »
19 Pohjolan Osake-Pankki ................................. V* 9 — 4 »
20 Sparbankernas Central-Aktie-Bank ................ ' 4 » 4 »
7 Suom. Maatalous-Osakepankki 12 mân. uppsägningstid 4 x/„ %. 2) Inclusive provision.
rän tesatser ä r  1917














9 ! 10 
För växlar.
Pour traites.
" S a 3 ! Pllüngretid.















5 % 57, -6 % 5 --6 °//o ’ 5 - 6 % 7a % i
4 0//o • 7, 0//o 5 -6% % 57,— 7 % ' 474--674% 4 — 6 % 74--1 % 2
4 9 V, » 5 -5 7 4 » 57,— 6 9 5 --6 9 47a-57 , 9 7a~-1 0 3
4 i> V. » 5 —6 9 57a—67, 9 5 --67, 9 47,-5 9. 7a--1 9 4
4 9 V2 » 5 -67 , » 572—67a 9 5 --6 9 47,-57 , 9 7,--t » 5
4' » V« )) 5 —67, » 5 —7 9 47,--7 9 4 —6 9 0--17, » 6
4 . D ‘ 7. 9 5 -67 , » 5 —7“ 9 474--7 9 47a—7 9 • 74--1 » 7
4 » % » 57.-67a 9 57a-67a » 5 --6 9 • 57a- 4 3/4 9 74-- 7, » 8
4 » V, » 5 —7 » 5 —7 9 • 47a--67a 9 4 -57a 9 7a--1 » 9
4 9 1 9 47,— 6 9 47a—6 9 47a--57a » 47 , - 5 7 a 9 74-- 7 2 » 10
4 » 7 . » 574—8 » 57a -8 9 4 --7 9 4 —6 5 7a--1 »> 11
4 )) ~ 7 . 9 47a- 6 7 2 9 5 —7 9 3 --6 9 4 - 5 7 a » 0-- 1  9 12
41/« 9 i 9 5 — 6 9 5 ■6 .» 574--6 9' 5 - 5 7 a 9 %-- 7a » 13
4 )> 7 , » 5 ■67, 9 57, -0 3/4 9 47a--6 9 47a - 5 7 a 9 7a-“1 9 14
7 . » 5 — 6 9 57a -6 7 4 9 4 -- 6 9 ' 4 - 5 7 a 9 7a--1 9 15
4 » l )> 2)5 —672 » 2)5 - 6 7 a 9 2) 5 --6 9 47a—5 9 7a- 9 16
474 9 2 9 5 -67a 9 6 - 6 7 a 9 5 -- 6 9 5 — 6 » 7 4- -1 9 17
4 9 1 » - 57, 9 6 9 6 » 572 9 7a * 18
‘ 4 » 7= 9 ' 5 — 6 9 5 —6 9 47a-- 5 7 , 9 47 ,—5 » ' 74--1 9 ' 19
l 9 — — 5 7 4 9 ' — 20
Sankst atislik 1917 8

IL
H YPOTEKSIN RÂTTNIN G ARN A.
LES ÉTABLISSEMENTS HYPOTHÉCAIRES.
60
Tabl. 1. Situation des établissement











\laire et billets. i ;





















Autres prêts. ' Correspon­
dants à l'in-
, teneur.







2 ! Aktiebolaget Städernasi! 
: Finland H ypotekskassa : 
J 3 j Fastighetsbanken i Fin- j
i land, Aktiebolag ....... j
| 4 i Landsfastighetsbanken,
1 Aktiebolag....... ;........
I 5 i Gentrallänekassan för:
i 1 " l
: Finlands stads-o. lands-!I , !
j kommuner, Aktiebolag ;
i e Brändö-Hertonäs Fastig-j
| hetsbank, Aktiebolag . ‘




för handel och industri, 
Hypote*ksafdelning ... 
9 j Kansallis -Osake-Pankki,! 
; Hypoteksafdelning ... 









— — 72,098,109:23 — 2,665,847 9f
— 4,701,587j 19 83,811,352 38 1,407,050—! 419,632108 4,387,000-
— — 104,126|83 59,231,931,41 1,743,000— ; - 2,788,46 643,995-
j— 5,116,891 33 122,315 06|l,072,071 86 —
17,50i;02 — j— 9,028,377,44; 21,500]—









17,50l|02i 5,097,959 9S!290,020,022 21*3,293,SOöMl,580,644 6ljl2,492,12o|74
*) Häraf egna Fmk 106,950: — a) Upplüpen anortering Fmk 50,874: 90 afdragen. 3) Häraf Fmk 20,255:72 
toter och räntor samt Fmk 2,576:25 inlösta, icke förfallna räntekuponger. 5) Häraf Fmk 6,463:51 förfallna, icke 
ä bankafdelningens räkning.
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âlln in g  den 31 decem ber 1917.
tpothécaires au S I Décem bre 1917.
- A c t i f .
10
Bankers
11 12 I 13 14 15 16 !
. « , I ^ I If ^ JJ J J V k V
Aktier. aePhevis,rS" Kuponger. i Fastigheter. j Inventarier. lftn.
Kostnader för Balansevande 
obligations- annuiteter Diverse 
och rântor. , râkningar.
17
Summa.
Actions. . . Coupons. Immeubles, j Mobilier. Frais d'em- Annuités el Comptes i Total,
vepois en prurits d’obh- intérêts balan- ' divers.
6an«ue- j  galions■ çants.-
Fmk p., Fmk * p. Fmk i p., Fmk 1 p.| Fmk ' p. Fmk ] p. Fmk ,p.' Fmk j p. Fmk p.
I f
>15,000.— 2,842,000—, — ^  800,000-
10,000i—i 2,400,322 291 — ,—* ’ — —*
I
5,000'—j 72,400:—' —
— :—11,700,000'— ” —
i
i ' :i 'i
— — I 19,000—i —
I i I
— '—j 1,500,000—i —
■ I !I
■ ! I :











1 j ;* : ‘ 1







3) 165.333 50 81,239,576,05






265 —! 32,206,755 31
I—i
! t i
530,000;— 327,935(53 —1 21,791,088(24* 8
,7)
—S — i— , 37,777|43|10,785,324|09i 24,023,591(87)'9;
30,000 —1 8,533,722(29 — I—i. 1,0,50,000!— 1 17,000—| 2,766,045173 4,090,043'19]11,189,992)18|341,526,23»l91 i 1
ust ooh Fmk. 139,777: 15 kapitalrabatt à beviljade Iän. 4) Härai Fmk 22,673: 44 förfallna, icke inbetalda annui- 
jtalda annuiteter och räntor samt Fmk 172,304: 92 förslcotter. 6) Kontokuranträkning. 7) HiU’af Fmk 10,784,007: 09
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T a b . 1. (Ports ) .  H ypotek si nrättn in ga r  n*
Tabl. i .  (Suita). Situation des etablissemet,
B. P a s s i v
I 1 1
2 3 4 5 6
1 11 r  <i t t n i a % e a  s na in ü. 











Bencfices non  
em ploycs.
Vinst- ocli für 
lusträkning.
P rofits ct perle.
Fmk p . t Kink -p.; Fmk jP.j Fmk jp. Kink )1
l- Finlands Hypoteksförening .........
2 j Aktiebolaget Städernas i Finland
—
c 1 
i,9'i8,547:38j 276,006 44 — ' — . — •
Hypotekskassa ....................... 7,000,000 - • 1,780,21942; 31,240 08 l) 441,452 95, 56,454!
3 Fastighetsbanken i Finland, Aktie-
bolag ...................................... 7,500,000 — 3.104,415 4.0", — 08,942 17; 632,551!
4 Landsfastighetsbanken, Aktiebolag
5 Centrallänekassan för Finlands stads-
2,000,000 —
! iI !
**“ *< 118,140 :
och landskommuner, Aktiebolag. 1,330,000 — 92,388 66, __ !__[\ 48,375 — 94,735 i
6 Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, t t
Aktiebolag ............................... 2,000,000 — — — ; __ — — ; 47,652'
7  Föreningsbanken i Finland, Hypo- ; .
teksafdelning ................................
ßi Nordiska Aktiebanken för liandelj.





och industri, Hypoteksafdelning1 — — — — — — -  i — !
Kansallis-Osake-Pankki, Hypoteks- ; '•i 1
afdelning .............................................. — —_______— i—I_______— ■______ — —; —
0 : Sumim. — Total\ 19,830,000 -  10,200,566-19 307,306 52 558,770'l2 949,6341
Häraf Fmk 8,661: 12 läntagaru las vinstutdelningsfond. 2) Resterandc utländska annuiteter. 3) Utrikcsk 
fallna, icke inlösla räutekuponger, Fmk 14,857 : 62 inbe taida, icke förfallna annuiteter ooh räntor samt Fmk 66,552: 
iör dr 1916. 7) Häraf Fmk 799,632:51 förfallna, icke infosta räntekupunger. 8) Häraf Fmk 65,000:— kapitalrab;
O
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ä lln in g  den 31 decetnber 1917.
i p o t J i ê c a i v e s  e in  S í  E ê v c n i b r e  Í 9 Í 7 .
- P  a h s i  f.
7 1 8 : 9 10 11 12 13
1
Utelöpande ■ 




Intérêts balançants. Diverse r;ïk- ningar.
)bligations en ' 
circulation.
E m prunts. Dépôts. D ividendes 
non retirte.
A obligations- \  üfrlga lin.
Sur em prunts &ur autres 
d ’obligations, j em prunts.
Com ptes • 
divers.




Compte de la 
banque.
■ -  I





















—I 974,917(69 — —  253,592:35
*)
—j 1,426,1.34Í381 153,474 27 5,782,152 18
1
— — 8) 498,669 841,198 — 622,632 71
— ; 115,612 50
— 81,239,576 05 i— 99,308,697188! *
; I :
— 63,450,527 58 3
i 8,223,78280 '*i
— — —; 123,868 76
n 7  "> ” "
— j— — 155,697 55
f
— — — 188,925 98
— — — • ; 576,598 77:
—  6) 6,800 — - --- 9,234,667 97 5'
— — -  -  2,047,662|21 6;
7) 839,632 51 2,750,159 92 32,206,755,31 ^
' i ' 18) Tj52,308 75 2,919,648 51 21,791,088:24 8-
254,19310’ — —’1 24,023,591'87 9:
79,392,785 — 5,835,141846,149.617 53 1,478 — 4,184,418 34 153,474¡27 8,287,348 73 5,669,80S 43 341,526,239 911 o
:spondenter. 4) Hiiraf Fmk 605,824:12 kapitalrabattfonden, Fmk 1,1«,000: — agioreserv, Fmk 3,994,917: 50 for­
çait för är 1916. 5) Häraf Fmk 373,831: 29 förfallna, icke inlösta räntekjponger och Fmk 11,716: 70 skatt. •) Skatt 
;h Fmk 587,308: 75 förfallna, icke inlösta räntekuponger.
T ab . 2. H ypotek sin rättn in ga rn as
Tabt. ä. Compte de.s profita et pertes des
1 »  2 ~  T" 4
Godtgörclse för » 
försenud räme-
In rä ttn in ge fts  namu. 






St/r prêts am or­
tissables.
Fmk p.‘
X ôfriga Iän. 
S u r autres prêts.
Fmk *p.
betalning.
B onification  pour 








kassa.................................................... 4,018,4'] s!l2' 93,214 11 1,577102
3| Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag ... 2,898,648:89 67,7.36 54 —  —
4; Landsfastighetsbänken, Aktiebolag.............
5 ' Centrallänekassan för Finland's stads- ooh
281,107150 
» 1.
--  -- --
landskommuner, Aktiebolag ................ 476,811142 1,223 76 i
6 Brändö-HertonäsFastighetsbank, Aktiebolag
7 Föreningsbanken i Finland, Hypoteksafdel-
4,599:15
i "  "
_  I _
ning ............. .•....... '..............................
8 Nordiska Aktiebanken för handed och in-
, 1,254,288193' 2,500 — 1,563*46
I
dustri, Hypoteksafdolning ....* .............. 1,020,050*51 — — 640J34
9 Kansallis-Osake-Pankki, Hypoteksafdelning 251,986^ 51 — __ j__
10 Summa — Total 
s
13,726,43lÎ80 164,674 41 24,68121
1) Hüraf Fmk 32,537:07 dividender ooh Fmk 20,255:72 förlust.
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vinst- och förlusträkning âr 1917.
établissements hypothécaires • eri 1917.
1 , • 5 
—  R ei) enus.







Pour récompense de 










Fmk p. Fmk p. Fmk > p.i 1 Fmk P. Fmk P-
204,989 — — — — — ») 77,912^64 3,824,322 70 1
■ 263,969 78 — —  ^ __ __ __ 4,376,979 03 2
5,850 — —  ‘ — — ■ — , 2,972,235 43 3
— — — '51,977 75 — — 333,085 25 4
9,572 95 2,500 — 5,674 76 ' ‘-- — 495,782 89 5
48,874 16 — — — — — — 53,473 31 6
293,704 44 — —
\
— — — 1,552,066 83 7
__ __ __ __ • , . __ __ __ — 1,020,690 85 8
792,444 08 — — 207,440 50 — — 1,251,871,09 9





T ab . 2. (Forts.). H ypoteksin rättn in ga rn as
Tabl. 2. (Suite). Compte des p ro fits  et pertes des
10 11 12 13 14
4 U t g i f t e i
. Räntor. - -  Inttrrls. * Omkostnader. — Frais d’administration.
I n r ä t t n i n g e n s  na m n.
Nom de Vetablissement.
A obligations- 
lin. ' A öfrlga lin.
K




emprunts. Salaires. Impôts. Autres.
Fmk P. Fmk p. Fmk p. Fmk P. Fmk P.
1 Finlands Hypoteksförening... 3,121,314 83 105,528 95 117,088 31 7,659 35 50,297 89
2 Aktiebolaget Städernas.i Fin- )
land Hypotekskassa ...... 3,386,845 74 153,474 27 . 63,069 61 90,506 34 23,083 07
3 Fastighetsbanken i Finland, J
. Aktiebolag .................... 2,049,059
158,183
41 __ __ 55,397
18,815
26 192,982 71 28,305 
■ 18,217
56
41.4 Landsfastighetsbanken A.B.... 33 • — — 51
5 Centrallänekassan för Finlands ' -
stads- och landskommuner, 
Aktiebolag .................... 370,818 34 3,073 99 8,490 70 _ 12,591 20 6,073 11
G Brändö-Hertonäs Fastighets- - »
bank, Aktiebolag........ .. — — — - 1,200 — ■ —, — 4,62.1 10
7 Föreningsbanken i Finländ, * '
Hypoteksafdelning ......... 1,024,031 81 207,475 47 15,000 — — — 10,166 49
8 Nordiska Aktiebanken för hän- >




• . 6,000 ;  1,631 87
9 Kansallis-Osake-Pankki, Hy- •
poteksafdelning ............. 994,923 77 — — 15,000 — — — 1,406 52
10 Summa — ,Total ll,875,887js!3 4C9,552|68 300,06139 303,739,!60 143,803|02




vinst- och fôrlustrâkning âr 1917.
établissements hypothécaires en 1917.
l 15 16 17 18 . 19 20 21 .














gations. Sur compte de prête ,
Sur compte 
d’immeubles.
Sur compte de 
mobilier.
Autres. ■
Fmk “ P. F Mlle p. . Fmk Fmk . P- Fmk p.i Fmk p. Fmk P.
71,281 53 — ‘ — — — !) 351,151 84 — — 3,824,32270 1
— — — — *• — ‘ — — 2) 603,545 05 56,454 95 4,376,97903 2
/






" 94,735 55 495,78289 5
— — — — — • — . — — — 47,652 21 53,47331 6
27,321
r
35 — — — — — — 2) 181,6.33 49 ■ 86,428 22 1,552,05683 7
40,000 — —' . — — — — — «) 109,963 17 92,385 81 1,020,69085 8
18,385 20 — ; — — — _ _: _ _ 3)> 222,155 60 1,251,87109 9
176,716 78| -■ — - 080- 1,259,25211 1,350,50457 ’ 15,880,49738 10
3) Hâraf Fmk 207,440: 50 agio.
/
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T ab . 3. H ypotek s in rä ttn in ga rn a s  u tlän in gsräk n in g  den 31 decem ber 1917.
Tabl. 3. Compte de prêta dea établissements hypothécaires au 31. Décem bre 1017.
1 2
-
3 1 4 1 5 
L i n .  — P r ê t s .
6
I  n r a 11 n i n s e n s n a m n.





A u x  commu­
n es et p a ro is­




A u x  commu­













Fmk P. Fmk j p. Fm k P. Fmk P- Fmk P.
FinJands Hypoteksförening.........
Aktiebolaget Städernas i Finland





Fastighetsbanken i Finland, Aktie-
84,603,405 u 6 - *-- 614,997 32 — S6,21S,4023S





— — — 5,239,20639
stads- och landskommuner Ab. 
Brändö-Hertonäs Fastighetsbank,
— 1 8,660,40Qj92 389,476 52 9,049,877 44
Aktiebolag ...........................





Nordiska Aktiebanken för handel 
och industri, • Hypoteksafdel-
25,203,154 65
"  r







829,681 69 378,380 02 20,933,152 71
afdelning ............................... — — 6,084,415:52 1,225,828 27 5,890,246 56 13,200,49035
Summa — Total ¡189,035,6908G| S5,404,997{3o| 12,165,97091 6,758,10310|293,36ë,762|l7
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Tab. 4. Hypoteksinrättningarnas obligationslân âr 1917.
Tabl. 1. Em prunts cl*obligations des établissements hypothécaires en 1917.
1 ! 2 ' ___ 3 
' l | ? g s a '  I l  i l




6 1 n 
Utelöpande obligatio­
ner den 31 dec. 
Obligations en circu­
lation au 31 Décembre.
8 !
2*0 ps ;2 S BO »  »w !
i çN,-s.sn‘e"r*t ? 2 SJ 
Obligatiunslimens namn, âr, mynlsiag o"*âé'_ p o  ^3 “ g. 
och niiuetot. '?§3 e “ 2 ré'“
N om , année, espèce monétaire et taux '1.~S ■§5» § &
W intérêts de l'em prunts d ’obligations. £'»§ ™ ïr— 2 5 CÆ'-Sas ™ c-o »-s



























g S a*“ Ë- 
c.2 g £2 *** S?***- Si i-JSg o*<-_
<5 »  ^en <2 S ’ -.Si*
P » Ö •








Jân ai 1887 Rmk., Fmk................  4 9,630,000 2,322,000 . 428,500 1,893,500 710,500 —
» » 1895 » » .......... .....'3 V2 7,500,000 6,156,000 — ' 92,000 6,064;000: 207,000 — ;
» » 1902 » » ................  4 15,800,000 14,436,000 — 133,000 14,303,000 164,500 — ’
» » 1907 » Kr., Fmk.........  4Va' 10,000,000. 9,577,000 — . 58,500 ' 9,518,500 75,500 —  .
» » 1909 » » Fr., Fmk...'472 12,300,000' 11,669,000 — 107,000 11,562,000, 288,500 _  |
» » 1914 Fr., Fmk ................  5 3,000,000 2,965,500 — ; 18,500 2,947,000 — t
Aktiebolaget Städernas i Finland :
Hypotekskassa: 11
Iän af 1895 Fmk, Rmk., Kr...........  4 15,000,000 12,757,500 — ' 145,500 12,612,000 121,000
» » 1897 » *) * .........  *4 8,000,000- 7,000,000 —  ! 82,500 6,917,500 76,500 —
» »> 1900 » » » .........  ,472* 10,000,000 7,162,000 —  ^ 285,000 6,877,000 138,000 _
» » 1903 » ' i> » .........  47a 6,000,000 5,599,000 —  51,000 5,548,000 22,000 —
» » 19091 » » » .........  472 6,000,000 5,685,000 —  933,000 4,752,000 —
» » 190911 » » » Fr.,
Holl. Guld....................... 472: 8,000,000 7,580,000 — ' 64,000 7,516,000 — —
» *) 1910 Fmk; Rmk., Kr., Fr.,
Holl. Guld.......... ............  47a 5,000,000; 4,737,000
» » 1911 Fmk, Rmk., Kr., Fr.,
—  39,500 £,697,500, —
Holl. Guld.......................V/a, Î0,000,000! 9,474,000 — 1 647,000 8,827,000j — ' —
Fastighetsban ken i Finland, Aktiebolag:
Iän af 1907 Fmk och Kr................ 5 ' 10,000,000' 10,000,000 —  9,943,000 57,000 57,000 —
» » 1914 » Kr., Rmk., Fr. ... 5 ! 10,000,000; 5,000,000 175,000, — 5,175,000 — 4,825,000
Centrallänekassan för Finlands stads- 
och landskommuner ; ■*
Iän af 1910 Fmk, Fr., Rmk., Kr. ;5 j 4,000,000 3,715,500 2,500 48,000 3,670,000; — 113,000
» » 1912 » » » »> ¡5 | 5,000,000; 1,989,500 50,500 47,000 1,993,000, 7,500 2,909,500
Föreningsbanken i Finland : !
Iän af 1895 Rmk., Fmk ................ 372! 15,000,000 8,725,614 — 186,334 8,539,280* 115,379 —
» o 1911 Fr., Fmk ..................47aj 10,000,000' 9,719,500
Nordiska Aktiebanken för handel och.
—  ■ 54,500 9,665,000! —
industri: ' I  ' |
Iän af 1897 Fmk och Rmk............ A  ' 5,000,000' 4,226,410 — * ' 74,000 4.152.410Î 44,410 —
T ran sp ort — 185,230,000 150,496,524| 228,000*13,437,834|l37,286,690(2,027,789| 7,847,500
Tabl. 4. ( ¡Suite). Emprunta d'obligations rien établissements hypothécaire# en J017.
9
Tab. 4. (Po rts.). Hypoteksinrâttningarnas obligationslân âr 1917.
1.
Obligationslilnens namn, âr, mynlslag 
‘ och ràntefot.
• N om , année, espèce m onétaire et taux  
d ’intércis de ¿'emprunts d'obligations.



















UtelOpande obUgatio- j 





bligations en circu- 
■ 
talion au
 1 :er Jan
vier, i




° s &= '2|-Sa. g 5- 
| | I S *  | " l£ | 5
“ §’s ° =
■  ^ • «»"¡i '
6 ' 7 
TJtelôpaude obligatio- 
rier den 31 dec. 
Obligations en circu­
lation au 31 Décembre.
f  % ! ?_.E§
g CT 'o i'Ë Ë j
~ 5 ,S- 
Ô 2 !" g •" -a
M  : ? £g
Obligations', hvilka 





bligations, pas encore 
ém
ises au SI D
écem
bre.






228,000jl3,437,834 137,286,690 2,027,789 7,847,500
lân af 1898 Fmk och Rmk............. 4 5,000,000 4,319^ .260 — 89,420 4,229,840 58,840 —
» » 1911 Fmk, Rmk., Fr., Kr., 
Hfl..................... ............ 4VS 10,000,000 9,693,000 45,045 9,647,955 24,955
Kansallis-Osake-Pankki : 
lân af 1917 ................................... 5 • 30,000,000 23,192,800 _ 23,192,800 ' __ 6,807,200
Enbart i finskt myut.
En monnaie finlandaise seulement. 
Finlands Hypotekslôrening:
lân af 1896 ......... ........................ 4 10,000,000
■
7,373,500 329,500 7,044,000 1,265,500
» » 1903 .................................. 4V, 10,000,000 7,618,000 — 281,500 7,336,500 29,000 1,678,000
» » 1912 .................... ,............. 5 5,000,000 4,645,000 220,000 34,000 4,831,000 5,000 —
» » 1914 ....... '............. ............. 5 3,000,000 2,966,000 — 18,000 2,948,000 — —
» » 1915 ................................ 5 3,000,000 2,975,000 — 18,000 2,957,000 7,000 —
Aktiebolagel Stadernas i Fînland 
Hypotekskassa :
lân af 1896 .................................. 4 3,000,000 2,916,000 2,916,000
» » 1916 .................................. 4V, 10,000,000 8,615,000 1,135,000 115,000 9,635,000 — —
» » 1917 ....... ........................... 4V, 10,000;000 — 10,000,000 114,000 9,886,000 — —
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag: 
lân af 1912 .......................................... 5 5,000,000 5,000,000 __ 5,000,000
» » 1916i......................... .:...... 5 10,000,000 10,000,000 — — 10,000,000 — —
» » 1916H.................................. 5 10,000,000 9,606,500 393,500 — 10,000,000 — —
' * » 1919 .............................. .......... 4V, 25,000,000 14,640,500 — 14,640,500- — 10,359,500
Landsfastighetsbanken, Aktiebolag: * 
lân af 1917 ...............................'.......... 47, 2,000,000 2,000,000 10,000 1,990,000 _ _
» » » .......................................... 5 4,000,000 — 4,000,000 — 4,000,000 — —
Centrallànekassan for Finlands stads-: 
och landskommuner : , 
lân af 1915 ........................................... 5 5,000,000 1,287,000 588,500 1,875,500 3,124,500
Fôreningsbanken i Finland: 
lân af 1916 ..........................................j 4V,‘ 10,000,000 2,353,000 7,647,000 24,000 9,976,000 18,000
Sumnui — Total — 855,230,000 229,863,78464,045,300ll4,516,299|279,392,785 2,170,68431,082,200
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Tab. 5. Hypoteksinrâttningarna tillhôrande obligationers nominella
belopp âr 1917.
Tabl. ü. Montants nominels des obligations en possession des établissements
hypothécaires en 1917.
(O f v e r s i k t s t a b e 1 1.)
‘
Obligationernas nanin, myntsbur o c h  rânlt'fot. 








Bans le courant de l'année
sitlda och 
kôpta j utlottade.











I  utlündskt mynt.. - -  En monnaie
étrangère. i
Utliindskn. — Etrangères. 1 11
Ryska skattkammarfdrskrifningar ... 5 Rbl. 939,000 — 1,800,000 — 2,739,000 — — - -
» » 57* » — i . . . . 1,875,000 — | 1,875,000 —
Inliomska. — Finlandaises. i ,
J
Finska statslànct af 1915 ................ 5 £ 19,826 — — — _ 19,826'—
Finlands Hypotcksforenings km af i
1887 och 1902 ............................. . 4 Rmk 17,415 — i —  — — • ;— 1 17,415!—
Finlands Hypoteksforenings lan af f j j j
1895 ............................................ 3 Va » 11,340 — ; — : _  |—! 11,340!—
Finlands Hypoteksforenings làn af 1 i
i
1907 och 1909 .............................. 4 7 * »  42,525 — —  ;— —  j— 42,525 —
Finlands Hypotoksfnrenings làn af i ; ; i •
1914 ...................... ...................... Fr. 18,500 —  — —  i— 18,500—
Stâdernas i Finland Iîypotekskassas : ,
làn af 1895 och 1897 ................... h Rmk 550,395 — 513,945 — 5,265 — 1 ,059,075 —
Stâdernas i Finland Hypotekskassas
lân af 1900, 1903, 19091, 190911, 1910, '
1911, 1916 och 1917 .................... 4 7 * - ■> 563,355 3,492,315 — 1,56 J ,275 — 2,494,395--
Fastighetsbanken i Finland. Aktio- •
bolags làn af 1907 ...................... . 5 Kr. 1,492,200 — —  — ■ 1,028,524 — 463,676 —
Helsingfors stads lân af 1892 ......... 4 7 * »  197,280 ----  .---- 1,800 — 195,480 —
I  finskt mynt. -  En monnaie !
finlandaise. ;
! Helsingfors stads làn af 1913 och 1916 5 1,113,632 — —  — ' 536 — 1,113,096—
) Âbo »  i> »  1885 ......... 4 7 » 8,800!— —  — —  — ’ 8,800 —
»  »  »  »  1902 ......... 5 36,000 ' —  — —  ;— 36,000'—
Nikolaistads »  »  »  1885 ......... 4 7 * 8,000 • —  ■ — 8,000 —
| Viborgs s »  »  1892 ......... 4 7 , 9,500__ —  — 1,000 — . 8,500 —
1 Tammerfors »  »  »  1895 ......... 4 103,000 ___ t —  — ’ 2,500 — 100,500 —
: s »  »  »  1915 ......... 5 250,000 — —  — ' —  — 250,000!—
1 Kotka » » » 1900 ......... 5 20,000 — ----  j---- 1 —  :— ! 20,000l—
Tab. 6. Fördelning af hypoieksinrättningarnas vinstmedel vid 1917 ars utgäng.
Tubi. 6*. Disposition du benefice des e tab Us semen is hypothecates a la fin  de Vannce 1917.
!<: • •’  '








3 t >i 4 
Dividend a t  ak- 
tionärerna. 
D ividende aux  
aclionnaircs.






, N om  de 1’Hablissemeni.
'Fmk
































Finland Hypotekskassa... 494,246 78 T 5,645 50 — __ — —
Fastighetsbanken i Finland,
Aktiebolag....... ............ 701,494 10 562,500 10 T
Landsfastighetsbanken, Ak- .
tiebolag .............!........ 118,140 30 ioo;ooo 5 18,140 30 — — —
"Centrallänekassan för Fin- ■
lands stads- oeh lands- ’
kommuner, Aktiebolag ... 143,11055 66,500 5 14,435 55 — _
Brändö—Hertonäs Fastig-
hetsbank, Aktiebolag ... 47,652 21 40,000 2 4,765 22 — —
' Föreningsbanken i Finland,
Hypoteksafdelning ...... 86,428 22 — — — — 4) 86,428 • 22
Nordiska Aktiebanken för •
handel och industri, Hy- .
poteksafdelning ............. 92,385 81 - « - 4) 92,385 81
Kansallis-Osake-Pankki, •
Hypoteksafdelning......... 222,155 60
Summa — Total jl,905,613;67 769,0001 - 42.9S657 - — 178,814|03|
•Ö H Ö S' e> i  8' n-sS£-Q S
i TO Zm
*3" g











*) Rörelsen lämnat en förlust af Fmk 20,255: 72, hvilket belopp afförfcs frän reservfonden. Nämnda fot| 
har dessutom belastats med Fmk 139,777:15, kapatalrabattsaldot ä utgifna Iän. 2) Aktionärernas vinstutdelning 
fond. 3) Afskrifning ä inventarier. 4) Bankafdelningen. 6). Häraf Fmk 207*440: 50 agiovinst.
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T ab . 7. H y po tek sin râ ttn in ga rn as pen s ion s- och understôdsfonder â r  1917.
Tabl. 7. Fonds de pensions el subventions des établissements hypothécaires en 1917.
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de Vannée.
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Fmk P. Fmk P. Fmk p. Fmk P. Fmk p. Fmk p. Fmk P.
Finlands Hypoteksföre- 
ning ....................... 273,875 95 13,390 49
'
1 1 ,2 0 0 276,066 44 3 11 ,2 0 0
Aktiebolaget Städernas 
i Finland Hypoteks- 
kassa..................... 26,552 46 1,487 62 3,200 31,240 08
Fastighetsbankei) i Fin­
land, Aktiebolag...... _ _ _
Landsfastighetsbanken, 
Aktiebolag ............. __ __ __
Centrallänekassan för 













för handel och industri 
Hypoteksafdelning ...
Summa — T o ta l 300,42841 14,878|ll . — 3,200 - 1 1 ,2 0 0 - 307,306 52| 3 1 1 ,2 0 0
Bankslatistik 1917. 10
Tr^ r^ *n  *  "  % : 'TC '' w  «■•>. - /.^irÇ
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T a b . 8. S ä rsk ild a  üppg ifte r ö fv e r  hypoteks-
Tabl. 8. N otices diverses relatives atioc jwêts
1 2 . 1 3 t 4 II 5 
A m o r t e r i n g s l ä n .  
Prêts amortissables.
6 7
I n r ä t  t n i n  g e n s  nänin. 11 > CT} c p *r
Under Aret utgifna.
Accordés dans le 
courant de l’année.
 ^o  5‘o'0 O'
a s ’S. &Ö. TO CO g- p g
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N o m  de l’établissement.
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. Fmk ! P. Fmk P. TO • 3
1 Pinlands Hypoteksförening...... . . . ................. 9,074 117 995,400 4,496,393 23 '8,662 —
2 Aktiebolaget Städernas i Finland Hypoteks- 
kassa .................................................... 801 77 7,745,430 __ 1,526,476 69 869 56
3 Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag ...... . 504 151 18,510,750 74 3,877,364 32 620 20
4 Landsfastighetsbanken, Aktiebolag.................... — 220 5,465,839 80 348,948 47 208 —
5 CentraMnekassan för Finlands stads- och lands­
kommuner, Aktiebolag..................................... 58 2 760,000 __ 89,038 51 60 ' 2
6 Brändö-HertonäsFastighetsbank, Aktiebolag... —' 11 461,500 — — — 11 -, ~
7 Föreningsbanken i Finland, Hypoteksafdelning 219 32 5,592,500 _ 541,620 95 248 3
8 Nordiska Aktiebanken för'handel och industri, 
Hypoteksafdelning ........................„............. 214 3 610,000
■
'755,815 72 213 —
9 Kansallis-Osake-Pankki, Hypoteksafdelning ... i - 194 13,225,991 65 25,50l|30 194 1 —




in rä ttn in garn as  u tlan in gsrö re lse  â r  1917.
des établissements hypothécaires en X917.
8 9 )l “10 
0 f r i  g a 1 â n; 
, Autres prêts.
. n 12 | • • '13 
Fastigheter, intecknade 
till sâkerhet for de vid 
ârets utgâng kvar- 
stâcnde lânen. 
Im m eubles, hypothéqués 
comme sûreté ppur les prêts 
restants à la fin de Vannée.
14 | 15
För amorteringslânen. ' 
P our tes prêts amortissables.
R





























dans le courant 
de V
année.




























.Fmk l j).' Fin k P. Fmk P. °/o ' °/o
— — ' —
_
— — v  - - — S1/*— 572 4 V «-5 V * — — 1
10 148,100 __ 561,500 — 55 ■ 873 194,976,000 — 5— 6 * 4 V *-5 a/« 4V2- 6 4 — 2
7 2,703,000 — ! 1,723,450 — 19 ' 639 136,013,900 —
CO1eoO 5Vd— 6 5— 6 0— 1 3
2 122,315 06 | - — — " 2 '  210 10,172,745 50 • 6— 8 , 5— 53/d 5V, 1— 2 4
__ __ — i __ • — — 2 - 1) - — 54/s— 83/io 5— 57-2 53/d V, 5
— — — — 11 962,408 50 1 . 5V, • — •— 6
— — — ' 300,000 - — 218 60,824,500 — 4*/«-8V, — 53/s ' ,5 V , '
\ ' 7
__ — __ — — 164 49,212,500 — - 5— '1 4 V ,-5 V . — — 8
— ' — — — — — — — — 7 . - 7  VM 53/10 — — 9
19 2;973,415|o6 | 2,584,950 — 76 2,117 452 ,162 ,054 |- - —  ' — ' 10








T a b . 9. De a f h ypo tek s in rä ttn in garn a  u tg ifna  am orte rin gs län en ,




I l i r ä t t n i n g i n s  namn.  
N om  de rétablissem ent.
2 3 | 4 | 5 | 6 1 ■ 7
Antalet af de under Aret utgifna amorterings- 
Nom bre des prêts am ortissables accordés dans te courant
Mindre iin 


















1 Finlands Hypoteksförening............ 93 17 4 3 ' ,_
2 ' Aktiebolaget Städernas i Finland
/
Hypotekskassa ..r..................... — '8 27 26 7 3
3 Fastighetsbanken i Finland, Aktie-
bolag....’ ................................... :.. 2 26 28 32 • 26 .10
4 Landsfastighetsbanken A. B. ...?........ 123 52 16 10 11 ' 4
5 Centrallänekassan för Finlands stads- ,
och landskommuner, Aktiebolag ... — . — 1 — —
6 Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Ak-
tiebolag ...................,.................. — 3 5 3 — —
7 Föreningsbanken i Finland, Hypo-
. teksafdelning .............................. 1 3 4 ' 6 5 . —
8 Nordiska 'Aktiebanken för handel och *
industri, Hypoteksafdelning ...-...... l — — ■ — 1 —
9 Kansallis- Osake-Pankki, Hy poteksaf- ' . , v
delning......................................... ■ 57 41 19 25 27 6
10 Summa — Total 276 150 103 106 77" 23
t
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gru pperade  efter d essa s  u rsp ru n g lig a  sto rlek  den 31 decem ber 1917.




9 10 I l  1 12 | '13 1 - 14 | 15 | 16 
Antalet af samtliga ilterstâende amorteringslân. 





































117 6,604 . 1,394
•
. 401 181 46, 22 14 ' 8,662 1
6 . 77
1
. 3 159 218 231 • 8.4 54 120 869 .2
27 151 64 131 116 115 69 29 96/ . 620 3
I
' 4 220 115 48 ' 16 ' 10 11 4 -4 208 4
/ n -
1 2 — 1 5 17 17 " ' 3 17 60 5
— 11 — 3 5 3 — —  , ■ — 11 6
13 32 ‘ \ 46 58 44 33 '10 1 56 ■248 7
2 8 6 38 37 52 24 ' 15 41 213 8
19 194 57 41 19 25 27 6 19 . 194 9
72 807 • 6,850 1,861 876 678 311 143 367 , 11,085 H
k*
iy.
T ab . 10. De a f  h ypo tek s in râ ttn in garn a  utgifna
Tabl. 10. Prêts amortissables consentis p a r  les établissements
1 2 ’ 3 | 4 
Nylands län. , .
. 5 | 6 1 , 7  
Abo o. B:borgs län.
8 9 ! 10 
Tavastehus län.
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Ursprung-
ligt.




s so- pC6 * “
Ursprung-
llgt.













Fmk , Fmk Fmk Fmk .Fmk • Fmk - Fmk ;  Fmk
1 Finlands Hypo- 
• teksl'örening ...
. 1 
-1,360 20,235,750 17,340,884 1,29121,462,20018,610,587 81515,149,30013,065,568 892 5,575,900 4,922,872
2 Aktiebolaget S La­
dern as i Finland 
Hypotekskassa . 420 59,432,082
1
55,004,423 52 3,802,000 3,662,149 18611,870,15511,161,718 96 8,830,632
1
.8,086,546
3 Fastighetsbanken i 
Finland, Aktie- 
bolag' .............. 379 43,660,240 43,123,970 -48 4,264,000 4,237,145 102‘ 6,163,460 5,930,030 46 '2,378,000 2,376,419
4 Landsfastighets-  ^
banken A. B. ... 122 3,261,340 3,188,488 29 1,085,300 1,060,124 63 885,200 i 634,309 2 17,000 *17,000
5 Centrallänelcas- .





8 1,370,000 1,281,283 17• 2,010,000 1,958,756 4 l,250j000 1,207,739 13 1,760,000 1,669,732
6 Brändö-Hertonäs 
Fastighetsbank, 




'i Finland, Hypq- 
teksafdelnirig ... '101 17,066,500 15,704,244 21 3,242,000 2,969,768 34 1,774,000 1,521,347 47 5,004^ 500 4,320,623
8 Nordiska Aktie­
banken för han- 
del och industri, 
Hypoteksafdel- 
ning............... . 89 12,069,000 10,894,349 18 2,271,400 2,060,396 13 975,000 951,141 *54 4,505,500 3,885,552
9 Kansa Ilis-Osake- 
Pankki, Hypo- 
teksafdelning -... 17 1,596,200 1,593,964 30
•
3,592,200 3,585,824 ' 28 1,512,337 1,508,463 26 2,182,300 2,179,113
10 Summa — Total '■2,507169,162,612!l48,593,105|l,506;41,729,10038,144,749|l,24589,579,452'3ö,980,815|l,176!3Ö,253,832;27,457,857
am orte rin gs lân en  län sv is  den 31 decem ber 1917.
hypothécaires, groupés p a r  gouvernements, au 31. Décem bre 1917.
14 15 16 ’ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 ' 27 " 1 28 •
















































Fmk . Fmk Fmk Fmk Fmk Fmk ' Fmk Fmk , Fmk Fmk




2,030 9,158,050 7,051,595 669 2,761,450 2,284,417 8,662 v 84^ 920,700 72,098,109 1
4 1.85,000
✓
155,912 12 495,200 407,289 73 4,082,480 3,992,426
/
26 1,448,950 1,340,889 869 90,146,499 83,811,352 2
3 197,000 197,000 28 1,546,000
t









36,970 1 150,000 150,000 220 5,465,840 ' 5,116,891 4
3
,
480,000 467,600 2 200,000 189,103 9 1,350,000 1,311,538
J
- 4 1,010,000 942V,626 
1
60 9,430,000 9,028,377 5














•20 1,004,000 741,422 16 494,000S 386,219 248 29,194,000 26,138,217 7





2 410,000 408,875 213 23,398,900 20,933,153 8
6 700,000 699,831 11 591,500 588,874 18 777,000 ' 775,462 58 2,274,455 2,268,959 194 13,225,992 13,200,490 9
906¡8,090,600k955,788|782l7J8B9)l»0l6,943,13l|2>197|21!161,580!l8,124>075|778'8,638,85517,871,876111,0971 316,445,18l| 290,070,895 io
/
